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De.de que el RB. nuestro Señor se dig-
nó por su Real Cédula de 7 de Agos-
to de 1814 restablecer la Contaduría ge-
neral de Pósitos del Reino y sus depen-
dencias al estado que tenían en el año 
de 1808, fueron continuas las instancias 
de los Subdelegados y Juntas de Inter-* 
vehcion v para que se les remitiesen las 
órdenes y disposiciones que regían en la 
materia, por haber desaparecido de los 
archivos de los pueblos con motivo de los 
trastornos que produjo la guerra de la in-
dependencia. Tales reclamaciones se re-
novaron tan luego como en el año de 1824 
volvieron á organizarse las Oficinas de este 
ramo, porque durante los tres del gobier-
m { 
no llamado constitucional, en que estuvie-
ron suprimidasg se extraviaron muchos do-
cumentos por efecto del abandono con que 
se miraron estos establecimientos. En am-
bas épocas se han satisfecho algunos dé los 
pedidos de esta clase con los pocoa ejem-
plares que existian de la Colección, que 
con el título de Manual de gobierno y 
administración de los Pósitos del Reino 
publicó en el año de 1802 D , Lorenzo 
Guardiola y Saez, Agente Fiscal del Su-
premo Consejo de Castilla 5 de que se h i -
cieron varias ediciones; pues aunque in-
completa, en razón de las muchas órdenes 
expedidas posteriormente, se ha suplido 
este vacío acompañando copias de las mas 
interesantes ; pero apurados ya aquellos 
ejemplares se halla la Dirección imposi-
bilitada de proporcionar á las Autorida-
des y Juntas encargadas del manejo de los 
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Pósitos, las noticias é instrucciones que ne-
cesitan para proceder con acierto y suje-
ción á las disposiciones superiores. Esta 
consideración, y el multiplicarse las recla-
maciones á medida que van organizándo-
se los fondos de tan útiles establecimien-
tos, que se hallaban reducidos á la nuli-
dad de resultas de las dos revoluciones 
que nos han precedido, y que tan directa-
mente han atacado su existencia 5 me mo-
vieron á ocurrir al Excmo. Sr. Secretario 
de Estado y del Despacho de Gracia y Jus* 
ticia, como Superintendente general de los 
Pósitos del Reino, por conducto de mi in-
mediato Gefe, suplicándole se sirviese in-
clinar el Real ánimo de S. M . á que me 
concediese el permiso de formar una Co-
lección de las disposiciones dadas hasta el 
dia para el régimen y gobierno de este ra-
mo; y habiéndose dignado S. M . , persua-
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dido de la importancia de ella, autorizar-
me para publicarla de mi cuenta ¡ me he 
dedicado á reunirías, auxiliado de las no-
ticias que me han proporcionado la Gonta^ 
duría y Archivo ^ y las presento al público, 
con algunas notas instructivas, empezando 
por dar una idea ligera del objeto de los 
Pósitos y variaciones que ha tenido su sis-
tema gubernativo, y he omitido la^ órdenes 
anteriores á la Real cédula de a de Julio 
de 1792 por estar refundidas en ella. 
Para facilitar á las Juntas de Interven^ 
cion y Depositarios la formación de las 
cuentas , y evitar los errores en que algu-
nos suelen incurrir, he creido oportuno 
añadir al final dos tablas , una del haber 
que corresponde á los Interventores por su 
asignación, y otra de las creces que deben 
cobrarse por las fanegas de grano que se 
reparten de los fondos de los Pósitos. 
VII 
El deseo de contribuir á la mejor ad-
ministración de un ramo en que he servido 
tantos años, me ha movido á emprender 
este pequeño trabajo que apeteceré produz-
ca alguna utilidad. 

I D E A DE LOS POSITOS, 
Y VARIACIONES 
EN SU ADMINISTRACIQN Y GOBIERNO. 
L o s Pósitos son unos repuestos ó almacenes 
de granos con que la previsión de los pue-
blos ha tratado siempre de evitar el hambre 
en los años estériles y calamitosos. Su origen 
debe tener una antigüedad muy remota, por-
que el deseo de conservarse es innato á todos 
los hombres y en todas épocas ; pero en la 
del reinado del Sr. D. Felipe I I . (que se se-
ñaló por acontecimientos extraordinarios ) es 
en la que empezaron á aumentarse estos es-
tablecimientos , de los que ya habia muchos 
fundados por personas particulares con el nom-
bre de Pósitos Pios ; los cuales, asi como los 
llamados Reales , han conspirado siempre á un 
mismo fin, porque las necesidades que tienen 
por objeto socorrer han existido en todos 
tiempos. 
Las mejoras, aumentos ó disminuciones 
que han ocurrido en su administración, no 
han variado los objetos de su instituto; an-
i 
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tes bien se han ampliado estos , y hecho 
por consiguiente mas benéfica y útil su fun-
dación; la cual es verdaderamente el apoyo 
del labrador pobre, porque cuando no tiene 
trigo para sembrar, el Pósito se lo presta con 
el moderadísimo interés de medio celemín por 
fanega, que con título de creces se ha estable-
cido para ocurrir á los gastos de administra-
ción, y sostener y reparar el fondo de las quie-
bras que causa la falencia de un deudor , ó los 
accidentes imprevistos. Es socorrido igualmen-
te con trigo ó dinero cuando lo solicita, para 
dar á las tierras las labores de escarda y bar-
bechera, sin otro, interés ó premio en el me-
tálico que un tres por ciento ; de manera que 
son incalculables los beneficios que recibe la 
agricultura de unos establecimientos tan pia-
dosos, los cuales si antes eran útiles y prove-
chosos , son ya en esl dia precisos y necesarios 
en razón de la decadencia á que desgraciada-
mente ha venido la principal riqueza del Es-
tado. 
Otro de los objetos peculiares de los Pó-
sitos es ocurrir á las necesidades y urgencias 
públicas cuando la esterilidad desoladora: ataca 
la tranquilidad de los pueblos con la privación 
ó escasez de pan; entonces es cuando se per* 
m 
suaden y convencen todos de la utilidad j con-
veniencia de estos establecimientos , porque 
abiertos para el remedio común se panadean 
eus granos, se surte á todos de tan precioso 
como indispensable alimento, y se cortan y 
destruyen las especulaciones avaras é inmora-
les. Hay también muchos Pósitos cuyo solo ins-
tituto es el abasto de pan en todo tiempo, y 
son bien notorias las ventajas con que el ve-
cindario ha sido remediado de las consecuen-
cias de un mal año. 
Pero no solo han servido para estos im-
portantísimos objetos los fondos de los Pósitos, 
sino que se les ha hecho producir bienes y ser-
vicios de no menor entidad, pues con ellos se 
han dotado maestros de la primera educación; 
se han pagado facultativos; se han construido 
fuentes públicas, carnicerías, cárceles, iglesias 
y otras oficinas; y finalmente han auxiliado á 
los vecinos en contagios y epidemias, y para 
pago de contribuciones Reales; y el Gobierno 
se ha valido de ellos muchas veces exigiendo 
de los mismos considerables cantidades para 
los apuros en que se ha encontrado; si bien 
es verdad que esto ha sido cuando sus capita-
les eran pingües , y superaban con grande ex-
ceso las atenciones de su principal institución. 
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Los Pósitos eran antes administrados pri* 
vatiyamente ya por los mismos pueblos y ya 
por Patronos y Juntas Eclesiásticas. En la di -
rección de algunos entendían los Tribunales 
territoriales, y en la de otros el Consejo de 
Castilla; pero faltaba una Autoridad superior 
central que los inspeccionase y dirigiese simul-
táneamente , y que con sujeción á ella fuesen 
gobernados por unas mismas reglas é instruc^-
ciones, de cuyo defecto resultaron los vicios, 
corrupciones y abusos que eran consiguientes, 
y se debilitaron y aun destruyeron los fondos 
sin haber progresado ni producido los benefi-
cios que podian y debían esperarse; cuyos ma-
les representó el Consejo al Sr. D. CárloslI. á 
fines del siglo x v n ; pero las guerras de sucesión, 
que inmediatamente ocurrieron, dejaron á los 
Pósitos en un estado de nulidad absoluta, y 
solo las necesidades públicas hicieron después 
revivir su memoria y que se fuesen restable-
ciendo y aumentando en tiempo del Sr, D. Fe-
lipe V. . 
, Las cosechas estériles y carestía de granos 
que con posterioridad afligieron al Reino, exci-
taron vivamente la piedad y zelo del Sr. Don 
Fernando V I . ; y deseando precaver y alejar ta-
mañas desgracias, se dedicó á saber la simar 
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cion de los Pósitos y los medios de darles el 
impulso y acción de que eran susceptibles, para 
que sirviesen de apoyo á la agricultura y abas-
teciesen los pueblos; y después de reunir las 
noticias necesarias, y prévio un profundo exa-
men , creó por su Real decreto de 16 de Mar-
zo de i 7 5 i un Superintendente general de 
todos los Pósitos que privativamente, y con in-
hibición de los demás Magistrados y Tribunales 
del Reino, conociese de ellos, confiando este 
delicadísimo é importante encargo al Secretario 
de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
con el laudable objeto de tener inmediata y 
continua noticia de sus adelantamientos y pro-
gresos ; con cuya disposición se cortaron los 
vicios y malversaciones, y prosperaron en su 
número y fondos, pues de tres mil trescientos 
setentay tres que existian en dicho año de 175 1, 
se aumentaron hasta cinco mil doscientos cua-
renta y nueve que habia en el de 1780 con 
el título de Pósitos Reales, ademas de dos mil 
ochocientas sesenta y cinco fundaciones pias 
que estaban sujetas á la jurisdicción Eclesiás-
tica , y cuyo descubrimiento fue también fruto 
del acertado decreto. 
Entre otras providencias que subsiguieron 
se dictó por Real orden de 2 de Mayo de 1790 
m 
la de crear un Director del ramo, con el fin de 
uniformar la Superintendencia general de él 
con las de Correos, Caminos y las de Rentas de 
Real Hacienda, prescribiendo las reglas que 
debia observar- ínterin se extendia y formali-
zaba una instrucción circunstanciada que ex-
plicase las facultades de la Dirección; y de 
este modo continuó la Superintendencia, hasta 
que á consulta del Consejo de i 3 de Mayo 
de 1792 tuvo por conveniente el Sr. D. Cár-
los IV. volver á dicho Supremo Tribunal el 
gobierno y cuidado de los Pósitos; y como en 
su administración se hablan introducido cor-
ruptelas y abusos, ya por efecto de la varie-
dad y trascurso de los tiempos, y ya por la 
desigualdad de zelo y eficacia con que pro-
ceden los Ayuntamientos y Juntas, consultó 
á S. M . en 16 de Junio de dicho año de 17 9 2 
el Reglamento ó Instrucción que en sesenta y 
tres capítulos contiene la Real cédula de 2 de 
Julio siguiente, (que inserto por principio de la 
colección) en que sin duda alguna se obser-
van las mas oportunas y sábias disposiciones 
y formalidades para la mejor y mas útil ad-
ministración de tan benéficos establecimientos, 
las cualés son las que rigen en el dia. 
La guerra de la independencia agotó los 
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recursos de la Nación; y los fondos de los 
Pósitos robados, consumidos y destrozados, 
unos por las huestes enemigas , y suministra-
dos otros á nuestras tropas y aliados, dejaron 
de existir. Restituido el Hey nuestro Señor en 
su trono el año de 1814 / expidió su Real cé-
dula de 7 de Agosto del mismo, mandando 
continuar al Consejo en el conocimiento ins-
pectivo y directivo del ramo , para cuya reor-
ganización dictó diferentes disposiciones muy 
adecuadas, hasta que por Real decreto de 24 
de Mayo de 181 8 tuvo á bien S. M . exonerar-
le de este cuidado, y restablecer la Superin-
tendencia general y Dirección en los propios 
términos que se hizo en los años de 17 51 
y 1790^ 
Afligido otra vez el Reino con el sistema 
constitucional del año de 1820, volvieron á 
ser los Pósitos victimas de esta revolución; pe-
ro reintegrado S. M . en los derechos de su 
trono y soberanía el 1.0 de Octubre de 1823, 
se sirvió reponer por Real decreto de 20 de 
Mayo de 1824 la Superintendencia y Direc-
ción que actualmente gobierna. 
Como mi intento no ha sido otro que dar 
una ligera idea del establecimiento de los Pó-
sitos , y de las variaciones de su sistema gu-
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bernativo, fundado todo en la práctica y Rea-
les órdenes, creo haber llenado el objeto; por-
que para hablar fundamentalmente de é l , y 
de lo que influye en la prosperidad y suerte 
de los pueblos, seria necesaria una prolijidad 
y extensión que ni es propia de esta colec-
ción , ni de mi propósito; y lo que dejo ma-
nifestado es bastante para hacer conocer la im-
portancia y utilidad de este interesante ramo 
del Estado. 
COLECCION 
DE REALES CEDULAS, INSTRUCCIONES, ORDENES 
y DEMAS DISPOSICIONES DEL RAMO. 
Real Cédula de S. M . de 2 de Julio de i j ( ) 2 j 
por la cual se manda observar el Reglamento 
formado para el gobierno de los Pósitos del 
Reino bajo el cuidado y dirección del Consejoj 
como lo estuvo hasta el año de 1 7 ¿ i . 
Don Garlos por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla &c. A los del mi Consejo , Presidente 
y Oidores de mis Audiencias y Ghancillerias, 
Alcaldes y Alguaciles de mi Gasa y Corte, á 
los Corregidores, Intendentes de Ejército y 
Provincia, Asistente, Gobernadores, Alcaldes 
mayores y ordinarios. Juntas municipales de 
Pósitos y demás Jueces, Justicias, Ministros y 
personas de todas las Ciudades, Villas y Luga-
res de estos mis Reinos, asi de Realengo como 
de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto á los 
que ahora son como á los que serán de aqui 
adelante , á quien lo contenido en mi Cédula 
pueda tocar en cualquiera manera, SABED: Que 
2 
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en todos tiempos mereció á mis gloriosos pre-
decesores y al mi Consejo el mayor cuidado 
y atención el establecimiento, conservación y 
fomento de los Pósitos, y á este fin acordaron 
las reglas que parecieron mas oportunas y se 
hallan insertas en las leyes del Reino, bien 
persuadidos de que sus fondos en trigo y dinero 
son los auxilios mas necesarios para la conser-
vación y aumento de la población, que es el 
nervio mas principal del Estado, pues se sos-
tiene en tiempo de calamidad y carestía de gra-
nos por medio de pahadeos que corren al car-
go de las Justicias y Regidores bajo la mas exac-
ta cuenta y razón, proveyéndose, no solo los 
vecinos, sino también los transeúntes y tragi-
neros que conducen géneros y bastimentos de 
unos pueblos á otros; y dejarían de hacerlo si 
les faltasen estos auxilios, con grave daño pú-
blico , porque se interceptaría el trato y comer-
cio de unas provincias á otras, y la Corte care-
cería de su preciso abastecimiento tan reco-
mendado por las leyes; sirviendo igualmente 
dichos fondos para el fomento de la agricultu-
ra con los socorros de granos y dinero que se 
hacen á los labradores en los tiempos de se-
mentera, barbechera y otros de urgentísima 
necesidad, sin los cuales no podrían subsistir 
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por ser el mayor número pobres que cultivan 
por arrendamiento tierras agenas, y con el pa-
go de sus pensiones, el de contribuciones Rea-
les , diezmos y primicias, y satisfacer otras obli-
gaciones comunes á sus casas y familias, pues 
todas se reservan para el tiempo de la recolec-
ción de granos, quedan exhaustos aun de los 
mas precisos para mantenerse pocos meses, y 
se verían al entrar en la sementera sin granos 
para empanar y sembrar las tierras barbecha-
das y abandonarían su oficio; haciéndose vagos 
involuntarios. Como estos fondos contribuyen 
tan esencialmente, no solo al fomento de la 
agricultura, sino también al de la población, co-
mercio, cria de ganados y otros de utilidad pú-
blica que se hallan al cuidado del Consejo, se-
gún las disposiciones de las leyes, lo estuvie-
ron los Pósitos desde su erección y estableci-
miento hasta el año de 17 5 i , que el Sr. D. Fer-
nando V I , mi TÍO, por su Real decreto de 16 
de Marzo le exoneró de este cuidado, encar-
gándolo privativamente al Secretario de Esta-
do y del Despacho universal de Gracia y Jus-
ticia, que lo era entonces y lo fuese en ade-
lante; pero habiendo acreditado la experien-
cia que el particular manejo dado á los Pósitos 
por dicho Real decreto no ha producido aque-
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lias ventajas que se concibieron, y antes bien 
han resultado perniciosas consecuencias de ha-
berlo separado de la inspección y conocimien-
to del Consejo, por no poder desempeñar de-
bidamente los encargos que se le hacen por las 
leyes para atender al bien y prosperidad de los 
pueblos y vasallos, y acordar los medios nece-
sarios para su bien y utilidad pública; me lo 
hizo presente con uniforme dictamen en con-
sulta de i 3 de Mayo de este año, y por mi 
Real resolución á ella, que fue publicada en 
el mi Consejo en 24 del mismo, vine en man-
dar que el cuidado y gobierno de los Pósitos 
del Reino radicados en mi Secretario de Esta-
do y del Despacho universal de Gracia y Jus-
ticia desde el Decreto del Rey mi Tio D. Fer-
nando V I del 16 de Marzo de 17 51, vuelvan 
al Consejo desde luego como hasta entonces 
y en todo tiempo se habia practicado, para que 
arreglándose por ahora el Consejo á la cons-
titución y leyes á h l Reino, proceda con el ma-
yor desvelo á una administración tan intere-
sante: proveyendo por si según las ocurren-
cias económicamente ó en rigurosa justicia, y 
conservando la via del Despacho de Gracia y 
Justicia para todo lo que hubiere de comuni-
carme ó exigiere mi Real determinación: que 
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aunque muy convenientes y ajustadas á sus tiem-
pos las leyes y reglas que dirigían, cabía que 
algunas de una y otra especie exigiesen su 
corrección, extensión ó entera novedad, por-
que la variación de los tiempos solia ser causa 
indispensable de ello, correspondiendo á la le-
gislación de la Soberanía el cuidado de adaptar 
las providencias ó constituciones á la vicisitud 
de los siglos y á la conveniencia de sus vasa-
llos , quise y mandé á mi Consejo pleno con 
asistencia de sus Fiscales, que teniendo pre-
sente todo lo dispositivo respecto á Pósitos, y 
examinando lo conveniente á su continuación, 
y lo digno de innovarse, me consultase un re-
glamento apropiado al buen gobierno y feliz pro-
greso de este ramo, procurando con preferencia 
el método económico y providencial, y dejan-
do solamente al curso de justicia reglada los 
casos que le fueren propios: que también habia 
de ser una de sus atenciones la de que los ex-
pedientes no se retardasen por mas diligencias 
de las que fuesen necesarias, ni sean costosas 
á los pueblos ó á sus individuos vecinos por 
derechos de oficinas y dependientes del Tribu-
nal, simplificando el curso y trámites emun to-
do: que el fin de los Pósitos es el mismo que 
era, y aun pudiera extenderse á otros bene-
ficioS públicos, y solo el desorden y el aban-
dono habia sido causa de sus malas versacio-
nes , de la omisión de sus cuentas, de sus con-
templaciones en las cobranzas de los présta-
mos, y del hueco en que se hallan para cor-
responder á su institución y obligaciones ; y 
pues que volvia á la responsabilidad del Con-
sejo me persuadía que su zelo y vigilancia aten-
dería á todo lo conveniente, proponiéndome 
su dictámen ú otro medio equivalente para el 
curso sin atraso de estos asuntos, y sin costas 
gravosas, mediante que los negocios de sus di-
ferentes Salas ni son iguales en su sustancia ni 
en su número, de forma que alguna habria mas 
desocupada para cometerle este ramo, y que 
diaria ó bien frecuentemente lo despacha-
se, según los incidentes que se fueren pre-
sentando. 
Cumpliendo el Consejo con lo prevenido 
en esta resolución y en desempeño del encar-
go que por ella le hice, trató el asunto de la 
formación de Reglamento con la detenida refle-
xión que exigia su importancia, habiendo te-
nido presente asi todo lo dispositivo respecto 
á Pósitos, como lo expuesto por mis tres Fis-
cales, tomando de las reglas é instrucciones 
antiguas todas las que son adaptables al tiempo 
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j circunstancias presentes, y añadiendo otras 
que le han parecido convenientes en beneficio 
y utilidad de mis vasallos, aliviándolos de las 
cargas y gravámenes que han sido posibles, 
formalizó dicho Reglamento que pasó á mis 
Reales manos en consulta de 16 de Junio pró-
ximo, y es en la forma siguiente. 
i .0 Los pueblos, por el grande interés que 
tienen en la conservación de sus Pósitos, se en-
cargarán de su gobierno y administración por 
medio de una Junta, que se ha de componer 
del Corregidor ó Alcalde mayor Realengo ó de 
las Ordenes, y nunca del que fuere de señorío 
particular ( i ) de un Regidor en calidad de D i -
putado, de un Depositario ó Mayordomo, y 
del Procurador sindico general: si no hubie-
re en el pueblo Corregidor ó Alcalde mayor 
Realengo ó de las Ordenes, entrará en su lugar 
y presidirá la Junta un Alcalde ordinario; y 
habiendo dos alternarán cada año el del estado 
noble y el del general, empezando aquel; y 
si no hubiere distinción de estados empezará 
por el mas antiguo ó primero en orden y en-
trará el mas moderno en el siguiente año (2). 
^ (1) Véase la declaración del Consejo circulada en i.0 de Tu-
mo de 1815 sobre la presidencia de las Juntas de Pósitos en los 
pueblos de Señorío. 
(2} Véase la circular del Consejo comunicada á la Dirección 
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2.0 El Regidor Diputado y el Depositario 
ó Mayordomo serán elegidos y señalados por 
las mismas personas, y en el propio tiempo y 
acto en que elijan ó propongan personas para 
los oficios de República , que será en todo el 
mes de Diciembre, para que en el dia 1.0 de 
Enero del siguiente año puedan tomar pose-
sión de sus respectivos oficios, sin que se la 
impidan con pretexto de excepciones ó tachas, 
no siendo notorias, ó que se prueben clara-
mente en el mismo acto de las elecciones ó en 
el perentorio término de tres dias, sin per-
juicio de que dada la posesión puedan repre-
sentarlas al Consejo (1). 
en 9 de Noviembre de T792 sobre las personas que deben con-
currir á la Junta ademas de las señaladas en este capítulo. 
En orden de 4 de Agosto de 1792 comunicada al Corregi-
dor de Olmedo á consecuencia de una consulta que hizo al Con-
sejo, mandó este Supremo Tribunal que en atención á haberse 
observado en algunos lugares pedáneos la formación de Juntas 
de Intervención de sus Pósitos, como en los que tenian juris-
dicción ordinaria, rindiendo sus cuentas con arreglo á Instruc-
ción por ante el Escribano fiel de fechos del Concejo , conti-
nuasen los referidos lugares pedáneos en la propia forma con 
jurisdicción delegada del expresado Corregidor para las cosas 
y casos que fueren precisos. 
(1) A consecuencia de la duda propuesta por el Subdelegado 
de Granada acerca del modo de hacerse la elección del Regidor 
Diputado de las Juntas de Pósitos y Depositarios de los mismos, 
con motivo de haberse servido S. M . por Real Cédula de 17 de 
Octubre de 1824 variar el sistema de elección de los individuos 
de Ayuntamiento, resolvió el Excmo. Sr. Superintendente ge-
neral en 10 de Noviembre de 1825 que el Ayuntamiento en-
trante de cada año elija bajo su responsabilidad el Regidor que 
3.* Para depositario puede ser nombrado 
cualquiera del pueblo, sin distinción de esta-
dos , de acreditada honradez, inteligencia, abó-
no y conducta, que no tenga otros oficios ó 
empleos públicos incompatibles con la asistencia 
al del Pósito, y cumplimiento de sus obligaciones. 
4.0 Para la seguridad del dinero corres-
pondiente al fondo del Pósito debe hacerse, 
donde no la hubiere, una arca con tres llaves 
diversas en su construcción y uso, de las cua-
les se entregará una al Corregidor, Alcalde 
mayor ú ordinario, que deba presidir la Junta, 
otra al Regidor Diputado, y la tercera al De-
positario ó Mayordomo, poniendo y conser-
vando en dicha arca el caudal del Pósito, sin 
que pueda entrar ni detenerse en otra persona 
ni depósito. „ 
5 ,0 El Ayuntamiento pleno de cada pue-
blo, con asistencia del Procurador éíndico ge-
neral y del Depositario, elegirá y señalará la 
casa, sitio ó parage mas seguro y apropósito 
para colocar dicha arca, y menos expuesto á 
insultos de robo ú otros semejantes, y no se 
podrá remover sin nuevo acuerdo ó resolución 
en calidad de Diputado le ha de representar en la Junta, y la 
persona que haya de servir el cargo de Depositario o Mayor-
domo, cuidando de que éste se halle adornado de las circuns-
pnpjas de honradez y aptitud y de que no tenga exención legal, 
C 
del mismo Ayuntamiento pleno ? habiendo gra-
ve causa para ejecutarlo, 
6,° Asi á estos Ayuntamientos plenos co-
mo á la Junta encargada del gobierno de los 
Pósitos y á todos los demás actos y diligencias 
concernientes á su administración asistirá el Es-
cribano que eligiere y nombrare el mismo 
Ayuntamiento general, atendiendo siempre á 
que sea persona libre de otros encargos que 
le impidan asistir al del Pósito y llenar sus obli-
gaciones. Con este objeto no podrá ser Escri-
bano del Pósito el que lo fuere del Ayunta-
miento ; y si este fuese solo en un pueblo y no 
hubiese otro Escribano de Número ó Real po-
drá el Ayuntamiento nombrar persona inteli-
gente en calidad de Fiel de fechos para los que 
ocurran relativos al Pósito 2 su gobierno y ad-
ministración , pudiendo autorizarlos de mane-
ra que ha|a fe y produzca los mismos efectos 
que si pasasen ante Escribano de número ó 
Real (1), 
(1) A consecuencia de expediente formado á instancia de Ma-
nuel Antonio González de Arce, Escribano del Pósito de la ciu-
dad de Mér ida , quejándose de haberle despojado el Ayunta-
miento de la Escribanía y nombrado otro en su lugar, y pidien-
do se le reintegrase en ella, declaró el Consejo con fecha de 19 
de Setiembre de 1792 que la facultad que da la presente I n s -
trucción para la elección de Escribano sea y se entienda en 
caso de vacante, sin poder reiterar el nombramiento cada 
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7.0 Los granos de trigo, centeno ó de 
otras semillas de que se componga el Pósito, 
se custodiarán y conservarán en las paneras 
destinadas á dicho fin, con puertas firmes y 
seguras, las cuales deben tener tres llaves di-
versas como las del arca del dinero; entregán-
dosexada una de ellas al Corregidor, Alcalde 
mayor ú ordinario, al Regidor Diputado y al 
Depositario, según se dispone al numero 4. 
8.0 Para la entrada ó salida del dinero en 
el arca prevenida, ó del trigo y semillas en las 
paneras del Pósito, concurrirán con las tres 
llaves los encargados de ellas; y si alguno no 
pudiese asistir por enfermedad, ausencia del 
pueblo ú otro impedimento legitimo, entrega-
rá su llave á persona de su confianza para que 
y cuando pareciere. La misma declaración hizo el Consejo en 
10 de Enero de 1793 con motivo de la duda propuesta por el 
Corregidor de Molina sobre el tiempo y casos en que los Ayun-
tamientos deben elegir Escribano del Pós i to , mandando se h i -
ciese saber asi á los Subdelegados y Juntas que acudiesen con 
iguales instancias, dudas ó novedad causada en casos déla mis-
ma naturaleza; y con arreglo á esta disposición se han resuelto 
varios expedientes de igual clase. 
Debe tenerse también presente que á instancia de Eugenio Ber-
nardo Lucia, Fiel de fechos de la villa de Retortillo, en que pedia 
se declarase si debía entender él en los asuntos contenciosos del 
Pósito ó el Escribano de Ayuntamiento, mandó el Consejo en 
6 de Junio de 1794 se llevase á efecto sin contravención algu-
na la presente Instrucción, y que el Escribano de Ayuntamien-
to de dicho pueblo no se mezclase en ningún asunto guberna-
tivo ni Judicial correspondiente al Pósi to, dejando expedito á 
su Fiel de fechos para que actuase cuanto ocurriese en él. 
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asista en su representación, con la misma res-
ponsabilidad que si concurriese personalmente. 
9.0 - Los granos deben recibirse y entre-
garse por unas mismas medidas, arreglándo-
las el Ayuntamiento, y afinándolas cada año 
en los reinos de Castilla, León y Andalucía 
por el pote general que corresponde al de 
Ávila; y los de la Corona de Aragón por aque-
llas medidas que se usen comunmente en cada 
pueblo, procurando que sea su madera de ála-
íno, nogal ú otra semejante queno merme^ y 
que el rasero sea redondo con chapas corres-
pondientes, sin que puedan sacarse de las pa-
neras, ni usarse de ellas ni de las palas ni otros 
pertrechos del Pósito para otros destinos que 
los de medir y beneficiar sus granos. 
10. En el arca donde se custodia el d i -
nero del Pósito deben existir dos libros (1) fo-
(1) ^ E l método que debe observarse en el uso del papel seíía-
do , asi en estos libros como en lo demás concerniente á los asun-
tos de Pósitos, se prescribe en el artículo 76 del Real decreto 
de 16 de Febrero de 1824, cuyo tenor es el siguiente: « L o s 
« libros de los Pósitos han de estar en papel del sello cuarto, 
»>excepto el primero y último pliego que serán del sello p r í -
« mero, renovándose los libros todos los años. Las cuen ta íde 
« estos establecimientos , inclusa la copia que queda en el ar-
«chivo , se formarán en papel del sello cuarto. Las licencias 
« para sacas de trigo y dinero se pondrán al margen del memo-
«rial en que se soliciten. Todos los demás actos, escrituras, 
«ejecuciones, apremios, testimonios y obligaciones se han de 
SÍ extender en papei del sello, cuarto." . 
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Hados y rubricados del Corregidor ó Alcalde, 
Diputado, Depositario y Escribano, en los cua-
les se han de inscribir y sentar las partidas que 
entren y salgan, firmándolas en aquel acto los 
cuatro referidos, sin que puedan sacarse para 
dicho fin ni otro alguno; pues en el caso de 
que sea necesario poner testimonio de alguna 
de sus partidas se hará allí mismo á presencia 
de los de la Junta, volviéndolos á poner en 
dicha arca, y dejándola cerrada con las tres 
llaves; de todo lo cual debe el Escribana 
dar fe. 
11. Para la buena cuenta y razón de los 
granos deben formarse otros dos libros folia-
dos y rubricados del mismo modo y con la 
propia solemnidad que los antecedentes ,, cus-
todiándolos en una arca con tres llaves que de-
ben entregarse á las personas expresadas de la 
Junta, existiendo siempre dentro de la panera. 
Uno de estos libras servirá para escribir y sen-
tar las entradas de granos por reintegraciones, 
compras ó por otro titulo ; y el otro para las 
que salieren por repartimiento, venta ó pana-
deo, guardando en unas y otras la formalidad 
indicada en la entrada y salida del dinero.. 
12. N i los caudales ni los granos se in -
vertirán en otros fines que los de su instituto 
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y destino, bajo la responsabilidad de los que 
acordasen j ejecutasen lo contrario, y de ser 
castigados con la pena correspondiente á las 
circunstancias de su malicia. 
i 3. Siendo el primer objeto del Pósito 
socorrer á los labradores con granos para sem-
brar y empanar las tierras que á este fin han 
preparado, y debiendo hacerse el repartimien-
to con la igualdad posible, con proporción á 
las tierras y á la necesidad que tengan dichos 
labradores, acordará la Junta del Pósito en el 
tiempo próximo al de la sementera, que á su 
nombre se publique por edicto ó bando ̂  según 
la costumbre que hubiere, que los vecinos la-
bradores, pegujaleros ó pelentrines que nece-
sitaren trigo, centeno ú otras semillas de las 
que se compone el fondo del Pósito para sem-
brar las tierras que tuvieren preparadas, pre-
senten en el término que se les señalare en el 
edicto ó bando relación jurada y firmada por 
si, ó por un testigo á ruego, de las fanegas de 
tierra que tenga barbechadas y preparadas para 
la siembra, con expresión de los sitios.y para-
ges, el trigo ó semilla que tengan propio y el 
que necesiten del Pósito para completar su 
siembra; pues únicamente se han de repartir 
granos á los que no los tuvieren propios, ó en 
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la parte que los suyos no alcancen á comple-
tar las siembras. 
14. Concluido el término del edicto ó 
bando, y pasados tres dias que por último y 
perentorio se les puede esperar para que pre-
senten sus relaciones, se pasarán estas á dos la-
bradores ó personas de inteligencia y honra-
dez nombradas por la Junta del Pósito ̂  para 
que informándose de la verdad de dichas re-
laciones en todas sus partes, formen el repar-
timiento de lo que se puede dar á cada labra-
dor, prefiriendo los que estuviesen solventes 
de las obligaciones anteriores á favor del Pó-
sito, por haber reintegrado el todo ó la ma-
yor parte de los granos y dinero referidos y 
atendiendo asimismo á los mas pobres y ne-
cesitados, 
15. Aunque por regla general sé destina 
la tercera parte de los granos existentes en él 
Pósito al repartimiento para la sementera, si 
esta no se pudiere completar con el contingen-
te de la tercera parte, se podrá ampliar el re-
partimiento á mayor suma de fanegas, acor-
dándolo con uniformidad ó por mayor número 
de votos la Junta, con expresión de la causa 
justa y urgente; y con esta prévia declaración y 
acuerdo procederán los dos labradores ó per-
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sonas inteligentes nombradas á distribuir por 
repartimiento los granos señalados, y los re-
mitirán á la misma Junta para su aprobación, y 
mereciéndola, publicarán por nuevo edicto ó 
bando, que si algún labrador quisiere saber el 
contingente que le ha correspondido en dicho 
repartimiento, acuda en el breve término que 
se le señale por punto general al Escribano del 
Pósito, quien deberá manifestar el repartimien-
to ; y en el caso de sentirse agraviados , expon-
drán el agravio con claridad y distinción, y se 
pasarán, cumplido dicho término, á los péri^ 
tos nombrados, los cuales lo enmendarán ó 
reformarán si lo hallaren, ó declararán no ha-
berlo. 
16. Precedidas estas formales y exactas 
operaciones, remitirá la Junta dicho reparti-
miento al Corregidor ó Alcalde mayor del par-
tido, como Subdelegado nato por la ley, el 
cual, sin causar dilaciones ni gastos, dará su l i -
cencia , á no hallar grave y notorio inconve-
niente para que se lleve á efecto dicho repar-
timiento. 
17. Antes de entregar á los labradores él 
trigo que les haya cabido, otorgarán y afianza-
rán sus obligaciones á reintegrarlo al tiempo y 
plazo- acordado r con las creces pupilares de 
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medio celemín por fanega, de las que no se 
excederá aunque haya uso, costumbre ú orden 
anterior que señale mayor cantidad ( i ) . Estas 
obligaciones y fianzas (2) se escribirán y senta-
rán en un libro que ha de haber en cada Pó-
sito con solo este destino; y firmándolas el 
principal y fiadores, y no sabiendo, un testigo 
á ruego con el Escribano, que dará fe de haber 
pasado asi, podrán ser ejecutados por el rigor 
de las leyes, como si procediesen dichas obli-
gaciones de escrituras guarentigias, sin dife-
rencia de que el numero de fanegas de trigo ú 
otras semillas exceda de veinte fanegas ó mas, 
(1) Esta disposición es solo para los Pósitos que no se hallen 
arreglados ó reducidos á un fondo fijo; porque en cuanto á los 
que io están, se manda en el capítulo 40 de esta Instrucción 
que contribuyan los labradores y pegujaleros con un cuartillo 
de celemín por fanega que sacaren, para atender á los gastos sin 
menoscabo de los fondos, sin embargo de que cuando se fijaron 
se les dispensó de creces. 
Por Real orden circulada en 26 de Setiembre de 1800 se 
aumentó un cuartillo de celemín por fanega á la crez que en 
aquella época se pagaba en todos los Pósitos, y un uno por 
ciento en los repartimientos de dinero , lo cual quedó deroga-
do por la Real cédula de 11 de Abril de 181 en que se man-
da que desde el Agosto de i 8 i 4 e n adelante solo se exija la 
crez de medio celemín por fanega de grano, y el rédito de un 
tres por ciento en el dinero. 
(2) Están prohibidas las de fincas de bienes vinculados según 
la orden del Consejo de 12 de Diciembre de 1794, la cual 
y la circular de 24 de Noviembre de r'Soi , que estable-
ce reglas sobre esta materia, y la de 17 de Febrero de 1804, 
acerca de las fianzas que deben dar las personas de fuero p r i -
vilegiado , pueden verse en sus respectivos lugares. 
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éxcusándose por este medio el otorgamiento 
de escrituras separadas, y los mayores gastos 
que se causaban á los pobres labradores ( i ) , co-
mo disponia el capitulo 2 9 de la Real Instruc-
ción de 3 1 de Mayo de 175 3. 
18. Los restantes granos que se reserven 
en el Pósito, se distribuirán y repartirán á los 
labradores necesitados en los tiempos de su 
mayor urgencia, como se ha practicado en 
los meses de Abril y Mayo y en el Agosto, 
guardándose la igualdad y exactitud prevenida 
para el primer repartimiento de granos; y en 
estos dos últimos, de que trata este capítulo, 
se podrá socorrer á los labradores necesitados 
con algún dinero del que exista en arcas , Ba-
jo las obligaciones y solemnidades indicadas, 
que deberán reintegrar en la misma especie 
de dinero, ó en granos de los que cogiesen eü 
aquella cosecha á los precios corrientes, dejan-
do esto á su elección, y llevándolos al Pósito^ 
asi como deben llevar los que hayan recibido 
en la misma especie desde la era, sin entror 
jarlos ni encerrarlos en sus casas (2). 
( i ) En h referida circular de 12 de Diciembre de 1794 se 
señalan los derechos que corresponden á los Escríbanos de Itís 
Pósitos por estas obligaciones. ' 
( 2) Véase sobre esta materia la circular del Consejo, de Ju-
lio de 1799. . « / 
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i p . Cumplidos los plazos en que deben 
hacer las reintegraciones en granos ó dinero, 
el Escribano ó Fiel de fechos, de acuerdo con 
la misma Junta, formará una nómina ó libre-
te de los deudores, con expresión de sus fia-
dores y de los granos ó áinero que deben re-
integrar, con arreglo á lo que conste en las 
partidas del libro y asientos ; y rubricado di-
cho libreto por el Escribano, se entregará al 
Depositario ó Mayordomo, dejando este su re-
cibo para que haga las diligencias mas activas 
á que se verifique la cobranza ó pago de lo que 
cada labrador ó vecino estuviere debiendo en 
granos y dinero. 
20. Pasado el término que para estas cor 
branzas y reintegros le debe señalar la Junta, 
dará cuenta á ella el Depositario de lo que 
haya recibido , y se pondrá en el arca ó pane-
ras con las formalidades expresadas ( 1 ) ; y re-
uniendo el Escribano lo que hubiesen queda-
do debiendo del todo ó parte dichos labrado-
res, formara otro libreto dé estas resultas, de 
acuerdo con la Junta , y autorizado con la fir-
ma del mismo Escribano, se entregará al Pro-
curador Sindico general, para que á nombre 
y en representación del Pósito, pida judicial-
(1) En los capítulos 8.° y 9.0 de esta Instrucción. 
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mente ante el Corregidor, Alcalde mayor ú 
ordinario que presidiere la Junta, ejecución 
en forma contra los respectivos deudores, ha-
ciéndose expedientes separados para evitar to-
da confusión ; y con testimonio de la partida 
que se pidiere y constare en el libro, se des-
pache la ejecución, y se vaya por ella adelan-
te conforme á las leyes ; y dada la sentencia de 
remate (1) , si apelare el deudor para el Sub-
delegado general de los Pósitos, le admita la 
apelación conforme á derecho , y proceda á 
ejecutar el pago bajo la responsabilidad del Pó-
sito por via de fianza de la ley de Toledo (2). 
2 1. No podrá suspenderse por acuer-
dos de la Junta, ni por providencias del Cor-
regidor ó Alcalde mayor del Partido, la ejecu-
ción de los plazos cumplidos de que trata el ca-
pitulo próximo (3) , á no habérseles concedido 
espera general (4) ó particular por el Consejo, 
(1) Téngase presente para los remates de efectos de Pósitos 
Ja orden del Consejo circulada en 15 de Julio de 1796. 
(2) Sobre los trámites de los asuntos contenciosos de este ra-
mo, y apelaciones que en ellos se conceden, véase el Regla-
mento apretado por S. M . con fecha 25 de Marzo de 1825, 
circulado en 29 del mismo. 
(3) Véasela circular delConsejo de 11 de Noviembre de 1794. 
(4) Con motivo de haber pedido espera D.Juan Molina y 
oíros vecinos de la villa de Trujillanos, mandó el Consejo, 
en orden de 18 de Junio de 1793 > que las moratorias conce-
didas en general á los pueblos ó partidos que hacían constar sus 
necesidades, no debían extenderse á los individuos de Justicia 
á quien privativamente corresponde esta facul-
tad con las seguridades acordadas por las leyes. 
22. El Depositario ó Mayordomo, cum-
plido el tiempo de su oficio, y dentro de ter-
cero dia siguiente, precedido medición y re-
cuento del grano y dinero, la intervención de 
la Junta y asistencia del Escribano ó Fiel de 
fechos que actúe en los del Pósito, hará entre-
ga al sucesor de todo de lo que resulte existen-
te en ambas especies, con las escrituras, libros 
y papeles pertenecientes á él, dando el Escri-
bano fe de esta entrega, y firmando la di l i -
gencia el nuevo Depositario, con los indivi-
duos de la Junta, á cuy© nuevo Depositario, 
en caso de no evacuarse en un solo dia la me-
dida de granos, se le entregará la llave que 
tenga el Diputado, ó se pondrá sobrellave, y 
concluida esta entrega se dará testimonio al 
Depositario que acabe para que le sirva de re-
cado legítimo en sus cuentas» 
y Ayuntamiento de ellos , pues estos deberán solicitarlas en 
particular en el Consejo, en los términos correspondienres , para 
evitar de este modo los perjuicios que podrían resultar de com-
prenderlos en las generales. 
Por resolución del Consejo de 3 de Agosto de 1793 se de-
claró que el pago de creces pupilares debe ser anual, aun cuan-
do no se reintegre la deuda principal por la continuación del 
contrato, y consiguiente ú esto dispuso en la circular de 15 de 
Julio de 1815 (véase en su lugar), que las moratorias que se 
concedan sean solo por los principales y no por las creces. 
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2 3. Luego que esté hecha la entrega de 
los caudales y efectos existentes en el Pósito, 
el Depositario que acaba ordenará su cuenta 
con asistencia del Diputado, y firmada por los 
dos, la presentará por ante el Escribano ó Fiel 
de fechos á la Junta, y vista en esta dará tras-
lado al Procurador Sindico del Común, para 
que dentro de tercero dia ponga los reparos 
que en ella hallare, y diga todo lo que tenga 
por conveniente.. 
2 4. Evacuado el traslado del Procurador 
Sindico, si no se le ofrecieren reparos en dicha 
cuenta, la aprobará la Junta con la calidad de 
por ahora y sin perjuicio, y proponiendo agra-
vios los sustanciará y determinará conforme á 
derecho , otorgando las apelaciones para ante 
el Juez Subdelegado, sin perjuicio de lo que 
sea ejecutivo, y de proceder si resultase algún 
alcance contra el Depositario y demás que sean 
responsables, sin recurso ni apelación^ 
25. Aprobadas las cuentas, como queda 
prevenido, dejando de ellas copia testimonia-
da en el Archivo del Pósito, y formando sepa-
rada pieza de autos para la reintegración de los 
alcances líquidos, se remitirán las originales 
con los recados de justificación al Corregidor 
del Partido en todo el mes de Enero, para que 
por este medio y sin dilación, se dirijan á la 
Contaduría general de Pósitos, á fin de que por 
ella se vean y liquiden, y con su informe se 
tome la providencia conveniente. 
26. Porque en muchos lugares no hay 
Contadores, y en varios de ellos carecen los 
Depositarios de la instrucción y conocimiento 
que conviene para la formación de las cuen-
tas, será de cargo del Escribano ó Fiel de fe-
chos destinado á esta comisión, encargarse de 
este trabajo por el orden y método que se de-̂  
mostró en la antigua Instrucción de 3 0 de Ma-
yo de 1 7 5 3 , y es el siguiente (1) : 
CARGO DE TKIGO. ' ; , 
, ;• -••.•••.«» • r. • •, 1 ^ . t vfjfviv jf. • \ J t . l J ) l X f 
.... : . : - •••] , F/inegirs.: í 
Por la última cuenta presen- , . • M 
tada en ............ y del estado que 
tenia el Pósito, . resultó componer-
sede fanegas de trigo já saber: . v 
Tantas 'fanegas existentes en ' 
(1) En expediente formado, con motivo de lo que previene 
este capítulo, á instancia de Diego Josefde Mena , Fiel de fe-
chos de la Vi l l a de Ardales, declaró el Consejo en 6 de Abril 
de 1796 que este interesado percibiese la tercera parte de lo 
que corresponde al Depositario en la asignación que se lince por 
el capuu o 38, siempre que por su impericia no formase las 
cuentas de su Depositaría. 
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Fanegas. 
los graneros.. ® 
En débito contra la Villa des-
de tal año ® 
En débito contra particulares 
desde tal año.... @ 
Entregadas para panadear ® 
Idem, se aumentan á dichas fa-
negas tantas que no se considera-
ron en la citada cuenta por pen-
dientes con tal motivo © 
Idem, fanegas que en el 
tiempo que comprende esta cuen-
ta se han comprado con caudal de 
dicho Pósito, á los precios que se 
dirán en la data de maravedis ® 
Idem, fanegas que hubo 
de haber dicho Pósito por el ar-
rendamiento de.... obradas da 
tierra que le pertenece, al respecto 
de tantas fanegas en que cada una 
está arrendada anualmente ® 
® 
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PROSIGUE EL CARGO POR REPARTI-
MIENTO Y CRECES NATURALES. 
i Fanegas. 
Asimismo es mas aumento, á 
favor de dicho Pósj to, fane-
gas que produjeron las creces de 
fanegas que se repartieron 
para la sementera de al 
respecto de medio celemin, con 
que se ejecuta dicho reparto. © 
Idem, fanegas que cor-
respondieron de fanegas re-
partidas en Febrero ó Marzo para 
barbechera y escarda © 
Idem, fanegas por la pro-
pia razón, y de tantas fanegas que 
se repartieron para la recolección 
de frutos......... © 
Idem, fanegas por razón 
de creces de la partida de fanegas 
que está debiendo el Ayuntamien-
to ó Concejo, según queda decla-
rado.. © 
En la misma forma es mas cau-
dal • íanegas de creces del prin-
5 
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Fanegas, 
cipal de las partidas que están de-
biendo diferentes particulares, co-
mo queda dicho ® 
CRECES NATURALES. 
Idem, es mas aumento á favor 
del caudal de dicho Pósito 
fanegas que han resultado de cre-
ces naturales.,.. © 
0 
De forma, que Importa todo el caudal en 
granos, que corresponde al mencionado Pó-
sito , según las últimas cuentas que se dieron, 
y creces naturales, y de las del trigo prestado 
á los labradores fanegas, de las que sé da 
salida en la conformidad siguiente. 
DATA DE GRANOS. 
Fanegas. \ 
Primeramente fanegas, 
que por la medida hecha en tal dia, 
consta se hallan existentes en los 
graneros de este Pósito, y se entre-
garon al nuevo Depositario, según 
C35] 
Fanecas. 
aparece de su recibo.. —. . . . . . © 
Idem, fanegas que se es-
tán debiendo por N . desde tal tiem-
po , de que vamos Jiecho cargo en 
el de esta cuenta, las tantas de sü 
principal, y las restantes de las 
crecfes, caso de no haberlas paga-
do, (y de este modo se sigue.) 
Asimismo es data fanegas, 
que por el libro de repartimiento 
consta se están debiendo por los 
vecinos de esta Vil la , de los que 
se han hecho en tal y tal tiempo, 
en que van inclusas las creces de 
tanto por fanega, y dichas por-
ciones han de pagar el presente 
Agosto........ © 
Igualmente son data ....... fane-
gas que se entregaron para pana-
dear desde tal a tal tiempo, cuyo 
producto irá considerado en el car-
go de maravedís.... © 
® 
Montan las citadas partidas de data 
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fanegas , que conferidas con las fanegas del 
cargo • resulta tal diferencia en favor ó contra 
del Pósito. 
CARGO DE MARAVEDIS. 
Reales de vn. 
Lo primero son cargo ........rea-
les y maravedís de vellón, que por 
la anterior cuenta consta quedaron 
existentes en el arca del Pósito © 
Siguientes las demás partidas 
que debe el pueblo y particulares, 
con expresión de años © 
Idem , nos hacemos cargo de 
tantos reales que produjeron las 
tantas fanegas de trigo que se pa-
nadearon , á los precios que refiere 
la cuenta que ha de acompañar á 
la general © 
Idem, reales por los ré-
ditos del censo de tantos de prin-
cipal que tiene este Pósito, y de un 
año ( ó lo que sea), que cumplió 
en tantos de tal mes © 
También es cargo tanto por el 
arrendamiento de una tierra en tal 
© 
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Reales de vn, 
parte ( esto si está á maravedis) ® 
Si hay alguna tierra que no se 
arrendó ponerla ; y si es de casa ú 
otro efecto que está en posesión 
prendaria, se ha de poner igual-
mente ® 
Importan las nominadas partidas 
reales de vellón, y para su descargo damos las 
siguientes en data. 
SALIDA DE ESTE CAUDAL. 
Primeramente, tantos reales 
existentes en el arca del Pósito, 
que se entregaron al nuevo Depo-
sitario , como consta de su recibo.. © 
Item , son data reales-
de vellón por entregados á N . para 
el acopio que se hizo de tantas fa-
negas en tal tiempo para dicho Pó-
sito , como va explicado en el car-
go de granos (¡j) 
Siguen todos los gastos regu- ; 
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lares y extraordinarios que se han 
de poner por menor, y con poca 
digresión las partidas, porque sir-
ve de confusión, y no se pagará 
ningún censo ni alquiler de pa-
nera , que digan es de Ayuntamien-
to ó Concejo , hasta que se justifi-
que la pertenencia y se dé cuenta. 
Reales de vn. 
® 
Cargo de trigo........ 0 
Data 0 
Alcance. 
Componen las enunciadas partidas tantos 
reales como se figura; y por lo que queda ex-
plicado , arreglado á los libros de entrada y sa-
lida de granos, cau-
dales y repartimien-
tos , consta ser el car-
go de los primeros 
fanegas, y la sa-
lida en débitos á fa-
vor de dicho Pósito, 
existencias &c. Y lo 
que se entregó para 
panadear, según se refiere son tantas, que vie-
ne á estar igual. El cargo de maravedís que se 
debió hacer, .montó tantos reales, y la salida 
por existencias, gastos particulares extraordi-
Cargo de maravedís. 9 
Data 0 
Alcance. 
En favor ó contra el 
Pósito. 
m i 
narlos, compra de granos y demás que com-
prende , tantos; por lo que está conforme, é 
igualmente todo el contexto en cuanto á las 
propiedades con que se halla dicho Pósito, y 
las cargas que contra sí tiene, según los do-
cumentos citados, sin cosa en contrario, pues 
siempre que se tenga noticia se hará presente: 
y en virtud de ser todo cierto y verdadero, 
sin dolo ni engaño contra el Pósito y particu-
lares , lo declaramos y juramos por Dios nues-
tro Señor y esta señal de ^ en forma de de-
recho , en tal lugar, á tantos dias 6cc. N . D i -
putado y N . Depositario. 
2 7. La Junta celará que el trigo reparti-
do á los vecinos no se invierta en otra cosa 
que en la sementera, ni permitirá que se les 
embargue por deuda ni obligación alguna, sea 
de la clase ó privilegio que fuere, aunque vo-
luntariamente lo quieran entregar , pena de 
que practicando lo contrario se procederá con-
tra los contraventores y consentidores á la res-
titución del trigo, y á sacarles cincuenta du-
cados de multa á cada uno ( i ) . 
28. Hecha la entrega del trigo del repar-
timiento , y el Pósito cerrado, no se volverá á 
(1) Es conforme á lo que se previene en el capítulo 12 de 
«sta Instrucción. 
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abrir sino es para reconocer si necesita algún 
reparo, traspalar los granos ó ver si tienen ries-
go de malearse ó perderse; en cuyo caso to-
mará la Junta la providencia correspondiente 
á su remedio, practicando de su propia autori-
dad las obras ó reparos que no excedan de cien 
reales, y pasando de esta cantidad dará cuenta 
al Corregidor del partido para que providen-
cie lo que convenga, ó representará al Conse-
jo lo que se le ofrezca; y en ambos casos des-
pachado el libramiento en la forma que ade-
lante se dirá, recogerá los recibos el Deposi-
tario para el abono de la partida, y de lo con-
trario no se les admitirá. 
2 9. El resto del trigo ó harina que queda-
se existente después de los repartimientos se 
ha de conservar hasta los meses mayores, en 
los cuales la Junta representará al Corregidor 
ó Alcalde mayor del partido lo que convenga 
practicarse, para que bien informado de lo ex-
puesto provea lo conveniente acerca del pana-
deo ó repartimiento de granos, venta ó re-
nuevo hasta la cantidad que le pareciere. 
30. En el caso de haberse de panadear 
el trigo del Pósito, si hubiese panaderas que lo 
tomen al precio corriente y justo, se les ven-
derá , sentando en los correspondientes libros 
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las fanegas de trigo que se saquen y las parti-
das de maravedises que se introduzcan en el 
arca; y si se lo entregasen al fiado en pueblos 
de corta vecindad ó consumo, será solo lo su-
ficiente para el abasto de ocho dias, y con fian-
zas seguras y de su cuenta y riesgo, ínterin que 
los satisfacen, y de otro modo no se les dará. 
31 . No habiendo panaderos ni panaderas 
que compren el trigo del Pósito, para averi-
guar los panes que produce, dispondrá la Jun-
ta se haga uno ó mas ensayos, sacando de la 
copa, centro y falda del montón las fanegas 
que tenga por convenientes y reducidas á pan, 
formando la cuenta de los que salieren de flor, 
medianas ú hogazas, y de lo que importare el 
salvado, como también el coste que todo haya 
tenido, se arreglará de acuerdo con el Ayun-
tamiento el precio del pan, y entregará el t r i -
go al que mas diere por fanega, procurando 
que no le mezclen con otro, y que el Pósito 
consiga las mayores utilidades que pudiere con 
respecto al precio corriente que tenga el t r i -
go, y lo mismo se ha de hacer en los Pósitos 
que sean de centeno ó de otra semilla, obser-
vando en pueblos cortos lo prevenido en el 
capitulo antecedente en cuanto á saca y asien-
tos en los libros. 
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32. En los pueblos de creada vecindad 
donde se consuma mucho pan, se dará el t r i -
go á los panaderos ó panaderas todos los dias 
ó á tercero, que es el tiempo en que el Depo-
sitario ha de haber recogido, y puede tener 
en su poder el dinero que haya producido el 
panadeo, y lo ha de entrar en el arca en la 
forma y modo que queda prevenido ( L ) , pe-
na de que contraviniendo se le castigará con-
forme á derecho y á los demás individuos de la 
Junta que no lo solicitaren. 
3 3. Siempre que por no haber otro me-
dio sea preciso que el Pósito administre el pa-
nadeo de su cuenta, será del cargo del Depo-
sitario tener un cuaderno separado en donde 
siente las partidas de trigo que se sacaren, y 
rebajados gastos forme la cuenta de su produc-
to líquido en el pan cocido, ahechaduras y 
salvados, la cual ha de tomar y aprobar la 
Junta con asistencia del Procurador sindico, 
y original ha de servir por recado de la 
cuenta. 
34. Cuando se haya de alterar el precio, 
ya sea subiendo ó bajando el pan del Pósito, 
se hará con acuerdó del Ayuntamiento, y ha 
de empezar á correr el nuevo precio después 
• • • j •. • 
(1) En los capítulos 8 , 9 7 10 de esta Real Cédula. 
que esté consumida la última paftida que se 
dio para el pánadeo y no antes. 
3 5. Si consumido el trigo que tenia el Pó-
sito en el repartimiento y panadeo, que se ha 
de regular, como va dicho, dé modo que con-
siga alguna utilidad, según las circunstancias 
del tiempo y precio corriente, fuese necesario 
para continuar el panadeo y socorrer al pueblo 
comprar con lo que haya producido otro trigo, 
se venda de forma que se saque la costa y gas-
tos , con beneficio del Pósito, y si se repartiese 
entre los labradores, como se practica en algu-
nas partes, se les haya de vender al fiado por 
el mismo precio, coste, costas y beneficio, obli-
gándose con fiador abonado á pagarlo en dine-
ro á la cosecha : y si en este tiempo, porque le 
sea mas útil, quisiere pagar el trigo se le admi-
tirá al precio medio que entonces corra, sobre 
lo que celará el Procurador sindico na haya 
colusión ni fraudé, poniendo supuestos y fin-
gidos precios , con apercibimiento de que se 
procederá á lo que haya lugar. 
36. Habiendo dinero en el Pósito acor-
dará la Junta con el Procurador sindico el tiem-
po que tenga por mas conveniente para la com-
pra de granos, y si el pueblo fuese de cose-
cha y tuviere cuenta hacer en él la compra, la 
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encargará al Depositario, Diputado, Procura-
dor sindico, ó á la persona que le parezca, la 
cual ha de practicar los contratos con los la-
bradores , sentando en un cuaderno los nom-
bres de los vendedores, las fanegas que com-
prase y el precio de ellas; y cuando las in-
troduzcan en el Pósito se sentarán y firmarán 
en el libro de entrada de granos, y del mismo 
modo en el de salida de maravedis los que 
hubieren importado, y por ellas se pagasen, 
en la forma que queda prevenido en los ca-
pítulos i o y I I . 
37. En el caso de que no sea pueblo de 
granos ó que tenga mas conveniencia comprar-
lo fuera, nombrará la Junta de su cuenta y 
riesgo persona de experiencia y confianza que 
vaya á ejecutarlo á los lugares que señalaren, 
y la cantidad de maravedís que á este fin se 
le entregase será por medio de un libramiento 
firmado de los individuos de la Junta y del Es-
cribano ó Fiel de fechos, del cual tomará ra-
zón el Contador, donde le hubiere, pena que 
lo contrario haciendo, será de cuenta y riesgo 
de los que le acordaren, no se abonará al De-
positario en sus cuentas, y se procederá con-
tra todos á la exacción de penas, y á lo demás 
que haya lugar en derecho; dejando ademas el 
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encargado de la compra del trigo, del dinero 
que se le entregare para ella, el resguardo cor-
respondiente en el arca, y en él se obligará á 
hacer bien y fielmente la compra, y dar cuen-
ta con pago del coste de trigo ó centeno y por-
tes; y para que la lleve con la debida formali-
dad se le entregará un cuaderno rubricado de 
los individuos de la Junta, con el Escribano ó 
Fiel de fechos en que ha de sentar partida por 
partida la compra, á quien la hizo, de donde 
es vecino, en qué dia, á qué precio y qué can-
tidad de fanegas, como también las contratas 
de carreteros y arrieros que se obligasen á 
las conducciones y en qué precios; y si no prac-
ticare dicha compra por algún inconveniente 
que acaezca, volverá al arca inmediatamente el 
dinero que se le hubiese entregado, por cuyo 
trabajo se le señalará la competente remune-
ración ( i ) . 
38. En consideración á la fatiga que ten-
(1) Las Juntas deben elegir para la compra de granos per-
sonas de confianza y actividad, y que ademas posean los cono-
cimientos necesarios del trigo y sus diferentes especies, las cua-
les se distinguen ó por el color de la arista y del grano ó por el 
tamaño de ella, ó por la diferencia del peso y rendimiento en 
harina ó pan; pero es bien sabido que el trigo debe ser limpio, 
duro, seco y de grano entero, y preferirse el que mas pese con 
estas calidades, que son las mas generales; y ssi como para mo-
ler conviene mejor el añejo , porque está probado su mayor ren-
dimiento en harina, asi para la siembra debe usarse del trigo 
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drán los iridiyidüos de la Junta y los Escriba-
nos y Fieles de fechos en la cobranza y rein-
tegro de los Pósitos, se les remunerará con el 
uno por ciento que se les consignó por Real 
orden de 1.0 de Mayo de s 17 90 , sobre las; can-
tidades de granos y dinero que electivamente 
entraren en sus paneras y arcas, en lugar del 
señalamiento que les estuvo hecho en lo anti-
guo , sin perjuicio de librarles las gratificacio-
nes a que se hiciesen acreedores por la buena 
administración que acrediten las cuentas anua-
les. El importe á que ascienda este uno por cien-
to, se distribuirá en siete partes , en esta for-
ma : una al Juez, otra al Diputado, otra al Pro-
curador sindico, dos al Depositario y otras dos 
al Escribano ó Fiel de fechos; y todos darán 
recibo expresivo de las porciones que les hu-s 
biere tocado, para que acompañándolo á las 
cuentas sirva de justificación y abono legiti-
mo, con déclaración expresa de que para el 
nuevo ó fresco y bien acondicionado , porque la reprdduccion 
es mas fácil y abundante. 
También es sumamente útil y conveniente traspalarlo con 
frecuencia; pero necesario desde Abril hasta Setiembre, pues de 
este modo no solo se abona su calidad, sino que se conserva sin 
riesgo largo tiempo ; debiendo cuidarse mucho de que las pane-
ras estén ventiladas y con buen suelo, para evitar humedad , i n -
sectos y ratones, que son los enemigos del grano , sobre cuyos 
puntos hay algunos tratados impresos que deben tenerse pre-
sentes. 
goce de esta consignación y de las dotaciones 
Hechas en algunos Pósitos á sus Interventores 
j Escribanos, ha de verificarse su personal asis-
tencia á todas las entradas y salidas de granos 
y dinero, sin la cual no deben percibirlas; co-
mo tampoco los que tienen dotación, aquella 
parte que les tocarla si nd la tuviesen, la cual 
quedará á beneficio de los Pósitos ( i ) . 
; 39. A l medidor, por las fanegas que mida 
de entrada y salida, se le pagará el jornal que 
se acostumbra dar á! un bracero cada diá de 
los que se ocupare en la medición de granos 
de los mismos Pósitos del caudal de estos, dan-
(1) Formado expediente á representación del Corregidor de 
Ubeda sobre la duda cjue se le ofreció acerca de los derechos 
que deban exigirse por las aprobaciones de repartimientos de gra-
nos y testimonios de reintegraciones de Pósitos, se sirvió el 
Consejo acordar en orden de 1.0 de Diciembre de 1792 que se 
continuase en la observancia del capítulo 20 de la antigua Ins-
trucción de 30 de Mayo de 1753 , según se practicaba en todo 
el Reí no ^ cuyo tenor es el siguiente. « P o r cuanto ha habido 
» muchos excesos en los derechos que han llevado los Corregi-
» dores . Alcaldes mayores, y Escribanos de las capitales por las 
„ Ucencias que han dado á los pueblos para el repartimiento de 
>» los Pósitos, ordeno que en los que se componen de una fane-̂  
«ga hasta ciento lleven por la licencia ó licencias que se conce-
»>dieren tres reales vellón y no mas, dos por recibir la cuenta 
» y uno por el testimonio de la reintegración, y la mismacan-
"tidad^ llevará el Escribano; por los que tengan dé fondo des-
» de ciento hasta doscientas noventa y nueve llevarán cuatro 
» reales^y medio por la licencia ó licencias que concedieren para 
» r e p a r t i r , y tres por recibir las cuentas y testimonios de rein-
»tegraeionesj y en los qué pasen de trescientas fanegas han de 
»'llevar tres reales por cada licencia, uno por el testimonio de 
"reintegración y cinco por la cuenta." 
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do recibo para acompañarlo á las cuentas, co-
mo está prevenido en la citada mi Real orden 
de 1.0 de Mayo de 1790. 
40. Como para satisfacer estas asignacio-
nes no tienen los Pósitos de fondo fijo mas que 
el aumento que general y naturalmente pro-
duce el grano en las paneras por efecto del 
cuidado de los Interventores en hacer traspalar-
lo á los tiempos oportunos (1), contribuirán los 
labradores y pegujaleros con un cuartillo de ce-
lemín por cada fanega que sacaren (2), sin em-
bargo de que cuando se fijaron se les dispensó 
de creces, por ser este el único medio de ase-
gurar que los fondos se mantengan sin menos-
cabo de aquel número de fanegas en que que-
daron , como se mandó en dicha Real orden 
de 1.0 de Mayo de 1790. 
4 1 . Para la satisfacción de los sueldos de 
Subdelegacion y su Juzgado, Dirección, Gon-
(1) Por el capítulo i o de la Real Instrucción de 30 de M a -
yo de 1753 se mandó que las creces que naturalmente produce 
el trigo traspalándolo en tiempo oportuno quedasen en favor 
del Pós i to , en lugar de servir como hasta entonces para pago 
de gastos y salario del Depositario, atendiendo al señalamiento 
que á este y demás interventores se les hizo en la misma Ins-
trucción; y por lo mismo en este c a p í t u l o ^ se recuerda á los 
Interventores el cuidado de traspalar los granos para que haya 
creces naturales. 
(2) Ya queda dicho en la nota del capítulo 17 que por Real 
Cédula de 11 de Abri l de 181 f se manda que desde el Agosto 
de 1814 se cobre la crez de medio celemín en todos los Pósitos. 
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taduría general y demás gastos que se ocasio-
nan en el gobierno de los Pósitos, se les exigió 
hasta fin de Diciembre de 1789 solo un ma-
ravedí por fanega; y por no haber sido sufi-
ciente su producto á cubrir dichos sueldos y 
gastos, por el aumento que se hizo de Oficiales, 
se mandó por Real orden de 4 de Enero de 
179 1, qué todos los Pósitos de fondo de tres-
cientas fanegas arriba contribuyesen desde 1.0 
de Enero de 179 0 en adelante con dos mara-
vedis por cada una, y por cada veinte reales 
del dinero que tuviesen los Pósitos, uno y otro 
por ahora, y se continuará esta misma exacción, 
también por ahora ( 1 ) , y hasta que con la expe-
riencia se pueda tomar la providencia que mas 
convenga en alivio de dicha exacción; en inte-
ligencia de que el importe de su total contin-
gente deberá remitirse en cada un año con las 
cuentas á la capital á disposición del Corregi-
dor ó Alcalde mayor del Partido, que tendrá 
el cuidado de remitirlo ó librarlo á las órde-
nes del Director ó Contador general de Pósi-
tos , para que dispongan su cobranza y entrega 
al Tesorero de Pósitos en la Corte, bajo las 
formalidades y reglas que se observan en el 
dia; y dicho Corregidor, visto el fondo que 
W Véase la circular del Consejo de 17 de Setiembre de 1805. 
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por las cuentas resulta tener el Pósito, siendo 
conforme y arreglado, dará su recibo á la per-
sona que lo entregare ( i ) . 
4 2 y Los gastos expresados en los capítu-
los antecedentes se han de pagar del caudal 
del Pósito, y para ello, si no se hallase dinero 
en el arca, se venderán en los meses mayores 
las fanegas de grano equivalentes al precio ma-
yor que se pueda (2). 
43, Gomo los Pósitos de esta Gorte, Va-
lencia, Málaga, Gartagena, Monte pió de Se-
filla y otros de esta clase se gobiernan según 
(1) Por Real orden circulada en 12 de Julio de 1815 se 
sirvió S. M . mandar á consulta del Consejo, que se contribuye-
se con un maravedí mas de contingente ordinario por cada fa-
nega de grano y peso fuerte de todos los fondos de los Pósitos 
que resultasen de cuentas. 
(2) Por Reales órdenes de 10 de Octubre de 1787 y 2 de 
Enero de 1788 se sirvió S. M . mandar que no se cobrasen los 
diez y seis maravedís en fanega de grano, impuestos en la Real 
Instrucción de Rentas de 21 de Setiembre de 1785 , ni de los 
Pósitos que socorren, ni de los pueblos que toman el trigo y 
panadean , ni de los labradores que reintegren en grano los prés-
tamos recibidos en maravedís, ni de los sugetos particulares que 
venden granos á los mismos Pósitos para completar sus fondos; 
cuya disposición se mandó observar por Real ordeii circulada 
en 16 dé Setiembre de 1806. 
Por Real orden circulada en 24 de,Noviembre de 1817 de-
claró S. M . por punto general no estar Comprendidos los fon-
dos de los Pósitos en el pago de la contribución general, esta5-
blecida en el Real decreto de ,30 de Mayo del mismo año ; ;y 
por otra Real orden de 15 dé Octubre de 1824, circulada en 30 
de Noviembre siguiente, se declara que los granos que se intro-
ducen para el reintegro de los Pósitos no están sujetos al pago 
del derecho de puertas.. 
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los países por distintas reglas, porque su prin-
cipal destino ha sido y es el de la compra y 
venta de granos para abastecer el pueblo, pre-
caver los repentinos accidentes, y contener su 
precio cuando toman aumento, teniendo Con-
taduría formal é Intervención, deberán conti-
nuar por ahora sin novedad en el manejo y go-
bierno de dichos Pósitos, bajo las ordenanzas 
que tengan, y tomando de esta Instrucción lo 
que pudiere conducir. 
44. Habiendo muchas Villas y Lugares 
de un mismo nombre, para evitar la confu-
sión que esto pueda ocasionar en la correspon-
dencia y dirección de sus recursos, siempre que 
se les ofrezca representar ó hacer alguno, expre-
sarán la Provincia y Partido en que se hallam 
45. Siendo el establecimiento de los Pó-
sitos y su aumento tan beneficioso al común 
para que los pueblos del Reino gocen de este 
alivio, cuidarán los Corregidores en sus parti-
dos, y las Justicias en sus respectivos lugares 
de que para la erección de Pósitos donde no 
los haya, y su aumento donde no sean com-
petentes , se proporcionen los medios conve-
nientes ; dando cuenta al mi Consejo para su 
aprobación. 
46. Todas las condenaciones y multas 
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que se hicieren fuera de las reintegraciones, 
daños y perjuicios que corresponden al Pósito, 
se pondrán á disposición del Consejo, como 
antes lo estaban á la de la Superintendencia, 
para darles el destino que tenga por conve-
niente. 
47. Para evitar las extorsiones y perjui-
cios de que se han quejado algunos deudores 
á los Pósitos de los procedimientos de las Jus-
ticias para la cobranza de los descubiertos, que 
no pudieron pagar al tiempo de la cosecha, no 
se apremiará ni despacharán ejecuciones sobre 
reintegraciones de los Pósitos en los meses de 
Abri l , Mayo y siguientes hasta la cosecha ó re-
colección de frutos del Agosto, exceptuando 
únicamente los segundos contribuyentes, y al-
guno otro que no siendo labrador se considere 
que puede pagar y debe hacerlo por algunas 
particulares circunstancias; pero aun en éstos 
casos, y contra estos segundos contribuyentes 
y demás exceptuados, no se ha de despachar 
ejecución en dichos meses, sin formar expe-
diente, dar cuenta al mi Consejo y esperar su 
resolución (1). 
(1) Cuando la antigüedad de los débitos 6 la insolvencia é 
inexistencia de los principales y fiadores hiciesen imposible la 
cobranza de algunos de ellos, se deberá formar expediente para 
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4^- ^ Escribano ó Fiel de fechos de la 
Comisión de Pósitos de cada pueblo cuidará de 
tener bien custodiados y reunidos la Instruc-
ción, órdenes y demás documentos correspon-
dientes al Pósito para el mejor gobierno y des-
pacho de estos asuntos; y en cada una dé las 
cuentas pondrá indefectiblemente la nota de 
las licencias que se hayan concedido á su pue-
blo para repartimiento, panadeo ó renuevo de 
sus granos, á fin de que con esta formalidad 
no se ofrezca reparo en lo que justamente se 
haya pagado. 
49. Asi esta Instrucción como todas las 
órdenes que se comunicasen sucesivamente, se 
pondrán en el oficio del Escribano de la Sub-
delegación de cada partido, como también los 
que se declaren fallidos, teniendo, presente las Juntas las reglas 
siguientes, que están establecidas para estos casos. 
»> Las partidas de granos y dinero que existen en las cuen-
» tas de los Pósitos, ;con el nombre de deudas antiguas, f a l l i -
wdas ó incobrables, se justificarán por las Justicias é Interven-
»»tores, expresando individualmente los años de qué provienen 
«cuán to es el principal de la deuda, y á cuánto ascienden las 
«creces que la hayan cargado; si los sugetos en cuyo nombre 
«suenan son los que las sacaron, 6 algunos otros en su cabeza; 
»s i se afianzaron con hipotecas, y si en el dia permanecen es-
« tas en poder de los causantes ó de sus herederos. 
«Esta justificación se presentará en Ayuntamiento pleno 
«con asistencia de todos sus Capitulares, Diputados y Perso-
« ñero del Común, Junta de Intervención y Cura Pár roco , pa-
» ra que la examinen, é informen por medio de la Dirección ge-
« neral \o que se le ofreciere, y pareciere acerca de las que la su-
»perioridad podrá perdonar ó aplazar el pago." 
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autos que haya pendientes y determinados, 
para que siempre conste y se observe lo pre-
ceptuado en ellas, teniéndolos siempre pron-
tos á disposición del Subdelegado para lo que 
convenga proveer, sobre que harán estos á los 
Escribanos el mas estrecho encargo con res-
ponsabilidad de todo cuanto esté de su parte; 
y no verificándose, se les da facultad para re-
moverlos y poner la comisión en quien con^ 
curran las circunstancias de integridad y vive-
za que se necesita, entregando el que cese to-
das las órdenes, autos y demás .expedientes 
que existan en su oficio al nuevamente electo, 
y tomándole juramento de no quedar otros en 
su poder relativos al asunto. 
5 o. Como el principal remedio para lle^ 
var este asunto á perfección no tanto depende 
de las reglas cuanto de su observancia, no po-
drá volver á ser propuesto ni elegido para Al-
calde el que como Presidente de la Junta no 
cuide en su año de que por esta se remitan las 
cuentas al Corregidor Subdelegado, coi el ar-
reglo y formalidad prevenida ( i ) , y se cum-
( i ) En los capítulos 23, 24 7 2 5 de esta Instrucción. 
Por orden d e ^ de Enero de 1795 mandó el Consejo, en-
terado de la omisión de los pueblos en remitir las cuentas de los 
Pósitos, «que pasado que sea el término señalado por la Ins-
» t rucc ion , despachen los respectivos Subdelegados un simple 
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pía con todo lo demás que se pone al cuida-
do de la misma Junta; cuyos individuos con-
tribuirán por su parte al mismo fin; pena de 
que del que hubiere fundada queja de que no 
lo hace, también se le impondrá la que corres-
ponda á su omisión ó malicia. 
5 i . Debiendo ser los Corregidores ó Al -
caldes mayores, como Subdelegados de Pósi-
tos, no solo un Juez por cuya mano han de te-
ner dirección las cuentas á la Contaduría ge-
neral de Pósitos, y dar expedición á los de-
mas asuntos que se ponen á su cuidado , res-
pecto los Pósitos de la comprensión de su res-
pectivo partido, sino un celador que esté á la 
vista del cumplimiento de las juntas de sus pue-
blos, observará con gran vigilancia lo que ocur-
ra en cada uno en su sexenio ó en el tiempo 
en que sirviere el Corregimiento ó vara, pro-
poniendo desde luego al Consejo los abusos 
que advirtiere, y las providencias que estime 
Correspondientes para su remedio: y sin per-
juicio de esto , al finalizar su tiempo formará 
•» ejeGutóf, qufeá costa de los Escribanos é Interventores, recofa 
..*» fas cuentas y; contingentes para pasarlas á la capital, con cu-
s» ya providencia podrá sin düda evitarse, cuando no toda, la 
»»mayor parte de tan perjudicial dilación como se padece .ge-
" neralmente en la remisión de cuentas y testimonios de re-
w integro." 
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una relación separada de la que se le encarga 
en el capítulo 6.° de la Instrucción de Escala 
de Corregidores, respecto á los demás ramos 
de su manejo, en que en cuanto al de Pósitos 
exprese quedar cumplido por los pueblos de 
su partido con la entrega de cuentas hasta aquel 
tiempo, y hecha por él su remisión á la Con-
taduría; lo que haya observado en el de su 
manejo, las providencias que se han tomado 
por el Consejo á su representación, y los me-
dios que con la experiencia se le hayan ofre-
cido para adelantar y mejorar la dirección, go-
bierno y administración de los Pósitos con uti-
lidad de los labradores y demás vecinos de los 
pueblos, cuya relación dejará cerrada y sella-
da al que quedare regentando la jurisdicción 
para que la entregue al sucesor, ó lo hará di-
rectamente á este si llegase antes que se retire 
el cumplido , recogiendo en uno y otro caso el 
recibo correspondiente, y presentando en la 
Cámara testimonio que lo acredite, sin cuyo 
requisito no podrán ser promovidos, ni admi-
tírseles pretensión para ello; y ademas se les 
hará cargo en la residencia de cualquiera omi-
sión ó negligencia que hubiesen tenido en esté 
asunto. 
Í 5 7 l 
SUBDELEGACIOM* 
5 2. Con el fin de facilitar á las partes sus 
recursos en las materias de justicia, se creó en 
el año de 175 1, en que se dió al ramo de Pó-
sitos el manejo que ha tenido hasta ahora un 
Subdelegado general, Ministro del mi Conse-
jo , para el cual se introducían los recursos de 
apelación en queja de los procedimientos de 
los Corregidores 7 Justicias ordinarias; y ha-
biendo acreditado la experiencia que no basta 
uno solo para que dichos asuntos lleven la 
pronta expedición que se requiere en benefi-
cio de los fondos de los Pósitos y utilidad de 
los vasallos, y deseando facilitar á unos y otros 
la pronta y expedita administración de justicia, 
se dividirá dicha Subdelegacion en dos por 
igualdad de provincias, y se servirá cada una 
por un Ministro del mi Consejo, y ambas por 
solo el Fiscal, Relator, Escribano y demás su-
balternos que hay en el dia ( i ) . 
fO Por Real cédula áe 6 áeOcti íbre 1800 se slrvM S M 
suprimn; la Dirección y Subdelegaciones generales, mandando ce* 
^ L A í5^ ' ^ t o r - » E ^ b a n o y sus dependientes, y encar-
f ¡ T J 5-0nSe^la dIrecoion de este ramo fcajo ciertas reglas; 
n r ^ M P0510100.^6'10 innovada p o r r a l e s decretos &m 
k s L t ' ^ y 2-0de JunÍode l 8 r 8 ' *os ^ se restableció 
la Superintendencia general, Dirección y Sabdellgacion; y aboii-
8 
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5 3 • Los Ministros Subdelegados acorda-
rán entre si el dia ó dias de la semana en que 
cada uno ha de tener su despacho, para que 
dichos subalternos puedan estar prontos con el 
que corresponda á cada uno, y evitar el emba-
razo que ocasionaria de ser en un mismo dia 
el de los dos; los cuales observarán un mismo 
método en la sustanciacion de los procesos 
que se siguen en su respectivo Juzgado , y en 
la admisión de las apelaciones que interpusie-
ren las partes de las sentencias de los Corregi-
dores , Alcaldes mayores y ordinarios, según 
el orden establecido por las leyes. 
5 4. De las sentencias que hasta ahora se 
daban por el Subdelegado, confirmando ó re-
vocando las de los Corregidores, Alcaldes ma-
yores y ordinarios, no habia apelación; y de-
seando facilitar á los interesados este remedio 
tan conforme á las disposiciones de las leyes, 
y evitar la sospecha legal que se pudiera tener 
de hacerse la súplica ante el mismo Subdele-
gado, quiero que de aqui adelante se pueda 
do el gobierno constitucional, y reintegrado S. M . en los derechos 
de,su Soberanía, se sirvió reponer las cosas al ser y estado que te-
nían en 7 de Marzo de 1820 por sus Reales decretos de 31 de 
Mayo , 14 de Junio y 14 de Julio de 1824. Posteriormente, y 
con fecha de .2 5 de Marzo de 1825, estableció S. M . las regias 
que deben observarse en los asuntos contenciosos de este ramo, 
y apelaciones que deben admitirse en ellos. 
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interponer la apelación para la Sala de Mi l y 
Quinientas del mi Consejo. 
55. El pedimento de apelacioñ se entre-
gará al Escribano de Cámara del Consejo á 
guien corresponda, según el turno que tienen 
establecido para las apelaciones que van á la 
Sala de Provincia, el cual dará cuenta sin re-
tardación á la de Mi l y Quinientas, y se entre-
gará certificación á la parte, como lo hacen con 
aquellas. 
56. La Sala de M i l y Quinientas admitirá 
la apelación, mandando que el Relator de la 
Subdelegacion vaya á hacer relación de la cau-
sa, citadas las partes, y pasará á ejecutarlo lue-
go que sea requerido con el decreto del Con-
sejo por el apuntamiento que formó para des-
pacharla en aquella; pues de este modo se con-
sigue el no gravar á los interesados con los de-
rechos y costas que forzosamente se les oca-
sionaria con la entrega de autos en el Consejo. 
D I R E C C I O N ( i ) . 
57. Desde el año de 175 1, en que se 
(1) Sobre las épocas de'su supresión , restablecimiento y ac-
tual estado, véase la nota del capítulo 5 2, relativo á la Subde-
legacion general. 
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fereo la Superintendencia general Sé Pósito?, 
tuvieron curso y dirección los asuntos relati-
vos á ellos por medio de la Contaduría gene-
ral de- este ramoy hasta que por Real? orden 
de 2 de Mayo de; 1790 se creó y nombró un 
iDirector para conformar di-cha-Superintendén-
eia con las de Correos ̂  Caminos y la& de Ren-
tas de la Real Hacienda,, prescribiendo las re* 
glas que debia- observar ínterin se extendía y 
formalizaba una Instrucción circunstanciada 
que explicase las , facultades de la Dirección, 
el método de su despacho y eTmodo de llevar 
la correspondencia con los- pueblos, las Inter^-
venciones y Los-Subdelegados, cuyo caso no se 
ha verificado todávia;-y como-á este tiempo se 
ha-'reintegrado-al; Consejo en el cuidado i y di^ 
reccion de los Pósitos- según lo estuvo hasta lá 
creación5 de la Superintendencia,,, nô  se con-
templa necesario dicho-Director; pero sin em-
bargo^, subsistirá el- actual por ahora y hasta 
que se le coloque en destino mas útil y con-
veniente: conforme á su-; mérito y circunstan^-
cias; y llegado este caso, quedarán por conse-
cuencia á beneficio del-fondo general de. Pósi-
tos los cmcuenta mil reales de. vellón con que 
se dotó.. 
5̂8 i , Entre tanto que se? verifica, seguirá la 
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Dirección firmando todas las órdenes para las 
reintegraciones , remesa de cuentas, comuni-
cación de reparos y contestaciones de sus re-
cibos, cobranzas de alcances del impuesto para 
•manutención de oficinas r Subdelegaciones- y 
dependientes de Corte, y las propuestas de los 
empleos menores ya establecidos, haciend© 
terna al Consejodespués de haber, ©ido á los 
Subdelegados h Intervenciones r quedando el 
nombramiento de estos y los empleos de Cor-
te reservados enteramente al Consejo:.-
5-9,. Estas obligaciones las ha de desem-
peñar por sí sin gravar á la.Contaduría,, cornos-
se hizo por el método establecido en la citada 
Real, orden de 2 de Mayo de 90 ; pero d© 
acuerdo con el Contador r destinará los Oficia-
les que han, de trabajar bajo, de su mano, los 
asuntos correspondientes á la* Dirección. 
60.* Verificada la supresión de este em-
pleo ,, desempeñará dichos encargos el. Conta-
dor general , coma 1Q. hizo- antes de la erec^ 
eion de Director.. 
eOMTADÜRJA. 
6 1 . La Contaduría se limitará al punto-
del examen;y liquidacion.de atentas; y resulr-
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táñelo ascender el número de las que care-
cen de esta formalidad á diez y seis mil tres-
cientas diez y nueve , correspondientes á los 
años pasados hasta el de 17 9 i , para reme-
diar este atraso tan considerable y perjudi-' 
cial á los respectivos interesados que care-
cen por tanto tiempo de la aprobación y fi-
niquito de las que tienen dadas, dispondrá el 
Contador que todos los Oficiales de la Con-
taduría se dediquen al reconocimiento, exa-
men y liquidación de dichas cuentas, prefi-
riendo las de la Provincia mas atrasada, y si-
guiendo por este orden hasta que se concluya 
esta importante formalidad; entendiéndose es-
to sin perjuicio de que para lo sucesivo se lle-
ven corrientes las anuales; observándose en 
unas y otras el mismo método que hasta aqui, 
asi en cuanto á su aprobación y expedición de 
los finiquitos, como en comunicar los reparos 
á que se deba satisfacer por las personas á quie-
nes corresponda. • 
62. Para que todo se pueda llevar á efec-
to sin dispensa ni disimulo alguno, asistirán á 
la Contaduría sus individuos todos los dias, 
excepto los de precepto y feriado, hasta per-
feccionar la liquidación y aprobación de las 
cuentas atrasadas , en los ocho meses desde 
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primero de Setiembre hasta fin de Abril , por 
la mañana desde las nueve á la una, y por la 
tarde desde las seis á las ocho; y en los cua-
tro meses restantes las mismas cuatro horas 
por la mañana, y por la tarde desde las cinco 
á las siete; y luego que se haya concluido la 
liquidación y aprobación de las cuentas atra^ 
sadas, lo hará el Contador presente al Conse-
jo con su parecer, á fin de acordar si para con-
tinuar el despacho corriente de Contaduría 
bastará la asistencia diaria de solo por la ma-
ñana en las cuatro horas que se señalan. 
63. Respecto á que el Director por el 
tiempo que subsista este oficio, ha de extender 
por si y por los Oficiales de su cargo las órdenes 
y correspondencias que van indicadas, que an^ 
tes se pusieron al del Contador , para que no se 
experimente dilación en el curso de estos ra-
mos, asistirá igualmente el Director y sus Ofi-
ciales las mismas horas que van señaladas para 
la Contaduría. 
Y para que todo tenga su puntual y debi-
da observancia acordé expedir esta mi Cédula. 
Por lo cual os mando á todos en vuestros res-
pectivos lugares, distritos y jurisdicciones veáis 
lo dispuesto en ella y el Reglamento inserto, 
y lo guardéis, cumpláis y ejecutéis, y hagáis 
cumplir y ejecutar en todo y por todo, arre-
glándoos á su tenor y forma, sin contravenirlo, 
ni permitir se contravenga en manera alguna; 
antes bien daréis para su mas puntual y exacto 
cumplimiento las órdenes y providencias que 
convengan ; que asi es mi voluntad. Y que al 
tmslado impreso de esta mi Cédula, firmado 
de D. Pedro Escolano de Arrieta, mi Secreta-
rio Escribano de Cámara mas antiguo de Go-
Memo de mi Consejo, se le dé la misma fe y 
crédito que á su original. Dada en Madrid á 2 
de Julio de 17 9 2. =: YO EL REY. = Yo Don, 
Manuel de Aizpun y Redin, Secretario del 
Rey nuestro Señor lo hice escribir por su man-
dado. =: El Conde de la Cañada. =: D. Francis-
co García de la Cruz. = D, Francisco Gabriel 
Horran y Torres. == D. Gonzalo Josef de V i l -
ches. = El Conde de Isla. = Registrada. = Don 
Leonardo Marques. = Por el Canciller mayor 
D. Leonardo Marques, rs Es copia de su origi-
nal , de que certifico. =s D. Pedro Escolano de 
Arrieta. 
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(9 de Noviembre de 1792.) Circular del 
Consejo mandando que concurran á las Jun~ 
tas de Pósitos 3 ademas de las personas que 
designa el artículo 1° de la Instrucción de 2 
de Julio* el Diputado del Común mas anti~ 
guoy el Procurador Sindico Per soñera* 
En el capitulo i.0 de la Real cédula é 
Instrucción de 2 de Julio de este año, se pre-
viene los individuos de que han de componer-
se las Juntas de Pósitos en los respectivos pue-
blos, y ademas de ellos se ha servido declarar 
ahora el Consejo, por punto general, que de-
ben concurrir también á dichas Juntac el Di-
putado del Común mas antiguo y el Procura-
dor Sindico Personero de cada uno. Lo que 
participo á V. S. de su orden para su inteli-
gencia, y que lo comunique á quien corres-
ponda; en el supuesto de que por la Escriba-
nía de Gobierno de mi cargo se hace á todos 
los Corregidores, con encargo de que lo avi-
sen á las Justicias de sus respectivos Partidos; 
y del recibo de esta me lo dará V. S. para po-
nerlo en su superior noticia. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 9 de Noviembre 
de 1792. = D . Pedro Escolano de Arrieta. = 
9 
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Sr. D. Francisco de Priego y Lerin ( i ) . 
( i i de Noviembre de 1794.) Orden del Con-
sejo mandando no se suspenda el curso de las 
causas y diligencias , aunque se pida infor-
me en cualquier asunto j á menos que no se 
mande expresamente* 
Siendo muy frecuentes las maliciosas ins-
tancias que se hacen al Consejo y á la Direc-
ción general de Pósitos, con solo el objeto de 
que pidiendo para su instrucción los correŝ -
pondientes informes , se suspenda el curso de 
ellas, y los expedientes á que se dirigen, ha-
ciendo por este medio ilusorias las órdenes y 
providencias dadas para el legítimo reintegro 
de los fondos de los Pósitos; á fin de evitar es-
tos subterfugios, ha resuelto el Consejo, que en 
observancia de lo mandado en la Real cédula 
de 11 de Enero del año pasado de 17 70 (2) no 
(1) Esta orden se circuló por el Consefo con fecha de 29 
cíe Octubre de 1792 antes de comunicarse á la Dirección. 
En %\ de Julio de 1794 declaró el Consejo > en expediente 
de la V i l l a de Alcollarin , que la asistencia del Diputado del 
Común , 7 Procurador Síndico á las Juntas de Pósitos qué 
manda ta anterior orden > se entendiese por la obligación en que 
se hallan constituidos por sus oficios, y sin ningún estipendio 
«i salario, lo cual sirviese de regla general., 
(2) Esta cédula fue dirigida á los Tribunales y Justicias del 
Reino para que procedan con arreglo á las leyes en la admi-
se permitan dilaciones'maliciosas ó voluntarias 
de las partes, ni suspenda el curso de las causas 
y diligencias , aunque se pida informe en cual-
quier asunto, á menos que en algún caso par-
ticular se mande expresamente que se sus-
penda. Lo que participo á V. S. de orden de 
dicho Supremo Tribunal para su inteligencia y 
cumplimiento , y que lo comunique á las Jun-
tas de Intervención de los Pósitos de ese Par-
tido. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 11 de Noviembre de 1794. =: D. Fran^ 
cisco de Priego y Lerin. =: Señor Subdelegado 
de Pósitos de...... 
( 1 2 de Diciembre de 1794.) Orden del Con-
sejo mandando que no se admitan fianzas en 
fincas de bienes vinculados para los reparti-
mientos de granos > y señalando los derechos 
. que corresponden a los Escribanos por la ex-
tensión de obligaciones m los libros de ¡os Pó-
sitos, 
En vista del informe ejecutado por V. S. 
ñistracion de Justicia, á determinar las causas con la brevedad 
mas posible, sin permitir dilaciones maliciosas ó voluntarias de 
las partes, ni suspender su curso aunque por los Tribunales y 
Jueces superiores se les pida informe en el asunto; y el Conse-
jo tuvo por conveniente se observasen estas disposiciones en el 
ta'irío de Pdsitbs. 
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acerca de lo representado por el Subdelegado 
de Pósitos de Jaén, relativo á que no se ad-
mitan por las Juntas de los Pósitos de su de-
partamento fianzas en fincas de bienes vin-
culados ; y que á los Escribanos de los mis-
mos Pósitos se les conceda alguna recompen-
sa por razón de las obligaciones y fianzas que 
han de extender; ha venido el Consejo, con-
formándose con lo que Y. S. propone, y te-
niendo presente lo que expuso el Sr. Fiscal, en 
acceder á la solicitud del citado Subdelegado 
de que no se admitan fianzas en bienes vin-
culados para los repartos de granos, ni se com-
prendan en estos los poseederos de Mayoraz-
gos, á menos que no se presenten fianzas con 
arraigo. Y en cuanto á la recompensa de los Es-
cribanos ha declarado que los diez y seis ma-
ravedís , prevenidos en el capítulo 28 de la 
antigua Instrucción, son los que únicamente 
deben llevar por los asientos que previene 
el 17 de la nueva, previniéndose al mismo 
Subdelegado que en punto á la moderación y 
suavidad en los apremios para la cobranza de 
deudas á los Pósitos, tiene el Consejo acorda-
do, por punto general, las providencias con-
venientes. Lo que de orden de este Superior 
Tribunal participo á V. S. con devolución del 
1693 
expediente, á fin de que comunique las cor-
respondientes á su cumplimiento. Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid y Diciem-
bre 12 de 1794. = D. Bartolomé Muñoz de 
Torres. =:Sr. D. Francisco de Priego y Lerin. 
(2 de Junio de 1795.) Circular del Consejo 
encargando á los Subdelegados el efectivo 
reintegro de los Pósitos ¿y que celen las ope-
raciones de las Justicias é Intervenciones, 
haciéndolas responsables de la falta que se 
advierta en este punto. 
Si en todos tiempos ha sido necesaria y 
justamente recomendada la reintegración de 
los fondos de los Pósitos para atender á los 
piadosos, útiles é importantes objetos de su 
instituto; en el presente, en que ademas de sub-
sistir la misma, sino mayor necesidad de rein-
tegro , se aumenta la especial circunstancia de 
haberse destinado los sobrantes que han resul-
tado y van resultando del arreglo general de 
fondos, en que se está, entendiendo, á las ac-
tuales urgencias de la guerra : destino verda-
deramente interesante á todos los pueblos, 
debe ser mucho mayor la eficacia de los Sub-
delegados y Justicias en procurar la total rein-
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tegracion, para que se verifiquen todos los jus-
tos fines que quedan indicados. Y si las esca^ 
sas cosechas que se han experimentado en los 
años pasados, y la benignidad de que por ello 
ha usado el Consejo con los deudores, conce-
diéndoles las competentes esperas para no ani-
quilar una parte tan principal del Estado, han 
impedido el logro de un asunto tan interesan-
te á la causa pública, sin haber podido expe-
rimentar esta los beneficios de una completa 
reintegración , en este año en que la divina 
Providencia nos favorece con una abundante co-
secha de todos frutos, no se oirán los infunda-
dos clamores sobre esperas. En esta inteligen-
cia, é inspirado este Supremo Tribunal de los 
mas sanos sentimientos y deseos del beneficio 
general del Reino, ha mandado que por la Di -
rección general de Pósitos de mi cargo se co-
munique á V. S., como lo ejecuto, la corres-
pondiente orden, con el mas estrecho encar-
go de que vigile en su Partido sobre el efec-
tivo; reintegro de los Pósitos sujetos á su Sd> 
delegación,, celando mucho las operaciones de 
las respectivas Justicias é Intervenciones, y no 
admitiendo excusas ni disimulos en esta mate-
ria, haciéndoles entender que serán responsa-
bles de. la falta, que se advierta en este punto; 
de cuyo adelantamiento me dará V. S. cuenta 
á su debido tiempo con los testimonios de rein-
tegro que deberá remitir, como está mandado 
en la Circular de 3 i de Julio de 1792, co-
municando esta orden á los pueblos del Parti-
do por v e r e d a ó por los medios que estime 
mas prontos y oportunos. Dios guarde á V. S; 
muchos años. Madrid 2 de Junio de 1795.=: 
Francisco Priego y Lerin. = Sr. Subdelegado 
de Pósitos del Partido de...... (1) 
(15 de Julio de 17 96. ) Circular insertando 
la orden del Consejo de 7 del mismo en que se 
manda por punto general que concluido y 
cerrado el remate de los efectos ó ramos de 
Pósitos solo pueda admitirse la puja del 
cuarto,. • 
Con fecha 7 del corriente se me ha co-
municado de orden del Consejo ,, por D., Bar-
tolomé Muñoz , Escribano de Cámara y de 
Gobierno,, la resolución siguiente: Con motivo 
(1) La obligación del reintegro de tos fondos de los Pósitos 
se ha recordado anualmente á los Subdelegados y Juntas al tiem-
po de kcosecha, por medio de circulares expedidas po r f fCon-
sejo ó Superintendencia general en sus respectivas épocas; de 
las cuates solo se insertan en esta Colección las. que contienen 
alguna circunstancia particular.. 
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de la duda ocurrida sobre si celebrado el re-
mate del arrendamiento de varios pedazos de 
olivares correspondientes á un Pósito, eran 
admisibles las pujas hechas y que se hiciesen 
del cuarto , con arreglo á lo dispuesto por la 
ley para las Rentas Reales, se representó al 
Consejo por el Sr. Subdelegado general Don 
Gonzalo Josef de Vilches, lo que le pareció 
conveniente, proponiendo que respecto á que 
los bienes de los Pósitos son de la misma na-
turaleza que los de Propios, deberia observar-
se en cuanto á aquellos por identidad de ra-
zón , lo propio que sobre el particular está re-
suelto por lo respectivo á estos. 
Enterado el Consejo de dicha representa-
ción, de lo resultante del expediente que la 
motivó, y de lo expuesto por el Sr. Fiscal, 
se ha servido conformar con el dictamen de 
dicho Sr. Subdelegado ; y en su consecuen-
cia ha resuelto por punto general, que con-
cluido y cerrado el remate que se celebre para 
cada uno de los efectos ó ramos de Pósitos, solo 
pueda admitirse por las respectivas Juntas la 
puja del cuarto permitida por la ley para los 
bienes de comunidad y menores, por el gran 
pro que les resulta, y no otra alguna, con nin-
gún motivo ni pretexto, y con la precisa cali-
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lidad de hacerse la insinuada puja dentro del 
término de los noventa dias que la misma ley 
previene, en cuyo caso se saquen nuevamente 
bajo de ella á pública subasta por el término 
de nueve dias para su remate en el mayor pos-
tor, en el que se ha de verificar precisamente 
el arriendo sin acción á nueva puja ó mejora. 
Y de orden del Consejo lo participo á V. S. 
para su inteligencia, y que lo comunique á to-
dos los Subdelegados del Reino, á fin de que 
tenga puntual cumplimiento y observancia en 
los casos que ocurran. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid 7 de Julio de 1796. = Don 
Bartolomé Muñoz de Torres. = Sr. D. Fran-
cisco de Priego y Lerin. = Lo que participo 
á V. S. para su inteligencia y cumplimiento, y 
que lo comunique á las Juntas de Intervención 
de los Pósitos de su partido. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 15 de Julio 
de 1 796.=Francisco de Priego y Lerin.— 
Sr. Subdelegado de Pósitos del partido de.,.. 
1 o 
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(24 de Abril de 1798). Orden del Consejo 
mandando exigir de todos los Pósitos un 
contingente extraordinario, y por una vez, 
de diez y siete maravedís por fanega de trigo 
y peso fuerte, con calidad de reintegro. 
Para subvenir á las notorias urgencias de 
la causa pública, que ha merecido en todos 
tiempos la primera atención del Rey y de su 
Supremo Consejo, ha consultado este á S. M . 
varios medios y arbitrios, con que sin nuevos 
gravámenes á los vasallos puedan hacerse fon-
dos , á fin de salir de las justas y precisas obli-
gaciones que tiene. Entre dichos arbitrios se 
ha propuesto á S. M . el uso de los sobrantes 
de los Pósitos del Reino con calidad de rein-
tegro; pero contemplando que para la califi-
cación de dichos sobrantes se ha de consumir 
mas tiempo que el que permite la estrechez 
y urgencia actual, y por otra parte que en la 
presente estación se hallarán en deudas, cuya 
cobranza causariá á los deudores un gran que-
branto , ha acordado el Consejo que para com-
binarlo todo se exija por ahora de todos los 
Pósitos del Reino sin distinción un contingen-
te extraordinario, y por una vez, de diez y 
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siete maravedís por cada fanega de trigo, y 
otros diez y siete por cada veinte reales de los 
fondos que resulten por la última cuenta que 
hubiesen formado; esto sin perjuicio del con-
tingente anual y ordinario de dos maravedís 
para dotación de oficinas y gastos de Corte. 
Dicho contingente extraordinario se ha de 
remitir y cobrar en esa Subdelegacion del mis-
mo modo y en los propios términos que el or-
dinario ; y V. S. cuidará de ir librando á mi fa-
vor y á dinero efectivo las cantidades que va-
ya recogiendo, sin que en el asunto se pierda 
momento , acompañando relación de la parti-
da ó partidas que cada pueblo entregue, á cu-
yo fin hará V. S. por vereda, ó como esti me 
mas pronto, el mas estrecho encargo á las Jun-
tas de Pósitos, dándolas al mismo tiempo fa-
cultad para que no teniendo en arcas dinero 
existente, vendan el grano que corresponda á 
cubrir su cuota parte; en el concepto de que 
la cantidad que entreguen ha de ser con cali-
dad de reintegro, y con el interés del tres por 
ciento mientras se verifica de los productos 
que han de rendir los arbitrios propuestos y 
establecidos en esta Corte para su satisfacción. 
Todo lo cual participo á V. S. de orden 
del Consejo y con acuerdo del Sr. D. Gonzalo 
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Josef de Vilches, Ministro autorizado por este 
Supremo TribunaL para el asunto, á fin de 
que disponga su puntual cumplimiento; espe-
rando que V. S. aplique todo su zelo y conato 
á que se verifique con la mayor brevedad, y 
que vaya dándome aviso por correos de las 
cantidades que vayan entrando en su poder 
por esta razón para noticia y gobierno del Con-
sejo. = Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 24 de Abril de 1798.=:D. Francisco de 
Priego y Lerin. =Sr. Subdelegado de Pósitos de 
(2 2 de Marzo de 1799.) Circular del Consejo 
acompañando el Real decreto de S. M . de I J 
del mismo, y la Instrucción acordada en su 
virtud para la exacción del veinte por ciento 
ó quinta parte del total fondo de los Pósitos 
Reales y Pios con destino á la Caja de Amor-
tización, 
Por Real decreto comunicado al Consejo 
con fecha de 17 del presente mes ha resuel-
to el Rey que se exija por una vez de todos 
los Pósitos del Reino, el veinte por ciento ó la 
quinta parte del total fondo con que se halla-
ban en fin de Diciembre del año próximo, 
mandando que por la Dirección general de mi 
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cargo se expidan las órdenes relativas á la pron-
ta ejecución de dicha exacción, con arreglo á 
la Instrucción que S. M . hizo formar y se sir-
vió acompañar al Real decreto. 
En consecuencia incluyo kN- S. ejemplares 
de uno y otro , para que circulándolos luego á 
las Juntas de los Pósitos de su cargo, y á las de 
los Pios de dominio y fundación particular que 
hubiere en los pueblos de su jurisdicción y de-
partamento dispongan su puntual cumplimien-
to: y respecto de que la misma Instruccioii 
previene lo conveniente para realizar y hacer 
efectiva entrega del cupo de cada Pósito á los 
Comisionados de la Real Caja de Amortiza-
ción mas inmediatos á los respectivos pueblos, 
nada tengo que advertir á V. S. en el asunto; 
solo sí que espero de su eficacia y amor al Real 
servicio procurará arbitrar todos los medios y 
recursos que le dicte la prudencia para allanar 
cualquier duda ó dificultad que pueda ocurrir 
en los Pósitos, donde no hubiere al recibo de 
la orden existencias bastantes á cubrir el im-
porte de la cantidad que deban satisfacer por 
sus fondos de granos y dinero, á fin de com-
pletarla por los que parezcan mas prontos y 
menos gravosos. Pero aun en estos casos ha 
de cuidar V. S. de que se entregue por decon-
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tado la parte existente, sin perjuicio de conti-
nuar las diligencias y arbitrios para ejecutarlo 
del resto, según se vaya realizando; bien en-
tendido de que en la Oficina de mi cargo ha 
de llevarse nota puntual de los Subdelegados 
y Juntas que mas se esmeren en la pronta eje-
cución de esta soberana resolución para pasar-
la á noticia de S. M . 
Participólo á V. S. para su inteligencia y 
cumplimiento ; dándome por decontado aviso 
del recibo, y á su tiempo los demás que pre-
viene la Instrucción. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid 22 de Marzo de 1799.= 
D. Francisco de Priego y Lerin.sSr. Subde-
legado de Pósitos de 
D. Bartolomé Muñoz de Torres, del Con-
sejo de S. M . , su Secretario, Escribano de Cá-
mara mas antiguo y de Gobierno de él, certi-
fico : que con fecha 17 de este mes se ha diri-
gido al Consejo el Real decreto, cuyo tenor, 
el de la Instrucción con que se acompañó y su 
publicación en él es como sigue. 
Real decreto. No bastando las rentas de 
la Corona que entran en mi Real Erario para cu-
brir las cargas ordinarias y extraordinarias que 
se aumentan considerablemente por la presen-
te guerra, al paso que ella impide las especu-
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Jaciones del comercio, y que se traigan los 
caudales y efectos de América, de que resulta 
una notable baja en las rentas Reales ; anhe-
lando siempre por hallar medios suaves y me-
nos gravosos con que llenar las obligaciones 
del Estado, y teniendo presente las muchas 
ofertas que varias Justicias y Juntas encargadas 
del manejo de los Pósitos Reales, cuya direc-
ción y gobierno tengo fiada á mi.Consejo Real, 
me han hecho en distintos tiempos de parte 
de los fondos de que constan, á impulsos de 
su amor y lealtad y del interés que han mani-
festado por el bien de la causa pública, que no 
tuve á bien admitir por entonces; he resuelto 
después de haber oido sobre ello el dictamen 
de mi Suprema Junta de Amortización^ y con-
formándome con lo que me propuso, que se 
saque por una vez y ponga en la Real Caja de 
Amortización el veinte por ciento, ó la quinta 
parte de los fondos de granos y dinero que 
tengan los referidos Pósitos, y resulte de sus 
cuentas hasta fin del año próximo pasado de 
1798, exigiéndose y recaudándose, con ar-
reglo á la Instrucción que para ello he man-
dado formar y acompaña á esta resolución; y 
encargo al Consejo que pasándola luego á la 
Dirección general de este ramo cuide de que 
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por ella se expidan las órdenes convenientes 
para su pronta ejecución, y á su tiempo del re-
emplazo del todo ó parte de la cuota exigida 
si hiciere notable falta en algún pueblo, y no 
tenga con que reemplazarla, por estar arregla-
do su Pósito á fondo fijo ó por otra razón, pro-
poniendo para ello las respectivas Juntas ó 
Ayuntamientos los arbitrios que podrán em-
plearse sin perjuicio del vecindario. Y como 
ademas de estos Pósitos Reales hay otros con 
el nombre de fundaciones p ias ( i ) , estableci-
dos por diferentes personas al cargo de Jue-
ces eclesiásticos, Curas párrocos, Patronos ó 
Administradores particulares, es mi Real vo-
luntad, que la exacción del veinte por ciento 
ó quinta parte que dejo prevenida se extienda 
á dichas fundaciones pias de cualquier clase, 
nominación y naturaleza que sean; para lo cual 
se comunicarán por el Consejo los avisos com-
petentes á los Arzobispos , Obispos y demás su-
periores eclesiásticos, por lo respectivo á las 
de su inspección, á fin de que se lleve á efec-
to esta mi Real determinación en los que exis-
( i ) Por Real cédula de i ) de Enero de i8o5 y circular 
del Consejo de 27 de Marzo del mismo, se sujetaron todos los 
Pósitos píos de fundación particular al conocimiento de la Con-
taduría genera!, á la que se mandan remitir sus cuentas, y se 
establecen las reglas que han de observarse en la administración 
de sus fondos. 
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tan en su respectiva diócesi 6 jurisdicción con 
la puntualidad y zelo que es propio de su amor 
al Real servicio. Y á fin de evitar las dudas que 
podrian ocurrir, lograr que esta operación se 
haga por las mismas reglas establecidas para 
ios Pósitos Reales, y el reemplazo en su caso, 
darán los avisos oportunos á la citada Direc-
ción general los Jueces, Administradores y de-
mas personas que cuiden de dichas fundacio-
nes. Tendráse * entendido en el Consejo para 
su cumplimiento. Señalado de la Real mano 
de S. M. en Aranjuez á 17 de Marzo de 17 9 9 ,=3 
Al Gobernador del Consejo. 
Instrucción (¿ue deberá observarse para la mas 
pronta exacción de la cuota mandada apron-
tar á los Pósitos por Real decreto de I J de 
Marzo de ijgg* 
Capítulo 1.0 Cada Subdelegado en su res-
pectivo departamento hará saber sin la menor 
demora el Real decreto á todas las Juntas de 
los Pósitos de su comprensión, sin causar mas 
gastos que los precisos del veredero ó verede-
ros, sobre que se les hace responsables de cual* 
quiera omisión que resulte. 
2.0 El veinte por ciento mandado exigir 
11 
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por una vez , ha de entenderse del fondo to-
tal de granos y dinero que tuvieje cada Pósito, 
esté ó no arreglado á fondo fijo , bien se halle 
existente ó en deudas, según lo que resulte de 
las cuentas del año próximo pasado, que han 
debido presentarlas Intervenciones, ó de las 
últimas que hubieren presentado, á las cuales 
se arreglarán para deducir la cuota, y los Subí-
delegados para resolver cualquier duda ó equit 
vocación que ocurra sobre la cantidad que ha 
de contribuir cada Pósito asi en grano como en 
dinero, t [>os SüMab v: i ij sauíiíjj'i:: .1 J . 3D 
3 .0 El importe de laí cuota impuesta con 
respecto á los fondos de los Pósitos debe exi-
girse en esta forma : el que tuviere cien fane-
gas pagará veinte • el de ciento cincuenta fane-
gas- treinta; el de trescientas, sesenta fanegas; 
el de cuatrocientas, ochenta, y el de quinien-
tas, ciento; y asi á este respecto; por manera 
que. graduando dos fanegas de grano por cada 
diez, se girará la cuenta de todo el fondo que 
tenga. En la clase de dinero sé ha de hacer la 
misma exacción, bajo el concepto de dos rea;-
lesr por cada diez , veinte por cada ciento y 
doscientos por cada mil. 
4.0 Para esta exacción no serán conside-
rados como fondos de los Póátos las cantida-
des que algunos tienen impuestas en el Banco 
Nacional, ni tampoco el capital de los bienes 
ó fincas que posean. 
5.0 Todos los Pósitos que tuvieren dinero 
existente en arcas para satisíacer la cuota que 
les haya Gabido en trigo y maravedís han de 
aprontar el total importe de ambas especies en 
efectivo , considerando el grano al precio cor-
riente al tiempo de recibir la orden, acredi^ 
tandó el que sea con testimonio ó certificación 
de Corredores; previniéndose que si luego hi-» 
cieée falta el dinero de que han usado para el 
giro acostumbrado en su especie, puedan las 
Juntas disponer la venta de las fanegas nece-
sarias para su reposición. 
6.° Si por el contrario sucediere que.no 
haya dinero en arcas y sí granos con que sa-
tisfacer la cuota de ambas especies, podrán del 
mismo modo vender las fanegas que basten 
para cubrir ambos objetos, acreditando siem-
pre los precios á que lo hagan ; pero si oau> 
riere alguna dificultad ó grave perjuicio de la 
pronta venta de dichos granos, con respecto 
á las urgencias del panadeo público, deberán 
las Juntas arbitrar medios que los subsanen, 
bien sea por contratas que hagan con los pa-
naderos ó abastecedores de pan, pagando es-
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tos de contado y en efectivo su justo valor, 6 
bien por cualesquiera otros que dicte la pru-
dencia ; permitiéndolos en aquel caso la per-
manencia y custodia de los granos en paneras 
del Pósito, á su disposición, hasta que les den 
salida ó hagan de ellos el uso que les aco-
modase. 
7.0 En el caso de que haya Pósitos que 
no tengan al recibo de la orden granos , ni di-
nero con que satisfacer su cuota, y hubiere ve-
cinos pudientes que anticipen la cantidad á que 
ascienda , con la precisa calidad de su reinte-
gro en la cosecha inmediata con los primeros 
granos ó dinero que se cobren, se admitirá y 
aun procurará dicha anticipación por las Jun-
tas, dando el competente resguardo interino 
á las personas que la hicieren, y ademas se pa-
sará aviso de ello al Ayuntamiento para que 
haga anotar en sus libros el particular ser-
vicio que en esta parte han hecho á la Corona 
y al Estado, especificando sus nombres y ape-
llidos, y pasando lista de ellas al Subdelegado 
del Partido , á fin de que las remita á la Direc-
ción para que siempre conste. 
8.° La suma á que ascienda la cuota dé 
cada pueblo ha de entregarse luego que esté 
pronta al Comisionado que en el mismo pue-
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blo ó en el mas inmediato tenga la Real Caja 
de Amortización, recogiendo las Juntas el re-
cibo correspondiente, que remitirán sin tar̂ -
danza al Subdelegado para que este lo haga á 
la Dirección. 
0.° El mismo Subdelegado ha de cuidar 
de que la Junta de cada Pósito haga liquida-
ción de la parte que les tocare satisfacer en 
granos y dinero, dentro del preciso término 
de tres dias siguientes al recibo de la orden, 
pasándole aviso de ello en el propio término, 
para que reunidos en lista, que hará formar 
del cupo de todos los del Partido , la remita 
á la Dirección general dentro de ocho diás in-
mediatos al recibo del Real decreto; y sin per-
juicio de esto ha de avisar dicho Subdelegado 
sin pérdida de correo las entregas que vayan 
haciendo. 
i o . Para la ejecución de lo resuelto por 
S. M. en cuanto á los Pósitos ó fundaciones 
pias de que trata el Real decreto, pasará el Sub-
delegado los oficios competentes con la ins-
trucción necesaria á los Administradores, In-
terventores ó Juntas encargadas de su gobier-
no en todos los pueblos de su jurisdicción y 
departamento en que los hubiere, cuidando de 
que se le dé puntual razón de las entregas que 
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hicieren, para avisarlo á la Dirección en la for-
ma que queda prevenido en el capítulo an-
tecedente. 
11 . Ni los Subdelegados, Escribanos de 
la Subdelegacion, ni las demás personas qué 
intervengan en la ejecución de todo lo que 
ocurra para el cumplimiento de lo resuelto por 
S. M. podrán llevar derechos ni hacer des-
cuentos algunos por su trabajo , pues ademas; 
de que por su parte deben concurrir á este im-
portante servicio con el zelo y desinterés pro-
pios de su oficio , acreditarán en ello su amor 
y leáltad al Soberano. 
Fuhlicáchn en él Consejo* Publicado1 eri el 
Consejo en el celebrado á éste fin en la posa-
da de S. E. el Sr. Gobernador, hoy 2 o de Mar-
zo de 1799 3 acordó su cumplimiento j y .qué 
por el presente Secretario, Escribano de Cá-
mara y de Gobierno se pase copia certificada 
del Real decreto, Instrucción y de esta publi-
cación á la Dirección general de Pósitos para 
que comunique las órdenes convenientes á su 
mas pronta ejecución en Ta parte que la cor-
responde : y el referido Escribano de Go-
bierno y el de lo perteneciente á la Corona de 
Aragón remitan ejemplares impresos de dicho 
Real decreto é Instrucción á los M. RR. Ar-
^obispos , RR., Obispos y demás Prelados que 
ejerzan jurisdicción veré, nullius, para que ente-
rados de la resolución de S. M. expidan las 
órdenes oportunas a todas las Juntas, Admi-
nistradores ó personas encargadas del gobier-
no de los Pósitos Ó fundaciones pias, que en 
su diócesi ó jurisdicción se hallen bajo su ins-
pección , previniéndoles se entiendan con la 
referida Dirección general para los avisos y 
demás que contiene la expresada Instrucción. 
Y para que conste lo firmó en Madrid á 2 0 de 
Marzo de 1799. = D. Bartolomé Muñoz.=Es 
copia, de la certificación original que se me ha 
remitido de orden del Consejo. Madrid 22 de 
Marzo de 1.^99. ssD. Francisco de Priego 
y Lerin. b ( n 
( .... Julio de ,1799.) Circular del Consejo para 
ei reintegro ̂ de los fondos j y declarando^ que 
aunque las obligaciones se hallen con el plazo 
de Sania María de Agosto debe hacerse el 
pago al tiempo de la cosecha y desde las 
m ehctsmleÁ'/l sol ':>u,. BBirw^ efd ¿ • u > ;•; oq 
La reintegración de los fondos de los Pó-
sitos; ña sido siempre muy recomendada á -la 
superioridad que los ha gobernado y gobierna 
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por depender de aquella el atender á los pia-
dosos objetos de su instituto. En el presente 
año es mas urgente que nunca para disimular 
el vacío de la quinta parte que S. M. se ha ser-
vido valerse para las urgencias de la Corona; 
y teniendo el Consejo noticias seguras de lo 
abundante de las cosechas en algunas Provin-
cias, ha,acordado que por esta Dirección ge-
neral de Pósitos se prevenga á los Subdelega-
dos del Reino encarguen á las Juntas é Inter-
venciones, que auxiliadas de las Justicias, pro-
cedan á la cobranza de las deudas de granos 
y dinero que tienen; en la inteligencia de que 
este Supremo tribunal declara que aunque las 
obligaciones se hallén con el plazo de Santa 
María de Agosto, el reintegro debe hacerse al 
tiempo de la cosecha y desde las eras; que-
dando responsables las mismas Justicias é In-
tervenciones de lo que por su omisión deje de 
cobrarse. 
De orden del Consejo comunico á V. S. 
la presente, á fin de que sin pérdida de tiem-
po la circule á las Juntas de los Pósitos de su 
departamento para que la cumplan, acreditán-
dolo en todo el mes de Setiembre próximo 
con testimonios, que le remitirán firmados por 
sus individuos, Escribanos ó Fiel de fechos, y 
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V. S. me los pasará para dar cuenta aV Conse-
jo de su resultado, y en el ínterin aviso del 
recibo de esta. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid.... de Julio de i jpp.sPor au-
sencia del Sr. Director general de Pósitos, Juan 
Antonio Bermudez.sSr. Subdelegado de Pó-
sitos de 
(6 de Setiembre de 1799.) Circular del Con-
sejo j comunicando la Real orden de go de 
Agosto del mismo año j para que no se admi-
tan vales en pago del importe de la quinta 
parte de los fondos de Pósitos y mandada exi-
gir por Real decreto de I J de Marzo, 
Por la via reservada de Hacienda se ha 
comunicado al Consejo la Real orden del te-
nor siguiente: Excmo. Señor: Consiguiente á 
lo resuelto por S. M. en Real decreto de 17 
de Marzo de este año, para exigir por una vez 
de los Pósitos del Reino el veinte for ciento del 
fondo total de granos y dinero con que se ha-
llaban en Diciembre de 1798; y á fin de evi-
tar las dudas, fraudes y perjuicios que podrían 
seguirse á la Real Hacienda, sin utilidad algu-
na de los mismos Pósitos, de admitir vales en 
pago del importe de esta exacción, con moti-
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vo de lo prevenido en Real cédula de 17 de 
Julio último, quiere S. M. que continúen los 
Pósitos satisfaciendo como hasta aqui sus res-
pectivos cupos en dinero efectivo, moneda so-
nante , según está mandado por el citado Real 
decreto é Instrucción de 17 de Marzo, no obs-
tante dicha Real cédula, respecto de consistir 
estos fondos^públicos en granos (que regular-
mente se venden en pequeñas partidas, cuyo 
valor no llega al de un vale) y en moneda 
efectiva. Y de Real orden lo participo á V. E. 
para que haciéndolo presente al Consejo dis-
ponga éste se pase luego el correspondiente 
aviso á la Dirección general de Pósitos, á fin 
de que cuide de su puntual cumplimiento por 
parte de las Justicias y Juntas de ellos , con la 
actividad y exactitud que la está encargada. 
Dios guarde á V. E. muchos años. San Ilde-
fonso 30 *le Agosto de i 7 9 9 . = Miguel Ca-
yetano Soler. = Sr. Gobernador del Consejo 
Real.=En su cumplimiento ha acordado este 
Supremo Tribunal que por la Dirección ge-
neral de mi cargo se comuniquen las órdenes 
correspondientes para su puntual observancia. 
Lo que participo á V. S., á fin de que sin pér-
dida de tiempo disponga lo xonveniente á su 
puntual cumplimiento por parte de las Juntas 
de los Pósitos Reales y Pios de su departa-
mento y jurisdicción. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid 6 de Setiembre de 1799.=: 
Por ausencia del Sr, Director general de Pó-
sitos, Juan Antonio Bermudez. = Sr. Subdele-
gado de Pósitos de 
(18 de Octubre de 1799.) Circular del Con-
sejo j comunicando la Real orden é Instruc-
ción de j del mismo para la entrega en gra-
nos á los comisionados de provisiones con 
destino á las tropas del Ejército y Armada, 
de lo que falte satisfacer por la quinta parte 
de los fondos de Pósitos. 
Por Real orden comunicada al Consejo, 
cm. fecha 7 de este mes de Octubre, se ha 
servido el Rey aplicar á la manutención de las 
tropas del Ejército y Armada los granos que 
los Pósitos deben entregar para completar k 
quinta parte que previene el Real decreto de 
17 de Marzo último, poniéndolos desde lue-
go á disposición de los Comisionados de Rea-
les Provisiones, con arreglo á la Instrucción 
formada y remitida al Consejo, que uno y otro 
se copia en el impreso adjunto; y habiendo 
acordado este Supremo Tribunal que se guar-
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de y cumpla lo resuelto por S. M . , expidién-
dose á este fin las órdenes convenientes por la 
Dirección general de mi cargo ; lo aviso á V. S. 
para que inmediatamente disponga su cumpli-
miento en todos los Pósitos de su partido y ju-
risdicción que no hayan satisfecho la citada 
quinta parte, debiendo entenderse con V. S. 
las Juntas, Administradores y Patronos de los 
Pósitos pios, para los avisos y demás que orde-
na la expresada Instrucción, según se advierte 
con esta misma fecha á todos los Prelados y 
Jueces eclesiásticos. Y encargo á V. S. muy 
particularmente cuide de activar la cobranza 
de los granos correspondientes á la quinta par-
te en donde no estuviere hecha, para verificar 
su entrega á los Comisionados con la brevedad 
que exige el Real servicio, pasándome sin íar^ 
danza lista de los granos que restan de pagar 
los Pósitos de su departamento, con expresión 
de los que tengan existente su cuota, y los dê  
mas avisos que previene la Instrucción. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de 
Octubre de i 799.=^. Francisco de Priego y 
Lerin. = Sr. Subdelegado de Pósitos del Parti-
do de w 
D, Bartolomé Muñoz de Torres , del Con-
sejo de S. M. y su Secretario, Escribano de Cá̂  
C93] 
mará mas antiguo y de Gobierno de él, certi-
fico: que con fecha 7 de este mes se ha dirigi-
do al Consejo una Real orden, cuyo tenor, el 
de la Instrucción que con ella se acompaña,, y 
el de la providencia dada por el Consejo, con 
vista de lo expuesto en el asunto por los tres 
Señores Fiscales r es como se sigue» 
Beal orden. Con esta fecha me dice el 
Sr. D. Miguel Cayetano Soler lo siguiente: 
Para conciliar con las circunstancias actuales 
del Real Erario la pronta salida de los granos 
correspondientes al veinte por ciento, ó quin-
ta parte del fondo de los Pósitos del Reino, 
mandado exigir por Real decreto de 17 de 
Marzo de este año, ha resuelto S. M . , que sin 
embargo de lo dispuesto en la Instrucción ex-
pedida al efecto para que esta exacción se hi-
ciese en dinero efectivo, entreguen por ahora 
las Juntas de los Pósitos,-en especie de grano, 
lo que les falte satisfacer de dicha quinta par-
te á los Comisionados de la Dirección de Pro-
visiones del Ejército y Armada para atender á 
los suministros de la tropa, exceptuándose al-
gunos casos en que por la distancia ú otras dr-
cunstancias no convenga hacer uso de los gra-
nos en este objeto, en los cuales continuarán 
los Pósitos dándoles salida para satisfacer su 
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cuota en dinero conforme á lo prevenido; y á 
fin de que se logre con la mayor brevedad el 
objeto de esta Real disposición, dirigida á pro-
porcionar la subsistencia del Ejército, evitando 
las dudas y embarazos que pudieran retardar 
tan importante operación, he formado la Ins-
trucción adjunta, por si le parece á V. E. con-
veniente dirigirla al Consejo con la orden cor-
respondiente , para que la circule con las adi-
ciones que considere oportunas á su mas pron-
ta ejecución, por exigirlo asi el Real servicio; 
y de orden de S. M. lo participo á V. E. para 
que disponga su cumplimiento. En consecuen-
cia de esta Real resolución lo aviso á V. E., 
para que enterado de ella el Consejo, y de la 
Instrucción que se cita y acompaño , disponga 
su cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos 
años. San Lorenzo 7 de Octubre de 1799.=: 
Josef Antonio Caballero. =Sr. Gobernador del 
Consejo. 
Instrucción de lo que deberán practicar los Sub-
delegados y Juntas de los Pósitos del Reino 
para el mas pronto cumplimiento de lo dis-
puesto por S, M. en Real orden de j de Oc-
tubre de 1799. 
Los Subdelegados de Pósitos pasarán lúe-
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go oficio á las Juntas de todos los de su cargo, 
para que suspendan la venta de granos corres-
pondientes á la quinta parte que previene el 
Real decreto de 17 de Marzo, dando noticia 
puntual á los mismos Subdelegados, en el pre-
ciso término de tercero dia, de las fanegas re-
integradas y prontas en paneras para su entre-
ga á primer aviso, y sucesivamente de las que 
se vayan cobrando hasta completar el importe 
del quinto, en lo cual pondrán el mayor cui-
dado las Juntas y Subdelegados como les está 
mandado. 
El referido Subdelegado, luego que haya 
recogido los avisos de las Juntas, pasará lista 
de las fanegas prontas al Comisionado princi-
'pal ó subalternos que tuviere la Dirección de 
Provisiones del Ejercito y Armada en las res-
pectivas Provincias ó cabeza 'de Partido mas 
inmediata, expresando la distancia de la mis-
ma cabeza de Partido, ó á otro pueblo mas 
cercano en que haya Comisionado principal ó 
subalternos, para que con este conocimiento 
resuelvan la entrega del grano y su conduc-
ción á los parages donde deba hacerse, según 
las facultades y órdenes que tuvieren de sus 
superiores; y entretanto mantendrán las Jun-
tas los granos en las paneras del Pósito, sin 
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usar de ellos para ningún otro objeto. 
Sin perjuicio de esto, dispondrá igualmen-
te dicho Subdelegado que se forme lista de las 
fanegas de trigo y demás granos que resten de 
pagar los Pósitos de su Partido, después de re-
bajado lo que hayan entregado á cuenta en 
moneda efectiva á los Comisionados de la Real 
Caja de Amortización , especificando en colum-
nillas las que faltan hasta completar su cuota, 
y las que hubiere prontas para su entrega , á 
fin de pasarla sin pérdida de tiempo á la Di-
rección general de Pósitos; y del mismo modo 
irán dando el aviso por el correo ordinario de 
las que sucesivamente se vayan reintegrando; 
sobre lo cual y la actividad en la cobranza se 
les hace el mas estrecho encargo. 
Si los granos de algunos Pósitos no fuesen 
adaptables al ra'mo de Pro visiones, por la dis-
tancia de los pueblos ú otras razones, lo avi-
sarán luego los Comisionados al Subdelegado 
respectivo, y éste á la Junta, para que dispon-
ga su salida por panadeo ó venta sin la menor 
dilación, á fin de no retrasar el pago de quin-
ta parte, que ha de tener efecto prontamente 
por uno ú otro medio. 
Para la entrega de estos granos á los Co-
misionados de Provisiones ó personas que di-
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puten para su percibo y conducción, no ha de 
exigirse por las Juntas otro documento que un 
recibo del Comisionado principal ó Subdele-
gado, en que exprese las fanegas de trigo, ce-
bada ó centeno que tome, el cual quedará en 
poder de las Juntas para remitirlo sin tardan-
za al Subdelegado, y éste á la Dirección de Pó-
sitos: todo conforme á lo que se practica con 
los del dinero entregado á los Comisionados 
de la Real Caja de Amortización. 
Los gastos que ocasione la medida y en-
trega formal de granos á los Comisionados ó 
personas que diputen para su percibo en los 
mismos pueblos, serán de cuenta de los Pósi-
tos ; pero no los que ocurran después en la con-
ducción a los parages de su destino , ó con cual-
quiera otro motivo, los cuales han de satisfa-
cerse por el ramo de Provisiones, conforme á 
las órdenes é instrucciones que dichos Comi-
sionados tuvieren de sus superiores. 
En el caso de que las circunstancias exi-
jan en algún departamento ó parage determi-
nado mayor porción de granos que la que hu-
biese pronta en los Pósitos, según los avisos 
dados por el Subdelegado al Comisionado de 
Provisiones, lo expondrá á sus Directores, 
para que estos puedan pasar la noticia y oficio 
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correspondiente á la Dirección general de Pó-
sitos, á fin de que por ella se expidan las ór-
denes oportunas para activar la cobranza has-
ta el complemento de los cupos, según las cir-
cunstancias de los Pósitos y Pueblos. 
Para la mas fácil ejecución de lo resuelto 
por S. M. en esta materia, se pasará por la Di-
rección general de Pósitos á la de Reales Pro-
visiones nota puntual de los Subdelegados de 
Pósitos del Reino, con quien han de entender-
se los Comisionados; y la Dirección de Pro-
visiones pasará otra á la de Pósitos de los que 
tenga en las Provincias, y de los que sucesi-
vamente vaya nombrando, á fin de que con 
este conocimiento se eviten dudas y retrasos 
en un objeto tan interesante al Real servicio^ 
Decreto, Señores de Gobierno : El Mar-
ques de Roda, D. Benito Puente, D. Pedro Gó-
mez, D. Josef Eustaquio Moreno, D. Juan An-
tonio Pastor. Madrid 14 de Octubre de 179 9, 
Guárdese y cúmplase lo que Sv M. se sirve 
mandar en su Real orden de 7 de este mes, y 
por el presente Secretario, Escribano de Cá-
mara y de Gobierno, se pase copia certificada 
de ella, de la Instrucción que la acompaña y 
de esta providencia á la Dirección general de 
Pósitos, para que comunique las órdenes conve-
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mentes á su mas pronta ejecucioñ en la parte 
que la corresponda, comunicándola igualmente 
á la de Reales Provisiones para el fin que en di-
cha Instrucción se previene; y el referido Es-
cribano de Gobierno y el de lo perténeciente 
á la Corona de Aragón remitan ejemplares im-
presos de dicha Real orden 6 Instrucción á los 
M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y demás Pre-
lados que ejerzan jurisdicción veré nullius, pa-
ra que enterados de la resolución de S. M . , 
expidan las órdenes oportunas á todas las Jün*» 
tas , Administradores ó personas encargadas 
del gobierno de los Pósitos ó fundaciones pias 
que en su diócesi ó jurisdicción se hallen bajo 
de su inspección ; previniéndoles se entiendarr 
con la referida Dirección' general para los avi-
sos y demás que eontiené la expresada Instruc-
ción. Y para que conste lo firmo en Madrid 
á 14 de Octubre de 1799. = D. Bartolomé 
Muñoz. =Es copia de la certificación original 
que se me ha remitido de orden del Consejo, 
Madrid 18 de Octubre de i 7 9 9 . = D. Fran-
cisco de Priego y Lerin. 
í m i 
(29 de Noviembre de 1799. ) Circular co-
municando la Real orden de 2 6 del mismo,, 
por la que S. M. se sirve, destinar al ramo de 
Provisiones del Ejército el dinero que los Pó-
sitos deben aprontar para el completo de su 
quinta par te a como se practica con los granos. 
Por Real orden de ^6 del presente mes 
se ha servido el Rey destinar al ramo de Pro-
visiones del Ejército y Armada, el dinero que 
los Pósitos deben aprontar hasta el completo 
pago de su quinta parte, para atender con ello 
á este objeto del Real servicio, según se prac-
tica con los granos correspondientes al qüinto, 
á consecuencia de lo resuelto por S. M. en 
Real orden é Instrucción de 7 de Octubre pró-
ximo. Lo que participo á V. S. á fin de que 
disponga lo conveniente para que las Juntas 
de los Pósitos Reales y Pios de su departamen-
to y jurisdicción , entreguen á los Factores de 
Provisiones el caudal tocante á quinta parte 
que tuvieren pronto 4el fondo de esta es-
pecie , ó por el valor de los granos vendidos 
antes de la citada Real orden de 7 de Octu-
bre , y de los que en lo sucesivo se vendan á 
consecuencia de lo dispuesto en la Instrucción 
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que la acompañó, recogiendo de ellos los reci-
bos correspondientes para pasármelos por ma-
no de V. S., según está mandado; con pre-
vención de que las entregas de dinero han de 
hacerse en moneda donante, con arreglo á lo 
resuelto por S. M. en Real orden de 30 de 
Agosto de este año. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid 2 9 de Noviembre de 1799. 
=Francisco de Priego y Lerin.s Sr. Subdele-
gado de Pósitos del Partido de 
( 5 de Agosto de 1800.) Circular insertando 
la orden del Consejo de j o de Julio que esta-
blece reglas sobre el modo de usar de los fon-
dos de Pósitos para pago del Subsidio ex-
traordinario de trescientos millones de reales* 
Dé orden del Supremo Consejo de Casti-
lla se ha comunicado á esta Dirección general 
de Pósitos del Reino, por su Escribano de Cá-
mara mas antiguo y de Gobierno, la que á la 
letra dice asi: Para adelantar la entrega en las 
Tesorerías de las cantidades que corresponde 
satisfacer á cada pueblo en el repartimiento 
hecho de los trescientos millones, con que por 
via de Subsidio temporal se ha de servir á S. M. 
en el presente año, tuvo á bien el Consejo, 
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por su orden circular de 10 de Junio próxi-
mo, señalar los arbitrios que podrian aprobar 
los Intendentes , previas las propuestas de las 
Justicias y Ayuntamientos plenos de los mis-
mos pueblos, comprendiendo entre ellos las 
ventas de trigo del Pósito, no siendo el total 
de su fondo. 
Con este motivo se ha dudado y represem 
tado por algunos Subdelegados de este ramo, 
si con sola la aprobación de los Intendentes 
podría precederse á la venta de los granos que 
se destinen al pago de dicha contribución, ó 
si seria necesaria también la suya; todo lo cual 
hizo V. S. presente al Consejo, manifestando 
al propio tiempo lo conveniente que seria limi-
tar por punto general á ciertos casos la facul-
tad concedida á las Justicias por dicha circu-
lar , para evitar los perjuicios que podrán re-
sultar de la arbitrariedad en el uso de los fon-
dos de los Pósitos, con el objeto de eximirse 
los pudientes de todo repartimiento y exacción 
para el apronto del cupo que les corresponda. 
Esta representación, la facilidad con que 
se propone por las Justicias el uso de los fon-
dos de los Pósitos y otras reflexiones, han he-
cho persuadir al Consejo que no teniendo mas 
límite que el de no agotarlos en el todo, se 
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dará á la agricultura el golpe mas funesto, qui-
tándole sus necesarios auxilios, y gravando á 
la clase mas privilegiada en los caudales que 
ellos han juntado para su socorro, al mismo 
tiempo que se beneficia á los pudientes, liber-
tándoles de una carga y obligación que deben 
llevar y cumplir. 
Con reflexión á todo , teniendo presente 
no haber sido la intención del Consejo dar a 
los pueblos una facultad tan extensa y perju-
dicial, sino proporcionarles medios con que 
aprontar su contingente sin destruir y arrui-
nar unos establecimientos tan necesarios, con 
vista de lo expuesto por los Señores Fiscales, 
ha resuelto este Supremo Tribunal, que en 
los pueblos en que los Pósitos están arregla-
dos á fondo fijo, pueda aplicarse desde luego 
al pago de la cuota que les corresponda todo 
lo que exceda de él, sea en granos ó dinero, 
sin obligación de reintegro , ni mas diligencia 
ni formalidad que un testimonio del arreglo 
que dé la Junta del Pósito de la existencia y 
del sobrante, y de dar cuenta al Consejo por 
medio de la Dirección^ 
Que en los pueblos en donde no estando 
arreglados los fondos del Pósito tienen sobran-
te para que se pueda usar de él con el mismo 
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fin y sin reintegro, propongan las Justicias con 
la may.or brevedad al Subdelegado el arreglo 
del fondo, y que con solo la aprobación de 
este se pueda vender el sobrante, dando cuen^ 
ta de ello al Consejo para su noticia. 
Y que en los que no tengan los fondos ne-
cesarios para sus objetos, á fin de contribuir 
con el pago tan urgente, y el menor perjuicio 
posible , propongan los pueblos á los Subdele-
gados la parte ó porción de granos ó caudales 
que podrán destinarse al pago, y con la apro-
bación de ellos se venda ó emplee el caudal 
en este fin; pero con la precisa condición de 
que se hayan de proponer arbitrios para el 
reintegro mas pronto de los Pósitos; á cuyo 
efecto, y no otro, se pase noticia auténtica á 
los Intendentes, y con calidad también de ha-
ber de dar los mismos Subdelegados cuenta 
al Consejo. 
Todo lo cual participo a V. S. de su orden 
para su inteligencia y cumplimiento, y que al 
propio fin lo circule á las Justicias del Reino 
por medio de los Subdelegados; en el concep-
to de que con esta fecha lo comunico á todos 
los Intendentes para su respectiva observancia; 
y de quedar en ejecutarlo me dará V. S. aviso 
para noticia del Consejo. Dios guarde á V. S. 
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muchos años. Madrid 30 de Julio de iSoo.s 
D. Bartolomé Muñoz de Torres. =:Sr. D. Fran-
cisco de Priego y Lerin. zz Y cumpliendo con 
el tenor de dicha orden remito á V. S 
ejemplares impresos para que se sirva circular-
los á todas las Juntas de gobierno de los Pó-
sitos de su cargo; y de haberlo practicado es-
pero aviso para trasladarlo á noticia del Con-
sejo , dándomele desde luego del recibo de es-
ta. Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 5 
de Agosto de 1800. = Por ausencia del Sr. Di-
rector , Juan Antonio Bermudez. = Sr. Subdele-
gado de Pósitos del Partido de 
(15 de Agosto de 1800.) Circular comuni-
cando la orden del Consejo:de 12 del mismo, 
que declara que la anterior de go de Julio 
no ha de servir de pretexto para detener el 
pago del Subsidio de trescientos millones ¿ y 
que subsi/tan las aprobaciones concedidas por 
los Intendentes para usar al efecto de los fon-
dos de Pósitos, 
De orden del Supremo Consejo de Casti-
lla se ha comunicado á esta Dirección general 
de Pósitos, por su Escribano de Cámara mas an-
tiguo y de Gobierno, la que á la letra dice asi: 
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„ La lentitud que se experimenta de parte 
de los pueblos en la entrega del contingente 
que les ha cabido en el Subsidio de trescien-
tos millones ,, con que se ha de contribuir 4 
S. M . en el presente año;,; y los estrechos en-* 
cargos con que se halla el Consejo para que 
dispónga se realice, cuanto antes este importan* 
te servicio „ ha puesto en precisión á este Su-* 
premo Tribunal de acordar las providencias 
convenientes á su mas pronto efecto, y á este 
fin se dirige por el correo de esta noche á to-
dos los Intendentes la orden de que remito á 
V. S.. los adjuntos; ejemplares,. . , 
En ella se les advierte,. que la circular ex-
pedida por el Consejo con fecha 3 ó de Julio 
próximo* respeqto á los Pósitos ,, no ha de ser-
vir de pretexto para detener un. punto la bre-
vedad de estas diligencias; lo primero porque 
han de subsistir las aprobaciones; que dichos 
Intendentes; hayan dado á los pueblos de su 
Intendencia para valerse por arbitrio de parte 
de los fondos de su Pósito % según lo preveni-
do en la circular de 1 o de Junio; y lo segun-
do porque los Ayuntamientos que quieran usar 
de este recurso en adelante» aunque lo deben 
hacer con intervención del Subdelegado del 
Partido>; para evitar los.inGOOvenientes que ad-i 
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.Tirtió el Consejo se empezaban á notar, de 
echar mano de este fondo con perjuicio de la 
agricultura, y con riesgo acaso del abasto de 
los mismos pueblos , lo deberán proporier. .al 
mismo Subdelegado, y acreditar su censura en 
la Intendencia dentro de los tres dias que sé> 
ñala la orden de i o de Julio para la propo-
sición y elección de arbitrios; y el Subdele-
gado solo debe examinar dentro del mismo 
término de tercero dia, y bajo de responsabi-
lidad de cualquiera atraso que en ello se ad-
vierta, si el número de fanegas ó cantidad de 
dinero que el pueblo intenta sacar del Pósito 
para este Subsidio se opone á dichos objetos 
de la conservación de la agricultura y del abas-
to público ; y aun en estos casos si permiten la 
anticipación de su importe para hacer el pago 
del todo ó parte de su cupo , con la calidad de 
llenarse después con otros arbitrios." 
El Consejo ha resuelto que de esta reso-
lución se pase noticia á la Dirección general 
de pósitos , para que en su consecuencia haga 
á los Subdelegados las prevenciones oportu-
nas, asi para la interinidad de estás aplicáckH 
nes de grano y dinero de los Pósitos en que no 
haya sobrantes, como para la reintegración de 
lo que se tome y sea necesario completar por 
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otros medios para que no falte á los pueblos 
el beneficio de estos establecimientos. 
Lo que participo á V. S. de orden del Con-
sejo para su inteligencia y pronto cumplimien-
to en lo que le corresponde; y de quedar en 
ejecutarlo me dará aviso para hacerlo presente 
«n él. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid i 2 de Agosto de 18oo. = D. Bartolomé 
Muñoz. = Sr. Director general de los Pósitos 
del Reino. =: Y cumpliendo con el tenor de di-
cha orden remito á V. S. ejemplares de 
«lia para que inmediatamente los circule á las 
Juntas de los Pósitos de su cargo; dándome 
por decontado aviso del recibo, y seguidamen-
te de todas las cantidades de granos y dinero 
que; se saquen de estos fondos para el objeto 
que se menciona, lo cual han de acreditar las 
Juntas con testimonio firmado por todos los 
Vocales y Escribano ó Fiel de fechos, cuyo 
documento pasarán á esa Subdelegacion sin 
demora, y V. S. á esta Dirección para noticia 
del Consejo. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 15 de Agosto de 1800.= Por ausen-
cia del Sr. Director generalj Juan Antonio Ber̂  
mudez. 
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(26 de Setiembre de 1800.) Circular comu-
nicando la Real orden é Instrucción para la 
exacción anual de un cuartillo de real por 
cada fanega y peso fuerte que tengan de fon-
do los Pósitos j aumento de crez y réditos en 
los repartimientos de granos y dinero. 
A consulta del Consejo pleno de Castilla 
de 1 2 de este mes se ha servido el Rey man-
dar que se exija y cobre anualmente un cuar-
tillo de real por cada fanega de granos y peso 
fuerte que tengan de fondo todos los Pósitos 
Reales y de particular fundación que hay en 
el Reino, destinando su producto al fondo de 
Consolidación de Vales y Cajas de Extinción y 
Descuento, conforme al sistema establecido en 
la Real pragmática de 30 de Agosto próxi-
mo; y al mismo tiempo ha resuelto S. M. que 
para reponer los Pósitos paulatinamente de las 
sumas sacadas de sus fondos en distintos tiem-
pos para las urgencias del Estado, y otros ob-̂  
jetos de utilidad pública, se aumente desde 
ahora y en todos un cuartillo de celemin por 
fanega á la crez que actualmente pagan los sa-
cadores, y uno por ciento en los repartimien-
tos de dinero, arreglándose las Juntas en am-
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bos puntos á la Instrucción que el Consejo 
acompañó á la consulta, y ha aprobado S. M. 
En consecuencia de esta Real resolución 
incluyo á V. S.. ejemplares de la citada Ins-
trucción, á fin de que circulándolos luego á 
todas las Juntas y personas encargadas de los 
Pósitos Reales, y de particular fundación que 
hubiere en los pueblos de su jurisdicción y de-
partamento, disponga lo conveniente á sü pun-
tual cumplimiento , asi para el apronto del im-
porte del cuartillo de real correspondiente á 
este año , que ha de hacerse incontinenti, co? 
mo para el aumento de crez desde los repar-
timientos hechos y que se hicieren en adelan-
te , y las reobligaciones que se hagan de nue-
vo ; de forma que en la reintegración próxima 
han de cobrarse las creces con el aumento he-
cho á los prestamos de granos y dinero. 
Y debiendo reunirse en esa Subdelegacion 
el caudal á que ascienda el cuartillo de real 
por fanega y peso fuerte prevenido para su 
conducción á los parages señalados en la Ins-
trucción , espero de parte de V. S. toda la ac-
tividad y vigilancia que requiere el asunto, y 
que con la brevedad posible me pase lista in-
dividual de lo que corresponda pagar este año 
á los Pósitos de su departamento y jurisdicción, 
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y seguidamente los recibos que acrediten su 
entrega en la forma establecida; dándome por 
decontado aviso del recibo de esta para notp 
cia del Consejo. Dios guarde a Y. S. muchos 
años. Madrid 26 de Setiembre de 1800.=: 
Por indisposición del Sr. Director general, Juan 
Antonio Bermudez. =: Sr. Subdelegado de Pó-
sitos del Partido de, (1)., 
Instrucción de lo que deleránpracticar las Juntas 
y Subdelegados, de Pósitos para la exacción 
; anual de un cuartillo de real por cada fanega 
-, de granos y peso fuerte de su fondo total j y 
aumento de crez en los sucesivos repartid 
r mientos* 
1.0 Los Subdelegados luego que reciban 
la orden la circularán por vereda á todas las 
Juntas de los Pósitos Reales y Pios de su car-
go , y á las personas encargadas de los de fun-
dación particular que existan en su distrito; 
previniéndolas que en el preciso término de 
ocho dias le dirijan testimonio del fondo total 
que resulte en cada uno por las. cuentas del 
(1) E l impuesta que establece esta Real orden, se mandó 
suspender por orden del Consejo > circulada en xo de Octubre 
^ 1815. . . 
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año próximo de 1799 , y en seguida el im* 
porte de su cuota en dinero metálico, sobre 
que no admitirán excusas ni pretextos. 
• 2.0 Dicho Subdelegado hará formar rela-
ción puntual de lo que cada Pósito de su Par-
tido debe pagar conforme al fondo que resulte 
por el testimonio prevenido y demás noticias 
que haya en la Escribanía de la Subdelegacion, 
acerca de su verdadera entidad; y hecho re-
mitirá á la Dirección general de Pósitos copia 
literal de ella, y sucesivamente los recibos de 
las entregas de dinero totales ó parciales que 
se vayan haciendo en los parages que se se-
ñalarán. 
3.0 Estos caudales han de ponerse en las 
Cajas de Descuentos de Vales Reales estable-
cidas , y que vaya estableciendo el Consejo, y 
en su defecto en los Comisionados que tenga 
la Comisión gubernativa en las cabezas de Par-
tido, ú otros mas inmediatos , recogiendo el 
Subdelegado el correspondiente recibo de la 
suma qne se entregue, y después del total á 
que ascienda la cuota de todos los Pósitos de 
su Partido ; y dando á las Juntas para su único 
resguardo, y que puedan documentar las cuen-
tas de fin de año, una contestación expresi-
va de quedar en la Subdelegacion la suma ó 
cantidad entregada por cada Pósito. 
4.0 Para que no padezca el menor retraso 
el apronto de este arbitrio, se autoriza á las 
Juntas que no se hallen con dinero existente, 
para que vendan los granos necesarios á cu-
brir su cuota. 
5.0 A fin de que se haga la exacción en. 
los años sucesivos sin gastos ni dispendios, al-
gunos , será del cargo del Escribano de la Sub-
delegacion liquidar su importe por lo que pro-
duzcan las cuentas anuales de los Pósitos, se-
gún las vayan presentando las Intervenciones 
en el tiempo y forma que previene la Real 
Instrucción, extendiendo por consecuencia, y 
con presencia de ellas, la relación general dé lo 
que corresponde pagar á cada Pósito, para re-
mitirla á la Dirección general al mismo tiem-
po que las cuentas; y debiendo saber las In-
tervenciones á punto fijo por este medio la 
suma que han de entregar, se establece por 
regla general el dia 1 5 de Setiembre de cada 
año para su apronto en la Subdelegacion, sin 
necesidad de otra providencia que un aviso 
del Subdelegado á la Junta que no lo hubiese 
ejecutado. 
6.° Las Juntas, Escribanos ó Fieles de fe-
chos de los Pósitos, cuidarán de que los re-
15 
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partimientos qué se hagan desde el presente 
mes y en adelante de granos ó dinero, sean 
con la precisa calidad de pagar el cuartillo de 
crez y el uno por ciento en los repartimientos 
de dinero que ahora se aumenta; y de que los 
deudores que no quedaren solventes en este 
año , renueven sus obligaciones con la misma 
calidad, extendiendo unas y otras conforme á 
Instrucción , sobre que se les hace el mas estre-
cho encargo , é impone entera responsabilidad 
en caso dé omisión x> falta de cumplimiento. 
7.0 En los Pósitos arreglados á fondo fijo, 
ó que se arreglaren en adelante por el Conse-
jo , que hubiese capacidad para contribuir anual-
mente con la cuota del cuartillo de real por 
fanega y peso duro, sin necesidad del aumen-
to del cuartillo de crez que ahora se establece, 
lo representarán las Intervenciones por medio 
del Subdelegado para tomar pronta providen-
cia, á fin de excusar á los vecinos este gra-
vámen. 
8.° Esta disposición no será motivo para 
impedir el . arreglo de los Pósitos que tengan 
proporción y necesidad de ello , á cuyo fin ló 
representarán los Ayuntamientos al Consejo 
por medio de la Dirección, y entonces se tra-
tará el punto de sus sobrantes, modo de ha-
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eerlos efectivos, y de la aplicación que deba 
dárseles , teniendo presente lo dispuesto en la 
Real pragmática de 3 o de Agosto de este año. 
Madrid 6 de Setiembre de 1800.= Es copia 
literal de la Instrucción inserta en la consulta 
del Consejo pleno de 1 2 de esté mes , y apro-
bada por S. M . , que se ha pasado á la Direc-
ción general de Pósitos para que disponga su 
cumplimiento, Madrid 26 de Setiembre de 
1800. zsPor indisposición del Sr. Director ge-
neral, Juan Antonio Bermudez. 
(6 de Octubre de 1 % o o.y Real cédula de S, M. 
por la que se suprime la Dirección de Pósi-
tos las Subdelegaciones generales y sus de-
pendencias j y se establece el método que debe 
, observar la Contaduría en la aprobación de 
cuentas y despacho de los asuntos gubernati-
vos en el Consejo, 
D. Carlos por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla 6cc. A los del mi Consejo, Presidente 
y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, 
Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte , y á 
los Corregidores , Intendentes de Ejército y 
Provincia, Asistente , Gobernadores, Alcaldes 
mayores y ordinarios, Juntas municipales de 
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Pósitos, y demás Jueces, Justicias, Ministros y 
personas de todas las Ciudades, Villas y Lu-
gares de estos mis Reinos, asi de Realengo, 
como de Señorío, Abadengo y Ordenes , tan-
to á los que ahora son, como á los que serán 
de aqui adelante, á quien lo contenido en esta 
mi Cédula pueda tocar de cualquier manera, 
SABED : Que con fecha de 14 de Setiembre 
próximo comunicó al mi Consejo D. Josef An-
tonio Caballero, mi Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Gracia y Justicia, para 
que dispusiese lo correspondiente á su cum-
plimiento un Real decreto que le dirigí en 7 
del mismo, cuyo tenor y el de la Instrucción 
que en él se refiere, es el siguiente : 
Real decreto, „ Habiéndome siempre me-
recido la mayor atención el establecimiento, 
fomento y conservación de los Pósitos, convi-
ne, á consulta de mi Consejo, en devolverle 
el conocimiento de ellos y su dirección, man-
dando, entre otras cosas, que propusiese un 
reglamento para el buen gobierno y feliz pro-
greso de este ramo, bajo el método económi-
co y providencial, y dejando solamente al cur-
so de justicia reglada los casos que fuesen pro-
pios ; que una de sus principales atenciones 
habia de ser la de que los expedientes no se re-
tardasen por diligencias inútiles ó no necesarias, 
evitando costos á los pueblos ó á sus vecinos 
por derechos de Oficinas y dependientes del 
Tribunal, y simplificando en todo el trámite y 
curso de los asuntos. Cumpliendo con este en-
cargo me propuso en 16 de Junio de 1792 
el reglamento que forma la Cédula de 2 de 
Julio siguiente; pero como sin embargo de es-
tas disposiciones, del aumento de Oficiales, 
crecidos sueldos, y dos Oficinas destinadas á 
su gobierno, como son la Dirección y Conta-
duría , se haya notado considerable atraso en 
la expedición de estos asuntos, aprobación de 
cuentas, y demás correspondiente ásu gobier-
no; en vista de lo que me han expuesto el 
Consejo y mis Fiscales, he resuelto suprimir 
el empleo de Director y toda su Oficina, con-
servando á D. Francisco de Priego y Lerin los 
cincuenta mil reales de su dotación, en consi-
deración á su avanzada edad y mérito: que 
todos los Oficiales de esta Oficina pasen á la 
Contaduría por el orden de su antigüedad, con 
los sueldos que se notarán en la lista que re-
mitiréis alConsejó^ y con las prevenciones que 
en ella se contienen : que el número de Ofi-
ciales sea siempre el de treinta, y no mas; pro-
poniéndome, en caso de vacante , tres sugetos 
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para que Yo nombre el que tenga por conve-
niente : que ademas ha de haber dos Archi-
veros, un Tesorero, dos Porteros y un Mozo, 
con los sueldos que también comprenderá la 
misma lista, guardándose en su nombramiento 
lo prevenido para el de los Oficiales : que ce-
sen los dos Subdelegados generales en su co-
misión y sueldo; lo mismo el Fiscal, Relator 
y Escribano de la Subdelegacion, con los cin^ 
co dependientes de esta Oficina; y que tam-
bién cesen los sueldos concedidos á las Escri-
banías de Gobierno: de modo que de los cin-
cuenta y seis empleados que hoy hay queden 
reducidos á treinta y siete; con lo que, y el 
ahorro de las ayudas de costa que hasta aqui se 
han mandado librar por el Consejo á todos los 
dependientes , queda á beneficio de este ramo 
una suma considerable, que con el sueldo del 
Director á su tiempo, deberá servir para re-
bajar lo que corresponda ! la carga que con 
^ste fin se impuso álos Pósitos; y es mi volun-
tad que el Consejo se arregle puntualmente á 
la Instrucción que cón este mi decreto le re-
mitiréis, formando de uno y otro la correspon-
diente cédula, que se circulará en la forma or-
diñarla. Tendreislo entendido para su cum-
plimiento/' 
Reglamento, Art. i .0 Será cargo del Con-
tador el repartimiento y distribución de Pro-
vincias ó Partidos entre los treinta Oficiales, 
destinando uno, dos ó mas á cada uno de 
ellos, según la experiencia y conocimiento 
práctico que debe tener de lo cjue exija el 
pronto despacho de los Pósitos de cada una de 
las Provincias ó Partidos. 
2 .0 Cuidará también de que todos los Ofi-
ciales se dediquen con la mayor actividad á 
vencer los atrasos que padecen los asuntos de 
este ramo, principalmente al exámen y liqui-
dación de cuentas, celando la asistencia, buen 
orden y desempeño de la respectiva obliga-
ción de cada uno, sin permitirlos otras ocupa-
ciones que puedan distraerlos, para que en lo 
sucesivo se eviten los perjuicios que hasta 
aquí se han experimentado; y en caso de ad-
vertir algún defecto, digno de enmienda^ lo 
hará presente al Consejo para que tome la pro-
videncia que convenga. 
3.0 El Contador aprobará las cuentas bajo 
el método, en los términos y con las faculta-
des que lo hizo en tiempo de la Superinten-
dencia; y á él se presentarán y dirigirán todos 
los recursos gubernativos y económicos que se 
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hacen al Consejo concernientes al ramo de 
Pósitos. 
4.0 Los citados recursos se pasarán á las 
mesas donde correspondan, se examinará §1 
falta alguna instrucción, y dará cuenta de ello 
el Oficial de la mesa al Contador, y por este 
se pedirá la que corresponda, expidiendo las 
órdenes convenientes al intento; y luego que 
se verifique tener toda la necesaria, se extrac-
tará el expediente, y el Contador dará cuen-
ta al Consejo, en el dia ó dias que le señale, 
como lo ejecuta el de Propios. 
5.0 Resueltos por el Consejo dichos ex-
pedientes, pondrá el Contador y autorizará los 
acuerdos, volviéndolos á la mesa para la ex-
tensión de las órdenes que firmará el mismo 
Contador. 
6.° Si en alguno de dichos expedientes 
estimase el Consejo oir el dictamen de los Fis-
cales, lo pasará el Contador con el correspon-
diente decreto á la respectiva mesa, para que 
el Oficial, cabeza de ella, lo lleve al Fiscal 
del Departamento, le dé cuenta y le suminis-
tre las noticias que le pidiere, para acordar 
con todo conocimiento su dictamen, el cual 
podrá extenderse por el mismo Oficial , si el 
Fiscal tuviese por conveniente encargárselo; y 
recogido el expediente con la respuesta ya ru-
bricada, lo devolverá el Oficial al Contador 
para dar cuenta al Consejo. 
7.0 El Oficial mayor ó primero tendrá á 
su cargo la revisión de cuentas, y en los casos 
que no pueda el Contador deberá fenecerlas 
y aprobarlas, respecto de estar habilitado pa-
ra ello. 
8.° El Oficial segundo se dedicará tam-
bién á la revisión de cuentas, y ademas cor-
rerá con la intervención de la Tesorería. 
9.0 La Contaduría formará y presentará 
al Consejo en fin de año un plan ó resumen 
expresivo de los fondos en granos y dinero 
con que se hallen todos los Pósitos del Reino, 
y en que también se manifieste el estado de 
las cuentas atrasadas y corrientes, y las que se 
hayan despachado de unas y otras; y visto por 
los Fiscales, se pasará con su dictamen á la vía 
reservada de Gracia y Justicia para dar cuen-
ta á S. M. 
1 o. Para uniformar el curso y trámite de 
los pleitos del ramo de Pósitos á la prácti-
ca de los de Propios, y evitar las dilaciones 
que hasta aqui eran consiguientes á las muchas 
instancias nada necesarias en asuntos de esta 
16 
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clase, se traerán derechamente al Consejo en 
Sala de Mil y Quinientas los recursos de que-
ja y apelación, que en expedientes meramen-
te contenciosos se interpongan de las provi-
dencias de los Subdelegados de los Partidos; 
y ejecutoriados en dicha Sala, se ha de tomar 
razón en la Contaduría general de las determi-
naciones, para que conste y pueda tenerlo pre-
sente al examen de cuentas. 
11. Los expresados recursos ó apelacio-
nes que lleguen al Consejo, se repartirán por 
turno entre las Escribanías de Cámara del mis-
mo Tribunal y entre los dos Relatores de la 
Sala de Mil y Quinientas. 
i 2. En todo lo que no sea contrario á es-
te reglamento y el decreto de S. M. que va 
inserto, se guardará la cédula de 2 de Julio 
de 1792. 
Publicado todo en mi Consejo pleno de 3 o 
del mismo Setiembre próximo, y teniendo 
presente lo que sobre el modo de su ejecución 
expusieron mis Fiscales, acordó su cumpli-
miento, y expedir esta mi Cédula. Por la cual 
os mando á todos y cada uno de vos, en vues-
tros respectivos lugares, distritos y jurisdiccio-
nes, veáis lo dispuesto en ella y en el regla-
mento inserto, y lo guardéis, cumpláis y eje-
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cuteis, y hagáis guardar, cumplir y ejecutar en 
todo y por todo, arreglándoos á su tenor y for-
ma en lo que respectivamente os corresponda, 
sin permitir su contravención en manera algu-
na ; que asi es mi voluntad: y que al traslado 
impreso de esta mi Cédula, firmada de D. Bar-
tolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Es-
cribano de Cámara mas antiguo y de Gobier-
no de mi Consejo, se le dé la misma fé y cré-
dito que á su original. Dada en San Lorenzo 
á 6 de Octubre de 1800.=YO EL REY. = 
Yo D. Sebastian Piñuela, Secretario del Rey 
nuestro Señor, lo hice escribir por su manda-
do. =; Gregorio de la Cuesta. = D. Francisco Po-
licarpo de Urquijo.=D. Manuel del Pozo. = 
D. Antonio Villanueva. = D. Juan Antonio Ló-
pez Altamirano.=Registrada, D. Josef Ale-
gren Teniente de Canciller mayor, D. Josef 
Alegre. = Es copia de su original, de que cer-
tifico, D. Bartolomé Muñoz (1). 
(1) Ya queda dicho en la nota puesta en el capítulo 52 de 
la Real Instrucción de 2 de Julio de 1792 , que esta Real c é -
dula ha quedado innovada por los Reales decretos de 20 y 31 
de Mayo y 20 de Junio de 1818 , por los que S. M . se sirvió 
restablecer la Superintendencia general, Dirección y Subdele-
gacion de Pósitos. 
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(17 de Octubre de 1% o o.) Orden del Consejo, 
mandando que los portes de la corresponden-
cia de las Suhdelegaciones de Pósitos se pa-
guen del contingente que recaudan. 
El Consejo, en vista de lo representado 
por varios Subdelegados de Pósitos del Reino, 
en solicitud de que se declare de qué fondo 
han de reintegrarse de los portes de cartas y 
autos que se les remiten de oficio, respectivas 
á este ramo, se ha servido mandar se preven-
ga (como lo ejecuto) á todos los referidos Sub-
delegados , que del contingente que recauden 
en la Subdelegacion para remitir á la Corte, 
deduzcan anualmente los costes de dichos por-
tes, remitiendo con la cuenta ó relación del 
contingente los sobrescritos de los pliegos re-
cibidos por el ramo de Pósitos, á fin de justi-
ficar dicha deducción. Participólo á V. S. para 
su inteligencia y cumplimiento; y del recibo 
de esta me dará aviso para noticia del Conse-
jo. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
17 de Octubre de 1800. = Juan Antonio Ber-
mudez. =Sr. Subdelegado de Pósitos del Par-
tido de 
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( i o de Marzo de 18 o i . ) Circular comunican-
do la Real orden de 8 del mismo j para que 
los fondos de los Pósitos ¿asi de granos como 
de dinero j se pongan á disposición de la Di-
rección de Provisiones con calidad de rein-
tegro. 
Con fecha de 9 del corriente, y de orden 
del Consejo, se me ha pasado por su Escriba-
no de Cámara mas antiguo y de Gobierno, cer-
tificación de una Real orden, que se le ha co-
municado en 8 del mismo, cuyo tenor y de-
creto del Consejo es como sigue : 
Real orden, „ Siendo preciso echar mano 
de los fondos existentes en los Pósitos del Rei-
no , tanto de granos como de dinero, para 
atender á la subsistencia del Ejército y Arma-
da, ha resuelto el Rey que todos los pueblos 
en que haya estos fondos, de cualquier clase 
que sean, los franqueen y pongan á disposi-
ción de la Dirección de Provisiones y sus Co-
misionados, bajo los recibos correspondientes, 
y que siempre puedan acreditar los que se ha-
yan invertido en este fin, para reintegrarlos á 
su debido tiempo por los medios eficaces que 
se han destinado á este objeto por el Ministe-
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rio de Hacienda, contribuyendo todos los pue-
blos con su acostumbrado amor y zelo por el 
servicio del Rey, á que tengan pronto y debi-
do efecto sus soberanas intenciones; y debien-
do la Contaduría general comunicar a la Di-
rección cuantas noticias y auxilios pidiere. Par-
ticipólo todo á V. E. de orden de S. M . , para 
que haciéndolo presente en el Consejo dispon-
ga su inmediato y puntual cumplimiento sin 
la menor dilación; avisándome de quedar eje-
cutado. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Aranjuez 8 de Marzo de i 8 o i . = Josef An-
tonio Caballero.=Sr. Gobernador del Consejo. 
Decreto del Consejo, Madrid 9 de Marzo 
de 1801. Guárdese y cúmplase lo que S. M. 
se sirve mandar en esta Real orden; y para su 
ejecución con su inserción se comuniquen, sin 
pérdida de tiempo, las conducentes por la Con-
taduría general de Pósitos á los Subdelegados, 
y demás á quienes corresponda; para lo que se 
pase copia certificada de esta Real orden á la 
referida Contaduría, y póngase en noticia de 
S. M. esta providencia por medio de oficio de 
S. E. el Sr. Gobernador al Sr. D. Josef Anto-
nio Caballero." 
Y para que tenga efecto á la mayor bre-
vedad lo resuelto por S. M . , prevengo á V. S. 
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que inmediatamente que reciba esta, la comú-
nique por vereda á todas las Juntas de los Pó-
sitos Reales y Pios que hubiere en los pueblos 
de su departamento y jurisdicción para su pun-
tual observancia, acreditando en esa Subdele-
gacion con testimonio, en el preciso término 
de tercero dia, las existencias de granos y di-
nero con que se hallen al recibo de la orden^ 
las cuales retendrán en el Pósito hasta que los 
Factores de Provisiones, avisados por esa Sub-
delegación, dispongan su percibo, bajo las re-
glas y formalidades establecidas en igual caso 
para la entrega de la quinta parte; y á fin de 
que no se padezca atraso en asunto de tanta 
urgencia, se formarán por el Escribano de esa 
Subdelegacion, con presencia de los téstimo-
nios que remitan las Juntas, listas duplicadas 
de dichas existencias, pasando V. S. la una al 
Factor de Provisiones mas inmediato, y la otra 
á esta Contaduría general para gobierno de la 
Superioridad; y asimismo me pasará V. S. los 
recibos que vayan dando los Factores de las 
partidas de granos y dinero que perciban, á 
fin de hacerlo constar , como previene la Real 
orden. Y quiere el Consejo que V. S. dedique 
toda su atención á la mas pronta ejecución de 
esta resolución , por lo que en ello interesa el 
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Real servicio; dándome por de contado aviso 
del recibo de esta para ponerlo en su noticia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i o 
de Marzo He 18 o i . = Juan Antonio Bermu-
dez. = Sr. Subdelegado de Pósitos del Partido 
de...... 
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(18 de Marzo de 18 o i . ) Circular comunican-
do la Real orden é Instrucción de i g del 
mismo para la entrega de fondos, prevenida 
en la orden anterior, limitándola a la terce-
ra parte de existencias. 
En 13 de este mes se ha pasado al Con-
sejo la Real orden del tenor siguiente. „ Cuan-
do el Rey resolvió en 8 del corriente que se 
franqueasen y pusiesen á disposición de la Di-
rección de Provisiones y sus Comisionados los 
fondos de los Pósitos del Reino, de cualquier 
clase que fuesen, para atender á la subsisten-
cia del Ejército y Armada, se reservó S. M. 
mandar formar una Instrucción, en que al mis-
mo tiempo que se atendiese á objetos tan in-
teresantes, no se perdiesen de vista las nece-
sidades de sus vasallos, lo que ha tenido efec-
to , aprobando S. M. la adjunta; siendo su Real 
voluntad que inmediatamente se expidan con 
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toda brevedad las órdenes convenientes. Lo 
que de la de S. M. participo á V. E. para que 
haciéndolo presente al Consejo disponga éste 
su cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Aranjuez 13 de Marzo de 1 8 01 .=Jo-
sef Antonio Caballero. = Sr, Gobernador del 
Consejo." 
Y habiendo acordado este Supremo Tri-
bunal que se guarde y cumpla lo resuelto por 
S. M. , y que á este fin se circule luego á to-
dos los Subdelegados y Juntas de Pósitos la 
Instrucción que acompaña á eka Real orden? 
remito á V. S ejemplares de ella, para 
que pasando uno á cada Junta de los de su car-
go , cuide de su ejecución con la brevedad que 
está prevenido; y espero aviso del recibo para 
noticia del Consejo. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid 18 de Marzo de 1801.= 
Juan Antonio Bermudez.=Sr. Subdelegado de 
Pósitos del Partido de...... 
Instrucción que deberá ohsermrse para la en-
trega de los fondos de Pósitos á la Dirección 
de Provisiones, 
1.0 Recibida esta Instrucción por los Sub-
delegados de Pósitos, despacharán inmediata-
*7 
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mente vereda á todos los pueblos de su de-
partamento en que haya Pósito, comunicán-
dosela para su cumplimiento. 
2.0 Dispondrán al mismo tiempo lo con-
veniente á que tenga efecto, con toda la mayor 
brevedad, la entrega á los Factores de Provi-
siones por ahora solo de la tercera parte de 
existencias, en los términos que los mismos 
Subdelegados ó Juntas de los Pósitos acuerden 
con aquellos, recogiendo estas en todo caso 
los recibos correspondientes para remitirlos 
por medio del Subdelegado á la Contaduría 
general de la Corte, 
3.0 Los Pósitos que no hayan completado 
el pago del quinto mandado exigir en Real 
decreto de 17 de Marzo de 1 7 9 9 , lo harán 
con arreglo á lo prevenido en orden de 20 
de Febrero próximo con la existencia que ten-
gan de granos ó dinero, entendiéndose este 
pago sin calidad de reintegro ; pero si no obs-
tante quedasen existencias bastantes para aten-
der á la actual urgencia sin perjuicio del pue-
blo, entregarán ademas la tercera parte de di-
chas existencias, con la calidad de reintegro; 
para lo cual formarán cuenta distinta, expre-
sando en los recibos los precios de los granos, 
si fuere en esta especie, y si en la de marave-
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dis la calidad de reintegrarlo por parte de la 
Keal Hacienda, como cantidad anticipada di-
ferente de la de quinta parte. 
4.0 Los Pósitos que no hayan satisfecho 
el cuartillo de real impuesto sobre cada fanega 
de trigo y peso fuerte para la Gaja de Conso-
lidación de Vales, deberán separar su impor-
te de la existencia que tengan, y de lo demás 
aprontar la tercera parte; y si por acaso no 
tuvieren mas que el importe de aquel, lo en-
tregarán al Comisionado de la referida Caja y 
no al Factor de Provisiones, mediante el re-
comendable objeto de dicha imposición. 
5.0 Lo mismo deberá hacerse en los Pó-
sitos que no hayan aprontado la cuota reparti-
da para el socorro de la ciudad de Sevilla, sin 
perjuicio de que si les quedase existencias bas-
tantes después de la separación del reparti-
miento que se les ha hecho, entreguen la ter-
cera parte de ellas al Factor de Provisiones. 
6.° Gomo muchos pueblos hayan arbitra-
do usar de los fondos del Pósito para pagar el 
cupo del Subsidio extraordinario de los tres-
cientos millones, subrogándolo á otros que po-
drían proponer , ó al repartimiento entre los 
terratenientes y otros pudientes del vecinda-
rio, y tengan tal vez existente la cantidad de 
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granos ó maravedís, por cualquier causa ó 
respeto que sea, deberán, estando realmente 
existente , entregar de ello la tercera parte al 
Factor de Provisiones ( ó el todo si no fuese 
preciso para el surtido de pan del pueblo), 
en atención á que el arbitrio del Pósito debe 
ser siempre con calidad de reintegro, para evi-
tar el perjuicio que de ello sufrirán los pobres 
ó menos pudientes en beneficio de los po-
derosos. 
7-° Los Pósitos que por su instituto ó cos-
tumbre tengan el giro de panadeo para el sur-
tido público , ó aunque sean de panadeo y re-
partimiento, deberán entregar también la ter-
cera parte de granos y dinero con que se ha-
llen en la actualidad; y si sin perjuicio del 
abasto pudiesen entregar mas, lo ejecutarán al 
arbitrio y prudencia de los Ayuntamientos y 
Juntas, cuidando estos de que no falte lo pre-
ciso para un objeto de tanta importancia. 
8.0 Luego que los Factores dispongan del 
grano ó dinero que exista en los Pósitos , bien 
sea por razón de la quinta parte que se reste, 
ó̂  bien por la tercera de existencias que ahora 
se manda entregar, remitirán á las Juntas re-
cibo circunstanciado de lo que sea, debiendo 
ser de cuenta de los Factores la conducción 
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de uno y otro; pero la medida de los granos 
se hará de cuenta del Pósito , y las Juntas pa-
sarán al Subdelegado dicho recibo para que es-
te lo remitasin pérdida de tiempo, á la Con-
taduría general, como queda prevenido. 
9.0 Si el grano de los Pósitos no acomo-
dase por la distancia en que se halle, ó por su 
calidad para la provisión, deberán los Factores 
avisar á las Juntas que lo vendan á precios 
corrientes, cuidando aquellos de recoger su 
importe , y expresando en el recibo que die-
ren las fanegas vendidas y su precio. 
10. Para que en este importante negocio 
se proceda con la brevedad que exige, y que 
las providencias que se tomen sean uniformes, 
tanto con respecto á la provisión del Ejército 
y Armada, como á la entrega y distribución de 
estos caudales, deberá la Contaduría general 
de Pósitos, á quien está cometida la ejecución 
de todo, entenderse para lo que ocurra digno 
de consideración directamente con el Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho Universal 
de Hacienda, quien la comunicará las órdenes 
que en su razón se acordaren; y la Contaduría 
acordará y resolverá por sí, á beneficio de la 
brevedad, las dudas que se la propongan, ar-
reglándose al espíritu de esta Instrucción, y 
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teniendo presente la entidad del asunto y la 
necesidad de que se llene el objeto á que se 
dirige. 
( 2 2 de Abril de 1 8 o i.) Real orden por la que 
se manda entregar en las Tesorerías de Ejér-
cito ó Provincia las dos terceras partes de 
dinero efectivo metálico que tengan los Pó-
sitos del Reino, quedando reservada la otra 
iefcera parte, como está mandado > al ramo 
de Provisiones, 
Luego, luego que V. reciba esta despa-
chará verederos de toda satisfacción á las Jun-
tas de los Pósitos de su Departamento, previ-
niéndolas que inmediatamente, y sin perder 
un momento , diputen persona que conduzca 
á la Tesorería de Ejército, ó de esa Provincia, 
las dos terceras partes de las existencias de 
dinero efectivo y metálico con que se hallen 
dichos Pósitos, quedando reservada la otra 
tercera parte, como está mandado, al ramo de 
Provisiones. Lo que se ejecutará sin excusa ni 
dilación: en la inteligencia de que cualquiera 
Justicia, Junta de Intervención ó alguno de sus 
individuos que se opusiere á esta providencia, 
será castigado con el mayor rigor por hallarse 
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en ello sumamente interesado el Real servicio, 
el cual exige que V. á quien el Rey autori-
za para su ejecución , sea obedecido en cuan-
tas disposiciones tomare á este fin; y que su-
perando cuantos obstáculos haya, desplegue su 
zelo en esta ocasión para que se efectúe lo que 
manda el Rey, de cuya orden lo participo á 
V. para su cumplimiento, de que me dará 
puntual aviso con remisión de los recibos que 
recojan los pueblos de las respectivas Tesore-
rías. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 
2 2 de Abril de i 8 o i . = Josef Antonio Caba-
llero. = Sr. Subdelegado de Pósitos del Parti-
do de 
( 24 de Noviembre de 18o 1.) Circular del 
Consejo sóbrelas formalidades que dehen pre* 
ceder para los repartimientos de granos y di-
nero del Pósito á los labradores, y circuns-
tancias que han de tener las obligaciones que 
otorguen. 
Sin embargo de que las instrucciones y 
providencias acordadas para el gobierno y di-
rección de los Pósitos del Reino, son la basa 
fundamental de su conservación y aumento, y 
la observancia de ellas el medio único y mas 
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proporcionado para asegurar el logro de unas 
ventajas tan importantes á la causa pública ge-
neral y particular del Estado; ha advertido el 
Consejo la arbitrariedad del sistema que se han 
propuesto y siguen casi por punto general to-
das ó las mas de las Juntas de Intervención en 
el manejo y repartimiento de los granos y fon-
dos pecuniarios de los mismos Pósitos , contra-
viniendo á aquellas, y haciendo uso de estos 
despóticamente sin otras reglas de economía y 
seguridad que las que les dicta su predilección 
particular á ciertas personas, ó al interés pri-
vado que frustrando insensiblemente los pro-
gresos de estos establecimientos, los condu-
cen á la decadencia ó total mina en que se ha-
llan en el dia los mas de ellos con graves é ir-
reparables perjuicios de la agricultura y del 
fomento, que á beneficio de sus auxilios de* 
bian disfrutar los labradores pobres, y les ha 
procurado siempre con su acostumbrado zelo 
paternal la beneficencia del Consejo. 
De esta trasgresion, y del abandono ó 
desorden con que se han administrado y dis-
tribuyen las existencias y caudales de este ra-
mo , han dimanado, por una consecuencia pre-
cisa , una multitud de deudas fallidas, que el 
Consejo se ha visto precisado á perdonar á lo$ 
deudores no obstante el desfalco que sufren 
los Pósitos , y el daño de los interesados en su 
conservación, la cual hubiera debido consoli-
darse progresivamente, y prosperar en razón 
directa del aumento que debian lograr sus fon-
dos con el beneficio de las creces pupilares y 
aun naturales que produce el trigo, de que se 
hallan privados también por efecto del citado 
manejo arbitrario tan irregular y contrario á 
sus fines. 
El Consejo, pues, que mira con el mayor 
dolor tan sensibles males, y que desea preca-
ver oportunamente su lastimosa y funesta con-
sumación , se ha servido acordar se encargue y 
recuerde por mi á las Juntas de Intervención 
la estrecha observancia y puntual cumplimien-
to de las instrucciones, órdenes y providencias 
particulares que tratan de los repartimientos y 
reintegros, para que ciñéndose absolutamente 
á ellas dispongan que en adelante no se entre-
gue partida alguna de granos y dinero, sin 
que se otorguen las correspondientes obliga-
ciones , aseguradas por medio de fianzas sa-
neadas , expeditas y libres, que en cualquier 
evento puedan responder de sus resultas, que-
dando estas de cuenta y riesgo de las mismas 
Juntas de Intervención y sus individuos, y en 
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defecto de estos de los que los nombraron, 
sobre cuya conducta deben velar para evitar 
los excesos y abusos que se han experimenta-
do hasta aqui, sin el menor disimulo ni tole-
rancia; y que en los propios términos se pro-
ceda á verificar los reintegros á los plazos y 
tiempos oportunos , procediendo contra los 
deudores ó sus fiadores en defecto de ellos; 
en inteligencia que cualquiera partida que en 
lo sucesivo se dejase de reintegrar por omisión 
6 falta de seguridad , se exigirá irremisible-
mente á los individuos de las Juntas , ó de sus 
nominadores, repitiéndola ejecutivamente con-
tra ¡sus bienes á falta de principales y fiadores, 
sin que les sirva de obstáculo las esperas ó mo-
ratorias que la superioridad conceda, porque 
estas deben entenderse siempre con la calidad 
de haber afianzado, ó afianzar de nuevo á sa-
tisfacción de las Juntas; á cuyo fin, y que en 
tiempo alguno se alegue ignorancia por los no-
minadores, quiere el Consejo se ponga testi-
monio literal de esta providencia en los libros 
del Ayuntamiento, y se tenga presente en su 
elección. < 
Asimismo , ha acordado el Consejo que 
para, admitir á los Depositarios en la data de 
sus cuentas las partidas que dan por no cobra-
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das , hayan de acompañar por recado de su 
justificación relación jurada y firmada por ellos 
dñ los deudores , especificando los nombres y 
apellidos de cada uno por el orden alfabético, 
las cantidades que deben én granos y marave^ 
dís ., y causas que han mediado para no haber̂  
ks cobrado; de forma que por esta relación se 
hará cargo el sucesor Depositario de las parti-
das que comprende; y en caso de que alguna 
de ellas, como ha sucedido muchas veces , no 
salga cierta^ será de quinta de dicho Dipjita^ 
do y Deportado la responsabilidad. 
Participólo á V. S. de orden de este Su»« 
premo Tribunal para su inteligenciít,, y que la 
circule á las Juntas de Intervención de bs Pó-
sitos de su Partido, á cuyo fin acompaño 
ejemplares; en inteligencia de que no se disi-
mulará la menor trasgresion; quedando aque-
llas responsables á sus resultas, y V. S. con .el 
encargo de su cumpiimieuto; dándome uviso 
de su recibo para trasladarlo á la superior noti-
cia del Consejo. Dios guarde á V. S, muchos 
años. Madrid 24 de Noviembre de 1801.= 
D. Juan Antonio Bermudez, = Sr* Subdelegado 
de Pósitos de 
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( 27 de Enero de 1803.) Circular del Conse-
jo encargando á los Subdelegados la remesa 
de cuentas y contingentes, y que en los me-
ses de Abril y Mayo de cada año den noti-
cia del estado de los campos y cosecha que 
prometen, . _ 
La dilación con que proceden las Juntas 
de los Pósitos en la formación de sus cuentas 
anuales ,Ky el vario método que observan los 
Subdelegados en su remesa á - esta Contaduría 
general, con el contingente ordinario y los tes-
timonios de reintegro, ha dado motivo á que 
el Consejo adopte una providencia que al paso 
que facilite la mas pronta ejecución de lo que 
sobre este punto ordena la Real instrucción, y 
está repetidas veces encargado, evite la dupli-
cación y continuada correspondencia, que con 
embarazo de los mismos Subdelegados y de la 
Contaduría se sufre anualmente en este parti-
cular , y consume el tiempo necesario para 
atender al examen y fenecimiento de las cuen-
tas que con grave perjuicio de los Pósitos se ha-
llan atrasadas, e influyen considerablemente, al 
desórden y confusión de estos fondos públicos. 
Con este fin ha resuelto, entre otras cosas, 
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que la Contaduría general de mi cargo proce-
da desde luego á dicho examen, tanto de las 
atrasadas, como de las corrientes , expidiendo 
á su virtud las certificaciones de aprobación 
con los reparos y prevenciones que exijan para 
la repetición de los justos haberes de los Pó-
sitos , mandando que para este efecto los Sub-
delegados que no hayan ejecutado anterior-
mente la remesa de las cuentas pertenecientes 
á los años anteriores al de 18o 2, lo verifiquen 
luego con el contingente respectivo, estre-
chando por todos los medios á los Intervento-
res que debieron rendirlas á que lo hagan den-
tro de un breve, y perentorio término, toman-
do para ello las correspondientes providencias 
contra los* causantes de esta demora , y los Es-
cribanos ó Fieles de fechos que deben concur-
rir á su formación. 
Por lo respectivo á las del año próximo 
pasado , quiere igualmente el Consejo que los 
Subdelegados señalen á las Juntas el preciso 
término de un mes para su ordenación y pre-
sentación, sin permitirles de modo alguno ma-
yor dilación, respecto de estar dispuesto en la 
Real instrucción que se ejecute esta formali-
dad y la entrega de, existencias á los nuevos 
Interventores inmediatamente que con el año 
cesan en sus empleos; habiéndose hecho muy 
reparable al Consejo la omisión advertida en 
este punto, y de que dimana comunmente la 
ocultación é indebido uso de estos fondos: que 
hasta que se hallen reunidas todas las cuentas 
y contingentes de los Pósitos del Partido, no 
haga ningún Subdelegado remesa de ellas á la 
Contaduría, ejecutándolo entonces por medio 
de ordinario de su satisfacción , en el caso de 
que por su número, ú otras circunstancias, fue-
sen voluminosas, bajo del porte mas modera-
do que sea posible , y de cuenta y riesgo del 
mismo ordinario, viniendo también por este 
medio el contingente, siempre que no haya le^ 
tras seguras ú otro conducto proporcionado 
para ello; y que esta misma regla se observe en 
todas sus parces en los anos sucesivos con res-
ponsabilidad de los Subdelegados que falten á 
su cumplimiento ., y de los Escribanos de la 
Subdelegacion que no concurran por su parte 
á la mas pronta ejecución de esta providencia, 
mediante las obligaciones que sobre ello les 
impone la Real instrucción; y de cualquiera 
omisión que adviertan en ellos los Subdelega-
dos darán cuenta por mi mano para removerlos, 
ó tomar las providencias que correspondan á 
la calidad del exceso. 
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Al mismo tiempo, y para cortar el abuso 
introducido en solicitud de moratorias genera-
les y particulares, y aplazamiento para el pago 
de deudas, que por siniestros informes comun-
mente recaen en los pudientes, y que han disfru-
tado mas de los Pósitos, omitiendo después el 
reintegro al vencimiento de los plazos señala-
dos , en todo lo cual se ha notado grave exceso, 
aun en los años abundantes y de regulares co-
sechas ; ha mandado el Consejo que todos los 
Subdelegados de Pósitos le den noticia por mi 
mano en los meses de Abril y Mayo de cada 
año del estado de los campos y cosecha que 
prometen en los pueblos de su Partido, por lo 
que les conste y puedan averiguar por medio 
de personas fidedignas, sin perjuicio de avisar 
después cualquier infortunio de consideración 
que sobrevenga en alguno de dichos pueblos; 
á fin de evitar por este medio los estorbos que 
opone á la reintegración la multitud de recur-
sos anuales dimanados de una inveterada e in-
tolerable costumbre mas que de verdadera ne-
cesidad, y de que procede la falta de reinte-
gro en sus debidos tiempos, y los envejecidos 
atrasos con que se hallan los Pósitos, sin que 
con pretexto de tener pendientes recursos se 
suspendan de ningún modo las diligencias, 
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para que aquel tenga efecto, como está résuel-
to anteriormente. 
Todo lo cual participo á V. S. de acuerdo 
de este Supremo Tribunal para su inteligencia 
y cumplimiento en la parte que le toca ; y que 
al propio efecto la comunique á las Juntas y 
demás á quienes corresponda su ejecución, so-
bre la cual me ha hecho el Consejo el mas estre-
cho encargo, esperando por lo tanto de parte 
de V. S. todo el zelo y actividad que exige; 
dándome por decontado aviso del recibo de 
esta para ponerlo en su superior noticia. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 7 de 
Enero de 18 o 3.=D. Pedro de Nalda.=Sr. Sub-
delegado de Pósitos de (1) 
(1) Por otra Circular de 23 de Diciembre de 1803 recordó 
el Consejo á los Subdelegados el cumplimiento de la presente, 
y ademas Ies autorizó para imponer y exigir la multa de cien 
ducados á prorata, entre los individuos de las Juntas y Escri-
bano , en el caso de que no presentasen las cuentas en todo el 
mes de Enero siguiente. 
( 4 de Octubre de 1803.) Circular comunicán-
dola Real orden de í ¿ de Setiembre del mis-
mo que manda cesar las exacciones de quinta 
y tercera parte ̂  y demás que se hacían dé los 
fondos de los Pósitos, 
Por Real orden de 15 de Setiembre pró-
ximo se ha servido el Rey mandar que desde 
luego se cese en las exacciones de quinta y 
tercera parte , y demás que para las urgencias 
del Estado se hacian del fondo de los Pósitos, 
á virtud de Reales decretos de 17 de Marzo 
y 7 de Octubre de 1 7 9 9 ^ 1 3 ^ Marzo y 
22 de Abril de 1801 ; y habiendo acordado 
el Consejo que se expida la correspondiente 
Circular para la ejecución de esta Real resolu-
ción , lo aviso á V. S. de su orden á fin de que 
la comunique á todas las Juntas de los Pósitos 
Reales y Pios de su Partido y Jurisdicción que 
no hayan concluido el pago en la cuota que les 
cupo en las citadas exacciones, para que sus -
pendan la entrega del resto; dándome aviso de 
haberlo ejecutado para noticia del Consejo. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Ma-
drid 4 de Octubre de 1803. = D. Pedro de 
Nalda. = Sr. Subdelegado de Pósitos de...... 
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( 17 de Febrero de 1804.) Circular del Con-
sejo comunicando la Real orden que declara 
que en los juicios de acreedores ó de inventa-
rio , en que se halle interesado el Pósito j se ha-
ga pago á este con preferencia á otro acreedor 
que no sea el Real Fisco. 
En el año pasado de 17 7 o se suscitaron 
recursos y competencias entre los Juzgados or-
dinarios de íla ciudad de Sevilla , y el de la 
Subdelegacion de Pósitos de aquel Partido, so-
bre el conocimiento de los autos de concurso 
y juicio universal de acreedores ó de inventa-
rio, cuando eran parte en ellos los Pósitos; y 
eñ vista de lo representado por el Subdelega-
do á la Superintendencia general de este ra-
mo, se declaró en 3 de Julio del mismo año, 
que cuando por la Jurisdicción ordinaria se con-
tradijesen ó impidiesen: las diligencias condu-
centes al cobro de lo adeudado ,á los Pósitos, 
ó por ella misma se hallasen embargados bienes 
con que efectuar el reintegro, en tales circuns-
tancias, y siguiendo la práctica observada de-
bia el Subdelegado apremiar á los Escribanos 
ante quienes se siguiesen las instancias de esta 
naturaleza,.para que compareciesen á hacerle 
relación de los autos, reteniéndolos hasta que 
el Pósito se cobrase de sus descubiertos; en 
cuyo caso devolviese á la Jurisdicción ordina-
ria los que compitiesen á otros acreedores par-
ticulares, para que ante ella ventilasen y dedu-
gesen sus derechos é intereses. 
Sin embargo de esta declaración han vuel-
to á suscitarse nuevas competencias en el par-
ticular , asi por los Juzgados ordinarios de Se-
villa ̂  como por otros varios, prevalidos unos 
de no estar aprobada por S. M. aquella dispo-
sición, y otros de no hallarse declarada ! los 
Pósitos la preferencia en los concursos, como 
pretenden los Jueces encargados de su admi-
nistración ; todo lo cual ha dado motivo á fre-
cuentes quejas y consultas al Consejo en soli-
citud de una providencia que evite tales alter-
cados , y aleje los estorbos y embarazos que ocur-
ren al tiempo de tratarse del reintegro de estos 
fondos ; en cuya vista, y teniendo en conside-
ración este Supremo Tribunal los antecedentes 
del asunto, lo informado por esta Contaduría 
general de mi cargo , y lo que sobre todo ex-
pusieron los tres Señores Fiscales, lo hizo pre-
sente al Rey en consulta de 12 de Enero pró-
ximo, proponiendo lo que juzgó arreglado; y 
;p.or Real resolución á ella, queiue publicada y 
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mandada guardar y cumplir en 8 del corrien-
te , se ha servido S. M. declarar por punto ge-
neral que en los juicios universales de acree-
dores ó de inventario en que se halle interesa-
do el Pósito, corresponde se haga el pago á es-
te con preferencia á todo otro acreedor que no 
sea el Real Fisco : en cuyos términos, y siem-
pre que la masa de acreedores no se conven-
gan á verificar el reintegro dentro del preciso 
término de un mes siguiente á la formación del 
concurso ó testamentaria, puedan y deban 
atraer á sus Juzgados los Jueces de los Pósitos 
los autos para proceder sin detención ni con-
troversia á la cobranza de sus justos habereŝ  
devolviéndolos en este caso á la jurisdicción 
que correspondan, á fin de que los demás acree-
dores ventilen ante ella sus derechos é intere-
ses; expidiéndose las órdenes oportunas á las 
Chancillerías y Audiencias, Corregidores, A l -
caldes mayores y demás que convenga en la 
forma acostumbrada para su puntual obser-
vancia. 
En su consecuencia participo á V. S., de 
acuerdo del Consejo, esta Real resolución para 
su inteligencia y cumplimiento en la parte que 
le toca; comunicándola al mismo efecto á las 
Justicias de los pueblos de su jurisdicción; para 
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los casos que ocurran; y de haberlo ejecutada 
me dará V, S. aviso á fin de ponerlo en noti-
cia del Consejo. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 17 de Febrero de 1804. = Don 
Pedro Nalda. 
( 17 de Febrero de 1804.) Orden del Consejo 
mandando observar el artículo 22 de la Real 
instrucción de j o de Mayo de ijSSi ûe 
previene que las personas de fuero privilegia-
do que tomen granos ó dinero de los Pósitos, 
den fiador es legos, llanos y abonados. 
Estando prevenido por el artículo 22 dé 
la Real instrucción de Pósitos de 3 o de Mayo 
de 17 5 3 que las personas de fuero privilegia-
do que tomasen granos ó dinero de estos fon-
dos diesen fiadores sujetos á la jurisdicción or-
dinaria , que obligándose como principales, pu-
diesen ser ejecutados al pago, sin preceder ex-
cursión ni otra diligencia ; y deseando el Con-
sejo evitar los recursos y competencias á que ha 
dado lugar la inobservancia de esta disposición, 
á pretexto de no hallarse inserta en la Real cé-
dula de 2 de Julio de 17 9 2 , ha resuelto^ que 
en todos los repartimientos sucesivos se arre-
glen las Juntas al contexto literal del citado ar-
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tículo 2 2 de dicha Real instrucción, exigien-
do conforme á 61 de las personas privilegiadas 
fiadores legos, llanos y abonados, los cualeŝ  
obligándose como principales;, hayan de. ser 
ejecutados al pago del capital y réditos, sin que 
sobre ello se sufra recurso ni contextacion, ba-
jp responsabilidad de las Juntas y Escribano de 
los Pósitos que lo contrario hicieren. Lo que 
participo á V. S., de acuerdo de este Supremo 
Tribunal, para su inteligencia y cumplimiento 
^n la parte que le toca / comunicándolo al mis-
mo fin á todas las Juntas de intervención de 
los Pósitos de su Partido; y espero aviso del 
recibo para ponerlo en su noticia. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 17 de Febrero 
de 18o4.=D. Pedro Nalda. = Sr. Subdelega-
do de Pósitos del Partido de 
( 8 de Junio , de 1804.) Circular sobre el re-
integro de fondos y en que se previene no .se 
- admitan ni dé curso á las instancias de los 
deudores á los Pósitos, que, hayan obtenido 
, plazos para~ el pago de sus débitos. 
En todos tiempos se ha creído indispen-
sable el reintegro de los .Pósitos, y la sucesiva 
arreglada:distribución de sus fondos, para ase-
gurar á los pueblos en general, y á los labra-
dores en particular los medios de su subsisten-
cia y fomento, y á este fin ha cuidado siempre 
la Superioridad de prescribir reglas, y adop-
tar las providencias mas oportunas, señalada-
mente para las cobranzas anuales en la forma 
qué ordena la Real Instrucción , recordando 
al tiempo de la cosecha á las Juntas encarga-
das de su gobierno la estrecha obligación que 
les impone sobre este punto; pero esto no obs-
tante, ha observado el Consejo que los efectos 
no han correspondido á sus rectas intenciones 
por la desidia y contemplaciones con que se 
han conducido las Justicias en la ejecución dé 
sus deberes, causándose de este modo gravisi-
mos perjuicios á la causa pública y al bien esJ 
tar de los mismos pueblos; y cuyas resultas se 
han hecho mucho mas sensibles en el presente 
año, que por la escasez y notoria carestía de 
los granos no han podido dispensarse todos 
aquellos socorros y alivios que la piedad de 
S. M . , y vigilancia del Consejo, han procura-
do para remedio de las necesidades que se le 
han representado; lo cual se ha hecho tanto 
mas evidente, cuanto ha visto sodorridas en 
gran parte las de aquellos pueblos que esfor-
zaron el reintegro d^ sus Pósitos; y conserva-* 
ban existencias después de hechos los repar-
timientos acostumbrados para la sementera. 
Este disimulo de las Justicias, y la facili-
dad con que los Subdelegados y otras perso-
nas han apoyado las moratorias generales y 
parciales por un efecto de equidad mal enten-
dida, ha traido á los Pósitos á un estado de os-
curidad y decadencia tan lamentable, que ha si-
do preciso adoptar las disposiciones mas efica-
ces para su remedio, siendo una de ellas que 
la Contaduría general de mi cargo pusiese cor-t 
rientes y expeditas , dentro del término mas 
breve que fuese posible , las cuentas de mu-
chos años, que faltas de examen y fenecimien-
to embebian graves dudas y dificultades sobre 
la legitimidad de fondos, y modo de proce-
der á su recaudación, acogiéndose á este efu-
gio las Juntas de intervención para dilatar las 
cobranzas, aun en los años de regulares y abun-
dantes cosechas. 
Verificada esta disposición, y comunicados 
ya á todas las Justicias los finiquitos correspon-
dientes á sus respectivas cuentas atrasadas y 
corrientes , con las prevenciones que califican 
el fondo legitimo de cada Pósito en fin del año 
pasado de 18 o 2, faltaba al Consejo tomar las 
demás disposiciones conducentes para llenar 
las Reales Intenciones de S. M. dirigidas á la 
regeneración y fomento de estos fondos pú-
blicos , con toda la brevedad, y por los me-
dios mas propios y eficaces que puedan adop-
tarse : en cuya virtud, y teniendo presente 
este Supremo Tribunal las particulares circuns-
tancias que concurren en el presente año para 
esforzar mas que nunca la cobranza del fondo 
de los Pósitos, á fin de evitar los irreparables 
perjuicios que han de seguirse al Reino si por 
efecto del subido preqio de los granos carecie-
sen los labradores de los necesarios para hacer 
la próxima sementera con toda la extensión y 
abundancia que está recomendada, y ocurriir 
á las demás urgencias de los pueblos en casos 
de igual necesidad y carestía; se ha servido 
mandar que inmediatamente se expida circu-
lar á los Subdelegados y Juntas, previniéndo-
les que verificada la recolección y el venci-
miento de los plazos señalados á los deudores, 
procedan al efectivo reintegro de todos sus dé-
bitos, sin excepción de persona alguna, arre-
glándose para ello á lo que expresamente dis-
pone la Real instrucción en los artículos 20 
y 2 1 , y cumpliendo los Subdelegados por su 
parte con la obligación que la misma les im-
pone en el artículo 5 1; teniendo entendido 
20 
unos y otros que con arreglo á la Circular de 11 
de Abril de i 794 , no pueden ni deben sus-
penderse las diligencias de cobranza á pretex-̂  
to de haber pendientes recursos ó expedien-
tes en solicitud de moratoria, sopeña de res-
ponder de las resultas las Intervenciones y Sub-
delegados que por esta causa ó con cualquier 
otro pretexto demoren la cobranza, despachan-
do , en caso necesario y á su costa, comisio-
nado en forma que la ejecute sin perjuicio de 
las demás providencias que correspondan á la 
calidad del exceso. 
También ha resuelto el Consejo que para 
evitar la malicia con que se han conducido 
muchos deudores, introduciendo pretensiones 
de aplazamiento con el objeto de extinguir 
paulatinamente, y sin tanto gravamen suyo, 
los respectivos créditos, haciendo después ilu-
sorias las providencias tomadas en su . razón, 
no se admitan ni de curso en lo sucesivo á se-
mejantes recursos, y que los deudores que ya 
hubieren obtenido plazos, cumplan puntual-
mente con lo prevenido en las órdenes de su 
concesión, bajo responsabilidad de las Juntas 
que falten á su ejecución, á las cuales se haga 
cargo por esta Contaduría de todas las parti-
das que dejaren de cobrarse en cada uno de 
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ios planos señalados, con reserva de su de-
recho para que repitan contra quien hubiese 
lugar. 
Lo participo á V. S., de acuerdo de este 
Supremo Tribunal, para que, comunicándolo 
luego á todas las Justicias de los pueblos de su 
cargo dispongan su puntual cumplimiento ̂ so-
bre que ha de vigilar V. S. para avisar con 
oportunidad de cualquiera omisión ó demora 
que advierta, á fin de hacerlo presente al Con-
sejo para las providencias convenientes en su 
debido tiempo; prevenido también de que en 
todo el mes de Octubre han de presentar las 
Juntas en esa Subdelegacion los testimonios 
de reintegro, según está mandado, para remi-
tirlos al Consejo por mi mano , bajo la multa 
de cincuenta ducados de inmediata exacción 
á las que no lo cumplan; pero sin que por es-
ta causa dejen de concederse en su debido 
tiempo las licencias de repartimiento con las 
formalidades previas que ordena la Real Ins-
trucción , á fin de que no padezca el menor 
atraso la próxima sementera, encargando V. S. 
á dichas Justicias, al tiempo de concederlas, 
la mayor imparcialidad en la distribución de 
los granos , auxiliando proporcionalmente á 
todos los labradores para un pbjeto tan reco-
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inendable, y prefiriendo siempre á los que hu-
bieren quedado solventes; dándome por de-
contado aviso del recibo de esta para noticia 
del Consejo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
8 de Junio de 1804. = D. Pedro de Nalda. s 
Sr. Subdelegado de Pósitos de...... 
(17 de Setiembre de 1 Bo 5.) Circular delCorh 
sejo mandando que desde el presente año rin-
dan cuenta y paguen el contingente todos los 
Pósitos que hasta aqui han estado exentos de 
hacerlo y sea cual fuere su fondo. 
Enterado el Consejo del ningún efecto que 
ha producido en beneficio de los Pósitos la 
Circular de 1.0 de Julio de 1775 , por la cual 
fueron relevados de la presentación de cuen-
tas y pago de contingentes todos los que no 
excediesen de doscientas fanegas, de que ha 
dimanado la omisión de las Juntas en las co-
branzas anuales, y la falta de economía en los 
gastos de administración, en que suponen in-
vertidas las creces ordinarias, y queriendo este 
Supremo Tribunal corregir tales abusos, y uni-
formar en todos las reglas y método estable-
cido en la Real Instrucción de 2 de Julio 
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de 17 9 2 , ha resuelto, después de haber oído 
á los tres Señores Fiscales, que desde el pre-
sente año en adelante rindan cuenta y paguen 
el contingente de dos maravedís por fanega de 
granos, y peso fuerte de su respectivo fondo, 
todos los Pósitos que hasta aqui han estado 
exentos de una y otra formalidad, sea cual fuê -
se su ingreso ó estado, con derogación formal 
de lo que sobre este punto previene la Circu-
lar de 1.0 de Julio de 17 7 5 , y de cualesquiera 
otras providencias que hubiere en contrario, 
arreglándose las Juntas al formulario inserto 
en la citada Real Instrucción del año de 17 .9 2, 
y justificando conforme á ella los gastos de le-
gítimo abono, sin excederlos en manera algu-
na de lo que les es permitido, á no mediar or-
den de la Superioridad; cuidando los respecti-
vos Subdelegados del cumplimiento de esta re-
solución en todos los pueblos de su Partido des-
de principio del año próximo en que deben 
presentar las Juntas las cuentas pertenecientes 
al corriente dentro del término señalado por 
las Circulares de 27 de Enero y 23 de Di-
ciembre de 1803 ; de cuyo contexto y pun-
tual observancia enterarán desde luego dichos 
Subdelegados á las Justicias de los Pósitos com-
prendidos en esta providencia. 
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Lo participo á V. S., de acuerdo del Con-
sejo , para que disponga lo conveniente á su 
cumplimiento; dándome aviso del recibo para 
ponerlo en su noticia. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid 17 de Setiembre de 18 o 5 
Pedro de Nalda. =: Sr. Subdelegado de Pósitos 
de»»»»»® 
(15 de Enero de 1806.) Real cédula quepres-
cribe las formalidades que han de observarse 
en la administración y gobierno de los Pósi-
tos PÍOS , cuyas cuentas se mandan remitir 
anualmente á la Contaduría general, 
D. Cárlos, por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla &c. A los del mi Consejo, Presiden-
tes , Regentes y Oidores de mis Audiencias y 
Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa 
y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente; 
Intendentes , Gobernadores, Alcaldes mayo-
res y ordinarios, Juntas municipales de los Pó-
sitos Reales y Pios, y demás Jueces, Justicias, 
Ministros y personas de todas las Ciudades, Vi* 
Has y Lugares de estos mis Reinos, asi de Rea-
lengo, como de Señorío, Abadengo y Orde-
nes , tanto á los que ahora son, como á los que 
serán de aqui adelante, á quienes lo contenido 
en esta mi Cédula toca ó tocar pueda en cual-
quier manera, SABED : Que siempre ha mereci-
do mi soberana atención y la de mis glorio-
sos Predecesores , la conservación, fomento y 
buena administración de los Pósitos, tanto los 
públicos ó comunes de los pueblos que se ma-
nejan conforme á la Instrucción inserta en Real 
cédula de 2 de Julio de 1792, como los que 
proceden de fundaciones particulares, y son 
conocidos con los nombres de Albóndigas, Al-
holi^ Arcas de Misericordia, Montes de Pie-
dad, de Señorío particular y otros, por el 
grande influjo que tienen estos útilísimos es-
tablecimientos en el fomento de la agricultu-
ra, la población y demás ramos de que pende 
la felicidad de los pueblos. Conociendo su im-
portancia mi augusto Tio el Sr. Fernando VI 
(que en paz descanse) tuvo á bien crear en el 
año de 17 51 un Superintendente general para 
su dirección y gobierno, nombrando como tal 
ál Marques de Campo Villar, Secretario de 
Estado y del Despacho Universal de Gracia y 
Justicia, quien tomó las disposiciones mas opor-
tunas para la organización de todos los Pósitos 
públicos, y previno en cuanto á los de fun-
daciones particulares á todos los Corregidores 
y Subdelegados del Reino cuidasen del rein-
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tégro de sus fondos y caudales, encargando 
ademas á los M. RR. Arzobispos y RR. Obis-
pos remitiesen á la mayor brevedad testimo-
nios dé las respectivas fundaciones para pro* 
videnciar con presencia de ellas lo convenien-
te. Pasaron con efecto, algunos Prelados á la 
Contaduría general de Pósitos dos mil quinien-
tos noventa y cuatro testimonios; pero deja-
ron de hacerlo otros, proponiendo dudas y di-
ficultades deducidas de las mismas fundacio-
nes 'j sin tener presente que como dirigidas al 
bien común de mis pueblos , ni pudieron rea-
lizarse , ni pueden subsistir sino con subordi-
nación á mi suprema Autoridad, pues no de-
be haber establecimiento alguno público exen-
to dé ella. El Superintendente á vista de esto 
trató de acordar una providencia general, que 
asegurando el interés del público en la legíti-
ma inversión y destino de dichos fondos Pios, 
precaviese cualquier perjuicio que pudiese pade-
cer la jurisdicción Real; y mandó que la Con-
taduría general de Pósitos formase estados de 
lo que constase de los testimonios que se ha-
bían remitido. Sin haberse completado esta 
operación hubo algunos incidentes y quejas di-
manadas de las molestias que habían sufrido 
algunos de mis vasallos de parte de los Jueces 
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Eclesiásticos, y del agravio hecho á la Juris-
dicción Real, por haber procedido aquellos á 
la imposición de censuras y otras penas para! 
obligarlos al reintegro de los fondos; y el mi 
Consejo, á cuyo zelo y vigilancia confié de. 
nuevo el gobierno de los Pósitos por la ex-, 
presada mi Real cédula de 2 de Julio de 1792,-
no solo tomó las providencias convenientes ea 
cada caso para contener á los Jueces Eclesiás-. 
ticos en los limites de su jurisdicción , si tam-
bién se propuso examinar, por punto general, 
este gravísimo asunto , reuniendo todos los ex-
pedientes antiguos, y los promovidos por mu-
chos pueblos, en solicitud de que los citados 
establecimientos se incorporasen á los Pósitos 
Reales para remediar el abandono con que los 
manejaban los Patronos nombrados por los 
Fundadores, y los perjuicios que de su arbitra-
ria administración se seguían al común de ve-
cinos y labradores, en cuyo beneficio se ha-
bían fundado. Examinado el expediente por 
el mi Consejo, con presencia de lo que expu-
sieron mis tres Fiscales, me hizo presente, en 
consulta de once de Octubre del año próximo 
pasado, la importancia de que , sin alterar en 
lo sustancial la voluntad de los respectivos Fun-
dadores de dichos establecimientos, ni hacer 
21 
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novedad en la intervención y manejo de los 
Patronos ú otras personas á quienes los hu-
biesen confiado, forma que hubiesen prescri-
to para su gobierno, y aun en la interposición 
de la autoridad de los Ordinarios Eclesiásticos 
en los casos en que según la fundación hubie-
sen de intervenir , se adoptasen los medios 
conducentes, tanto para evitar el abusó en el 
ejercicio de aquella, como para que teniendo 
el mi Consejo un conocimiento exacto de los 
desórdenes que hubiese en el manejo de estos 
Pósitos de fundaciones particulares, los corrió 
giese, y pudiese también proporcionar con sus 
fondos, y con mi Real aprobación, los auxi-
lios oportunos á los pueblos para la sementera 
y para el abasto público en años estériles; y 
conformándome en todo con su dictámen, he 
venido en resolver, que en lo sucesivo, ade-
mas de la intervención que corresponda en la 
administración de dichos Pósitos pios á los Cu-
ras Párrocos y demás llamados en sus respec-
tivas fundaciones , la tengan igualmente con 
voz y voto en la Junta el Procurador Síndico, 
y en defecto de este el Personero que fuese 
de cada pueblo; el cual, asi como se verifica 
en las de los demás Pósitos generales, sea un 
Fiscal de las operaciones de aquellos, cuidan-
do de la observancia de las mismas fundacio-
nes, que son las leyes fundamentales que de-
ben regir para su gobierno: que siempre que se 
hayan de promover diligencias judiciales sobre 
reintegros y otros puntos, se haya de acudir 
álos Jueces Reales competentes : que á prin-
cipio de cada año se remitan á la Contaduría 
general de Pósitos del Reino las cuentas ori-
ginales de todos estos Pósitos, conocidos con 
los nombres de Arcas, Montes de Piedad, Al-
hóndigas, Alholi, Cambra , de Señorío parti-
cular, y con cualquiera otra denominación es-
tablecidos en mis dominios, como se practica 
con los demás del Reino, á fin de que exami-
nadas en ella, se tome razón de los fondos de 
que se componen, y se vea si se cumplen ó no 
las obligaciones que impone el Fundador; cui-
dando de que los repartimientos y panadeos, 
donde los hubiese , como, también los reinte* 
gros, se hagan á los tiempos y con las formali-
dades que se prescriben en las respectivas fun-
daciones, y de comunicar con la brevedad po-
sible los finiquitos ó certificaciones de reparos 
en las que lo éxijan : que sé dirijan asimismo 
ala propia Contaduría con las primeras cuen-
tas los correspondientes testimonios de las fun-
daciones para ique se archiven , y siempre cons* 
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ten en ella , pasándosela también el importe 
del contingente de dos maravedís en fanega y 
peso fuerte de todo el fondo de cada Pósito, 
pata atender á los gastos de Correo y Oficina, 
que se han de aumentar considerablemente con 
estas, disposiciones : que el Contador general 
cuide de que el despacho de estos asuntos se 
lleve con total separación de los demás nego-
cios y cuentas de la Contaduría, destinando á 
este fin los Oficiales y dependientes que esti-
me mas á propósito ? y proponga para su mas 
pronto y buen despacho lo demás que contem-
ple necesario. Publicada en el mi Consejo esta 
mi Real resolución en 20 de Noviembre de 
dicho año próximo , acordó su cumplimiento, y 
para ello expedir esta mi Cédula. Por la cual os 
mando á todos y á cada uno de vos en vues-
tros respectivos lugares, distritos y jurisdiccio-
nes, la véais , guardéis y cumpláis , y hagáis 
guardar ^ cumplir y ejecutar sin contravenirla 
ni permitir su contravención en manera algu-
na. Y encargo á los M. RR. Arzobispos , RR. 
Obispos, sus Provisores, Vicarios y démas Jue-
ces y Visitadores Eclesiásticos de estos mis Rei-
nos, con jurisdicción veré nultius, Párrocos y 
demás personas Eclesiásticas, á quienes en cual-
quier maniera pueda tocar 3 eonqurran eadaunb 
por su parte en lo que le pertenezca á su pun-
tual observancia: que asi es mi voluntad; y 
que al traslado impreso de esta mi Cédula, fir-
mado de D. Bartolomé Muñoz de Torres, mi 
Secretario , Escribano de Cámara mas anti-
guo y de Gobierno del mi Consejo, se le 
dé la misnia fe y crédito que á su original. Da-
da en Ararijuez á i 5 de Enero de 1806. =3 
YGEL REY. = Yo D. Sebastian Piñuela, Se-
cretario del Rey nuestro Señor lo hice escribir 
por surmandado; =: D.Miguel -de Mendiriueta^ 
c=D. Antonio Alvarez de Contreras^ D. Ma-
nuel del Pozo. =: D. Jose£ Navarro. = D. Anto-
nio Ignacio de Gortavarria.r: Registrada , Don 
Josef Alegre. =: Teniente de Canciller mayor̂  
D. Josef Alégre» Es copia de 'Su original, de 
que certifico. = D. Bartolomé Muñoz. 
(2 r de 1 Enero de 1 %o6^Gifcular comunican-
' do la Real orden' que manda que las Justi-
cias j Ayuntamientos y Juntas de Pósitos de 
los pueblos propongan los medios de reinte-
" -'grom ios fondos itmertidos en pago del Sub-
sidio de trescientos ¡millones ¿ 
' \ Con motivo de un recurro que; dirigieron 
al Rey los Interventores ^el' Pósitcj delK lugar 
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de Alamus, en el Principado de Cataluña, so-
licitando remisión de los granos que destina-
ron del referido Pósito al pago de la cuota del 
Subsidio extraordinario de los 300 millones, 
y con vista de los informes tomados, se ha ser-
vido S. M. denegar dicha solicitud, mandan-
do se prevenga, por punto general, á la Jus-
ticia, Ayuntamiento y Junta del Pósito del re-
ferido pueblo, y á todas las del Reino, pro-
pongan inmediatamente los medios maa sua* 
ves y menos gravosos al vecindario, para que 
con su producto se vayan reintegrando de los 
granos y dinero tomados del fondo de los Pó-
sitos para el indicado pago del Subsidio ex-
traordinario. 
Publicada en el Consejo esta Real resolu-
ción ha acordado su cumplimiento, y que para 
la ejecución de ella se circule luego á todos los 
Subdelegados , á fin de que la comuniquen á las 
Justicias y Ayuntamientos de los pueblos de su 
cargo en que se hubiere hecho uso del fondo 
del Pósito con dicho objeto, para que procedan 
inmediatamente á verificar el reintegro de estos 
fondos por los medios y arbitrios que consi-
deren menos gravosos, llevando desde luego á 
efecto todos los que no exijan su superior, apro-
bación, y para los que la requieran dirijan sus 
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recursos por la Contaduría general de Propios 
y Arbitrios, á quien se ha pasado el corres-
pondiente aviso con esta fecha. 
Participólo á V. S., de acuerdo de este 
Supremo Tribunal, para su inteligencia y cum-
plimiento; dándome aviso del recibo para po-
nerlo en su noticia. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid 21 de Enero de 1806.1-: 
Pedro de Nalda.zzSr. Subdelegado de Pósitos 
del Partido de 
(27 de Marzo de 1806.) Circular del Consejo 
estableciendo reglas para la formación y re-
mesa de las cuentas de los Pósitos pios, con 
arreglo á la Real cédula de 1 ¿ de Enero del 
mismo. 
Con esta fecha comunico, de acuerdo del 
Consejo, á los M. RR. Arzobispos, RR. Obis-
pos, sus Provisores y Vicarios con jurisdicción 
veré nulliusy la, orden del tenor siguiente: 
„ Por Real cédula de 1 5 de Enero de este 
año comunicada á todos los Prelados Eclesiás-
ticos , Corregidores y Justicias del Reino, se 
establecen las formalidades qae han de obser-
varse en la administración y gobierno de los 
Pósitos pios del Reino, tanto de los conocidos 
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con este dictado , como con los de Arcas de¡ 
Misericordiav.Alhónjdigas, Alholi, Cambra, de 
Señorío particular, y otros. Una de ellas es: el 
que á principios de cada año se remitan á la 
Contaduría general de Pósitos de mi cargo las 
cuentas originales de todos aquellos, acompa-
ñando con la primera, certificación ó testimo-
nio á la letra de la fundación, con la de to^ 
dos los años, el contingente de dos maravedís 
en fanega y peso fuerte de todo el fondo para 
poder atender á los crecidos gastos que nece-
sariamente se han de aumentar con estas nue-
vas disposiciones; y deseando el Consejo sim-
plificar en lo posible esta operación , y que se 
ejecute con el mejor orden y toda la posible 
economía , ha acordado: 
1 .0 Que las Juntas ó Patronos remitan di-
rectamente en todo el mes de Enero de'cada 
año á las Subdelegaciones de sus respectivos 
Partidos las cuentas , testimonios y contingen-
te de que trata la citada Real cédula, y las 
.Subdelegaciones las dirijan en los tiempos pre-
venidos á la Contaduría general, cuidando de 
ejecutarlo con total separaciofi de las de los 
Pósitos Reales para evitar la, confusión. ), 
2 ° Que en la formación de cuentas de los 
enunciados Pósitos pios, y de dominio partí-
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cular se observe la claridad, buen orden y mé-
todo que hayan prescrito sus fundadores, acom-
pañando á ellas todos los recados de justifica-
ción que acrediten el verdadero giro que han 
tenido sus fondos y estado en que se hallen al 
tiempo de la formación de dichas cuentas, y 
que se comuniquen antes de su remisión al 
Procurador Sindico ó Personero del Común, 
para que examinándolas con el esmero y dili-
gencia que exige la causa pública, proponga 
los reparos que hallare, ó ponga su visto bueno 
si las conceptuare arregladas y bastantemente 
justificadas-
3.0 Que los Prelados Eclesiásticos y Pa-
tronos de todas estas fundaciones dispongan 
que á la mayor brevedad se pase á las respec-
tivas Subdelegaciones una relación exacta de 
los Pósitos de esta clase que haya en su Diócesi. 
4.0 Que las cuentas correspondientes al 
último año, juntamente con los testimonios de 
las fundaciones y contingente respectivo al to-
tal de sus fondos, se dirijan á la Contaduría 
general por mano de las Subdelegaciones en 
todo el próximo mes de Junio, reservándose 
en sus archivos testimonio literal para su régi-
men en lo sucesivo, y resultas que pueda ha-
ber por efecto de la liquidación que de ellas se 
22 
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practique, y también para hacer la cobranza 
de los descubiertos en los tiempos oportunos. 
5.0 Que en los meses de Octubre de cada 
un año hayan de remitirse igualmente á dichas 
Subdelegaciones por las Juntas de los Pósitos 
pios y de Señorío particular los testimonios de 
reintegro de sus fondos, tanto en granos como 
en dinero, cuidando aquellas de dirigirlos en 
el mismo mes á la Contaduría con la separa-
ción que queda prevenida. 
6.° Que pueda incluirse el importe del 
contingente de los indicados Pósitos pios y de 
particulares, con los de los Reales, si convi-
niere para facilitar y economizar su remisión, 
pero formándose listas ó relaciones separadas 
de los respectivos importes. 
7.0 Que en los pueblos donde haya esta-
blecimientos de ambas clases se pongan de 
acuerdo las Juntas de uno y otro para dirigir 
las cuentas á la Subdelegacion por medio de 
un solo Conductor, abonando á este su trabajo 
por iguales partes de los fondos de cada uno, 
y procurando tenerlas corrientes al tiempo 
prevenido para que no padezcan retraso* -
8.° Que cuando las citadas Subdelegacio-
nes tengan que despachar órdenes generales se 
pague á los verederos aquella cantidad que esté 
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mandado, á prorata, entre los Pósitos Reales, 
Pios y de dominio particular que comprenda 
cada vereda, siendo para efecto de los mismos. 
9.0 Que en los repártimientos de granos 
y dinero, en donde también haya de una y 
otra clase de Pósitos, guarden sus Juntas la 
mejor armonía en la distribución; de manera, 
que reunidas para semejantes actos, y tenien-
do á la vista los estados de fondos de aquellos, 
procedan conformes á lá data, en términos 
que todo el común de labradores y pegujale-
ros disfruten recíprocamente del beneficio de 
ambos. 
10. Que la inversión de caudales de los 
expresados Pósitos pios y de Señorío particular, 
sea en todo conforme á lo dispuesto por las 
mismas fundaciones , pues délo contrario serán 
castigados sus Administradores con la pena cor-
respondiente á las circunstancias del delito. 
11. Quelas Juntas cuiden de que los rein-
tegros se hagan tan pronto como sean cum-
plidas las obligaciones que contrajesen los deu-
dores, á no ser que obtengan espera del Con-
sejo , sin permitir que por ninguna otra deuda 
se les embarguen ni enagenen los bienes que 
estén afectos á los Pósitos, á no proceder de 
descubiertos con la Real Hacienda. 
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12. Y últimamente que en todas aquellas 
Provincias ó Partidos en que no hay estable-
cidos Pósitos Reales y si pios y de dominio par-
ticular, se entiendan'las Juntas ó Patronos en 
todo lo concerniente á estos puntos y demás 
prevenido por la citada Real cédula de 15 de 
Enero , con los Gobernadores, Corregidores ó 
Alcaldes mayores de sus respectivos Partidos, 
procurando estos estar á la mira para su mas 
puntual observancia, como una ele las obliga-
ciones en que están constituidos por las Leyes> 
Autos acordados , y sus propios títulos. 
Todo lo cual participo á V. de acuerdo 
del Consejo á fin de que comunique las órde-
nes convenientes á los Jueces Eclesiásticos y 
demás á quienes corresponda en su Diócesi, 
para que tenga debido efecto esta resolución; 
en el supuesto que con esta fecha la comunico 
á todos los Corregidores y Subdelegados de Pó-
sitos para que concurran por su parte á su pun-
tual cumplimiento; y del recibo se servirá V. 
darme aviso para trasladarlo á su superior no-
ticte';:);, BiDqsa ríe 3 cío RÍO rnjn i s t o n B e s i o b 
; Y para que V. S. se halle enterado de esta 
resolución , y,que al propio tiempo la circule á 
los pueblos; de. ese Partido para su puntual ob-
servancia , se lo . participo de, orden del Conse-
j o , de cuyo recibo espero me dará el corres-
pondiente aviso para ponerlo en su noticia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 
de Marzo de 1806.== Pedro de Nalda. = Señor 
Subdelegado de Pósitos,de*..... 
(%g de Abril de 18 0 6 .) G V ^ r j Real orden 
: de 24 del mismo, mandando que los Pósitos 
i .del Reino hagan á la Caja de Consolidación 
de Vales un préstamo de treinta y seis millo-
nes de reales en moneda metálica, bajo el in~ 
teres de un cuatro por ciento. 
Por la adjunta de esta fecha se enterará 
V. de que S. M. se ha servido resolver c[ue 
por los Pósitos del Reino se haga un préstamo 
de treinta y seis millones de reales en mone-
da metálica, para que la Caja de Consolidación 
de Vales Reales pueda atender á las perento-
rias obligaciones en que está comprometida por 
el servicio del Estado, con calidad de reinte-
gro, en el modo y.forma que en k misma se 
expresa; y á fin de que tenga efecto.dicha Real 
r e s o l u c i ó n , dispondrá Y . que:gonpreferen-: 
cía á cualquier otro negocio ̂  se dirijan á las 
Juntas de los Pósitos de la Subdelegacion de 
su cargolos adjuntos .v..... ejemplares de. la or-
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den que les comunico, y constan de la rela-
ción que también acompaña , cuidando Y. 
muy particularmente de que el Pósito de esa 
capital dé el primer ejemplo en la entrega de 
la cantidad que le ha correspondido, para que 
á su imitación hagan lo mismo los demás de 
esa Subdelegacion, y evitar pretextos y recur-
sos que no se admitirán ; dándome aviso todos 
los correos de los que vayan cumpliendo con 
la referida entrega para ponerlo en noticia de 
S. M. • 
Los Pósitos pios de fundación particular 
son también comprendidos en este empréstito; 
pero como en la Contaduría general de mi car-
go no hay aun datos seguros para poder dirigir 
un repartimiento individual y debiendo tener 
esa Subdelegacion conocimiento de los que 
hay en los pueblos de su demarcación, acom-
paño á V. ejemplares de dicha orden para 
que la comunique á sus Juntas, Patronos y Ad-
ministradores , previniéndoles que en los mis-
mos términos que los Pósitos Reales apronten 
el doce por ciento de su total fondo de gra-
nos y dinero, recogiendo igualmente los reci-
bos al tiempo de hacer la entrega, y remitién-
domelos V. para el propio efecto. 
Lo que participo á V. en virtud de di-
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cha Real orden para su inteligencia y puntual 
cumplimiento, confiando de su zelo y amor 
al Eeal servicio, no omitirá por su parte la me-
nor diligencia hasta que se verifique este im-
portante servicio; dándome aviso del recibo de 
esta y de haber circulado los ejemplares que 
acompañan. Dios guarde á V. muchos años. Ma-
drid 29 de Abril de 1806. = Pedro de Nalda. 
Real orden. En Real orden de 24 de este 
mes ha resuelto el Rey qué para que la Gaja 
de Consolidación de Vales Reales pueda aten-
der al cumplimiento de las forzosas obligacio-
nes en que está comprometida por el servicio 
del Estado, se le haga por los Pósitos del Rei-
no un préstamo de treinta y seis millones de 
reales en moneda metálica , bajo él interés 
anual de cuatro por ciento hasta el efectivo rein-
tegro del capital , qué se verificará por terceras 
partes y plazos iguales en el preciso término 
de tres años , contados desde el dia en que se 
publique la paz en Madrid. En su eonsecuen-
cia, y habiéndose servido S. M. autorizarme 
por la misma Real orden para que lleve á cum-
plido efecto esta soberana resolución-, dispon-
drán VV. que en el peréntório término de 
quince días, contados desde el recibo de esta, 
se pongan en poder del Comisionado de Con-
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solidacion mas inmediato reales vellón 
que han correspondido á ese Pósito para la 
tealizaeion de dicho empréstito, excusando to-
da duda dirigida á entorpecer ó dilatar por mas 
tiempo su exacción. 
A este fin se valdrán VV. de la existen-
cia que haya en dinero, y no alcanzando á cu-
brir la cuota señalada, procederán á vender á 
los precios corrientes los granos necesarios has-
ta completar el todo ó la parte que falté. 
No habiendo existencias de una ni otrá. 
especie, exigirán la citada cantidad de los deu-
dores mas pudientes á prorata, con proporción 
á sus deudas, ó la buscarán anticipada por cuen-
ta del Pósito, con calidad de su indefectible 
pago de los primeros granos ó dinero que se 
reintegre á aquel. 
En el acto de hacer la entrega al Comisio-
nado de Consolidación recogerán de este el 
correspondiente recibo, el que pasarán VV. 
inmediatamente al Subdelegado del Partido, 
para que dirigiéndole á esta Contaduría gene-
ral se despache por la de Consolidación de Va-
les la competente carta de pago á favor del 
Pósito , que se le dirigirá para que se custodie 
en el arca de él como un efecto ó crédito á 
su favor. 
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Asi como el reintegro se ha de verificar en 
el tiempo , modo y forma que va réferido, de-
berán VV. hacer la entrega de la cantidad; se-
ñalada en e! término prefijado, en el supuesto 
de que si por su omisión ú otro pretexto no 
se ejecutase, ademas de incurrir en el desagra-
do de S. M . , se procederá contra todos los in-
dividuos de la Junta, para que se realice á. su 
costa y la de sus propios bienes. 
Si antes ó después de hecha la paz sobre-
viniese alguna necesidad urgente que obligue 
á ese pueblo á echar mano de su Pósito, lo re-
presentará la Junta á S. M. por la Contaduría 
general de mi cargo , á fin de tomar las provi-
dencias convenientes para que la Caja de Con-
solidación acuda á su socorro parcial ó su total 
reintegro. 
Lo participo á VV. en cumplimiento de di-
cha Real resolución para su inteligencia y eje-
cución. Dios guarde á VV. muchos años. Ma-
drid 2 9 de Abril de i 8 o6. =Pedro de Nalda. 
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(16 de Setiembre de 18 0 6.) Circular comuni-
cando la Beal orden que manda observar la 
• dispuesto en las de JO de Octubre de I J 8 J 
y 2 de Enero de I J 8 8 ^ sobre la exacción 
en favor de los Pósitos del ̂ pago de diez y 
seis maravedís en fanega de grano y que cita 
la Instrucción de Rentas de 2.1 de Setiembre 
de 178$* 
A consulta del Consejo de 3 0 de Junio 
próximo se ha servido el Rey mandar que se 
observe por punto general lo dispuesto en Rea-
les órdenes de 1 Q de Octubre de 1787 y 2 
de Enero de 1788, por las cuales se relevó á 
loa Pósitos del pago de los diez y seis marave-
dís en fanega de granos que cita la Instrucción 
de Rentas 21 de Setiembre de 1785; sin 
embargo de lo que sobre este punto se pre-
vino en otra Real orden de 16 de Febrero de 
17 9 7 ; y habiendo acordado el Consejo que se 
guarde y cumpla esta Real resolución, y que 
para su ejecución se haga entender á todas las 
Juntas por medio de los respectivos Subdele-
gados, lo aviso á V. S. de su orden á fin de que 
la circule en la forma acostumbrada á las de su 
Partido; dándome en el ínterin aviso del re-
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cibo para ponerlo en su superior noticia. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Se-
tiembre de 18o6.=:Pedro de Nalda.z:Sr. Sub-
delegado de Pósitos de ( i ) 
(7 de Agosto de 1B 14.) Real cédula por la 
cual se restituye al Consejo el cuidado y di-
, reccion de los Pósitos del Reino j, y se resta-
blece la Contaduría general del ramo, 
. remando Vi l . , por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla Scc. A los del mi Consejo, Pre-
sidentes, Regentes y Oidores de mis Audien-
cias y Chancillerias, Alcaldes, Alguaciles de 
mi Casa y Corte, y á todos los Corregidores, 
Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alcal-
des mayores y ordinarios de todas las Ciuda-
des, Villas y Lugares de estos mis Reinos, tan-5 
to á los que ahora son, como á los que fueren 
de aqui adelante, y á todas las demás personas 
á quienes lo contenido en esta mi Cédula toca 
ó tocar pueda en cualquier manera , SABED: 
Que habiendo tenido á bien por mi Decreto 
de 27 de Mayo de este año restablecer el mi 
( i ) Véanse ías Reales órdenes circuladas en 24 de Noviera-
ore de 1817 y 30 de Noviembre de 1824 sobre la exención 
del pago de la contribución general y derechos de puertas á los 
granos de los Pósitos. 
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Consejo Real en el pie que tenia en el año 
de 1808, se le hizo presente el estado en que 
se hallaba la Contaduría general de Pósitos del 
Reino, y existencia de sus papeles; y pasado: 
el asunto á mis Fiscales con los antecedentes, 
manifestaron la atención que habia merecido á 
los Señores Reyes, mis antecesores, el gobier-
no y fomento de aquellos establecimientos, 
considerándolos justamente como los mas im-
portantes de la economía política para afianzar 
en ellos la prosperidad de la agricultura y re-
producción sucesiva contra las calamidades de 
los años, falta de medios y trastorno de fortu-
nas de las personas destinadas al cultivo de la 
tierra: que desde el reinado del Sr. D. Feli-
pe 11 habian estado al cuidado del mi Consejo, 
hasta que por Real decreto de 16 de Marzo 
de 17 5 1 tuvo á bien el Sr. D. Fernando VI 
atribuirle á la Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia, y en tan larga épo-
ca habian tenido los aumentos que por menor 
expresaron en especies de granos y dinero: los 
motivos que produjeron la Real resolución de 
13 de Mayo de 1792, y Reglamento expe-
dido á su consecuencia, en que se devolvió 
al Consejo dicho encargo, y la decadencia á 
que habian llegado ios Pósitos en los últimos 
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años antes del de 1808 en su número y fon-
dos por el extravío que se habia dado á sus 
caudales, haciéndolos servir á objetos bien dis-
tintos de su instituto; y finalmente, las altera-
ciones que habia padecido el gobierno de este 
ramo durante mi ausencia, infiriendo de todo 
cuán interesada se hallaba la causa pública en 
que el mi Consejo conservase y retuviese el 
conocimiento inspectivo y directivo general de 
los Pósitos del Reino. Trataron igualmente mis 
Fiscales de la necesidad de restablecer la Con-
taduría en la misma planta y funciones que te-
nia el año de 1808, con arreglo á la Instruc-
ción que se la dió en Real cédula de 6 de Oc-
tubre de 1800, puesto que por ella, con su 
informe y vista de antecedentes que obrasen 
en su archivo, debían promoverse las medidas 
generales y particulares que condujesen á la 
reposición de los Pósitos, conocimiento del es-
tado de los actuales, averiguación del paradero 
de sus fondos, toma de cuentas pendientes y 
demás relativo á estas imprescindibles depen-
dencias. Y visto todo por el mi Consejo,' que 
se conformó con el parecer de mis Fiscales, 
me hizo presente, en consulta de 2 9 de Julio 
próximo, lo que estimó oportuno para reani-
mar los Pósitos aniquilados por las causas que 
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van referidas , y por los trastornos que ocasio-
naron las turbaciones pasadas; y por mi Real 
resolución, conforme á su dictámen, he teni-
do á bien restituirle y reintegrarle en el cui^ 
dado y dirección de los Pósitos del Reino, co~ 
mo lo fue por mi augusto Padre en el año de 
17 92 en el ser y estado que entonces tenia; 
y para obviar cualquiera duda ó equivocación 
que pueda ocurrir , mando que se restablezca 
en toda su fuerza y vigor la observancia de las 
leyes y reglamentos que regian en 18 de Mar-
zo de 1808, relativas al gobierno, dirección 
y fomento de dichos establecimientos, asi en 
lo económico y gubernativo, como en lo con-
tencioso, debiendo el mi Consejo proponer-
me en este punto las mejoras y reformas que 
estime convenientes; y para que pueda proce-
der con desembarazo, y sin tropiezo en la eje-
cución de las citadas órdenes y leyes, quiero 
que se restablezca inmediatamente la Conta-
duría general de Pósitos, según la planta y fun-
ciones que ejercia en 1808, aunque con solo 
los Oficiales que existen en el dia, y que per-
tenecían en aquella época á esta Oficina en su-
posición de haber acreditado en este medio 
tiempo su buena conducta, y reservando para 
otro mas oportuno la provisión de las vacan-
tes que hayan ocurrido, excepto la de Con-
tador , que se nombrará sin dilación y con ar-
reglo á las leyes. Y declaro nulos, de ningún 
valor ni efecto los decretos y providencias que 
hayan emanado de los diversos gobiernos que 
se han sucedido en el Reino durante mi au-
sencia , contrarios á las disposiciones de las le-
yes anteriores. 
Publicada en el mi Consejo pleno la cita-
da mi Real determinación, acordó su cumpli-
miento , y para ello expedir esta mi Cédula. 
Por la cual os mandó á todos, y cada uno de 
vos en vuestros lugares, distritos y jurisdiccio-
nes , la veáis, guardéis, cumpláis y ejecutéis, 
y hagais^uardar, cumplir y ejecutar en la par-
te que os corresponda , sin contravenirla, per-
mitir , ni dar lugar á que se contravenga en 
manera alguna: que asi es mi voluntad; y que 
ral traslado impreso de esta mi Cédula, firma-
do de D. Bartolomé Muñoz de Torres, mi Se-
cretario , Escribano de Cámara mas antiguo y 
de Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis-
ma fe y crédito que á su original. Dada en Pa-
lacio á 7 de Agosto de 18 14. = YO EL REY. = 
Yo D. Juan Ignacio de Ayestarán, SecretariQ 
del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su 
mandado. = El Duque del Infantado. = D. An-
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dres Lasauca. = D. Antonio Ignacio de Corta-
barría. = D. Miguel Alfonso Villagomez. = Don 
Luis Melendez y Bruna.=Registrada, Fernan-
do de Iturmendi. = Teniente de Canciller ma-
yor , Fernando de Iturmendi. = Es copia de su 
original, de que certifico, D. Bartolomé Muñoz. 
(30 de Agosto de 1814.) Circular del Consejo 
reclamando las cuentas y papeles de los Pó-
sitos j y encargando el reintegro de sus fondos. 
Consiguiente al restablecimiento de la Con-
taduría general de Pósitos del Reino, resuelto 
por S. M. á consulta del Real y Supremo Con-
sejo , de que se ha expedido y circulado la cor-
respondiente Real cédula con fecha 7 de este 
mes, y hallándose ya dicha Contaduría en el 
uso y ejercicio de sus funciones, prevengo á 
V. de orden de dicho Supremo Tribunal, 
que luego que reciba esta haga saber á todas las 
Justicias y Juntas de los Pósitos de su Subdele-
gacion que sin pérdida de tiempo le pasen las 
cuentas que estén pendientes del giro y ma-
nejo que dichos fondos hayan tenido desde la 
última que tengan formada y remitida, hasta la 
del año próximo fin de Diciembre de 1813; 
bien sea una cuenta por cada año, ó una ge-
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neral que comprenda todos los qué han me-
diado, tomando por base los fondos que resul-
tan del último finiquito comunicado por esta 
Contaduría general. 
Sin perjuicio de esto, quiere el Consejo 
que remita V. inmediatamente todas las 
cuentas y demás papeles de Pósitos, que se 
hubiesen presentado y existan en esa Subde-
legacion con los contingentes que hubiesen 
entregado, y una nota individual de los puê -
blos que lo hayan ejecutado, y años á que cor-
responden para su respectivo abono. 
Igualmente dispondrá Y. que consiguien-
te al decreto de S. M. de 15 de Junio próxi-
mo , por el que se suprimieron las Diputacio-
nes provinciales, se recojan en esa Subdele-
gacion de las Contadurías de Provincia, en 
donde deben ya existir, todos los papeles, 
cuentas y contingentes que se hubiesen pre-
sentado correspondientes á este ramo; y con 
una razón ó nota de los que sean, los dirigirá 
V. igualmente á esta Contaduría general, 
para que enterado el Consejo de su naturaleza 
y estado, acuerde las providencias conve-
nientes. 
En el caso de que no exista el Escribano 
de la Subdelegacion que servia la de ese Par-
24 
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tidG en el año de 1808, habilitará V. in-
terinamente á cualquiera que sea de su satis-
facción ? para que no se dilate esté servicio, 
siempre que por su conducta política no haya 
desmerecido la confianza pública, sin perjui-
cio de que en su caso y lugar , se provea con-
forme a la ley y práctica observada; y exis-
tiendo el mismo Escribano seguirá en sus fun-
ciones con. la calidad de por ahora , y con la 
obligación de presentar á V. para remitirla 
al Consejo la purificación de su conducta pa-
triótica, ó testimonio de la que tenga ya hecha 
y aprobada por quien corresponda. 
' Como uno de los puntos ríias principales 
parala reorganización de los Pósitos, y que 
estos puedan llenar sus objetos con utilidad de 
los pueblos, sea el de la reintegración de los 
fondos, este Supremo Tribunal, que no pier-
de de vista el miserable estado á que ha que-
dado reducida la agricultura, encarga á V. • 
muy particularmente que tome las disposicior 
nes oportunas para que conforme á? la Instruc-
ción y órdenes generales, se reintegren ios 
Pósitos en cuanto fuere posible, sin causar eos-
tas ni vejaciones > de todas sus deudas,, princi-
palmente de aquellas que procedan de malas 
versaciones ó manejos ocultos, y se hallen eii 
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segundos contribuyentes , ó individuos de Jus-
ticia que hayan abusado de dichos fondos en 
perjuicio de los verdaderos interesados ; dan-
do cuenta de lo que se adelantase, y remitien-
do á su tiempo el correspondiente testimonio 
para noticia del Consejo. 
Por último espera este Supremo Tribunal 
que con la vigilancia de V. en un ramo tan 
interesante á la Nación, y con las providen-
cias que sucesivamente se vayan tomando, no 
solo se remedien los males de que adolezca, 
sino que se vayan recobrando y aumentando 
los fondos y los Pósitos, para que se cumplan 
los justos fines que se ha propuesto S. M. en 
su restablecimiento, que son el fomento de la 
agricultura y la prosperidad general de la Na-
ción. 
Todo lo cual participo á V. de orden 
del Consejo para su inteligencia y cumplimien-
to; esperando aviso del recibo de esta, y de 
cuanto vaya ocurriendo en esa Subdelegacion 
sobre esta materia, para ponerlo en su superior 
noticia. Dios guarde á V. muchos años. Ma-
drid 30 de Agosto de 1814.=Como Oficial 
mayor habilitado de Contador general, Isidro 
Viota. zs Sr. Subdelegado de Pósitos del Parti-
do de 
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( i i de Abril de 181 5 . ) Real cédula que seña-
la los términos en que han de reintegrar 
los deudores sus débitos á los JPositos¿ y modo 
de reponer las cantidades invertidas en su-
ministros' á las tropas* 
D. Fernando.VII por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla &c. A los del mi Consejo, Pre-
sidentes, Regentes y Oidores de mis Audien-
cias y Chancillerías, AlcaldesV Alguaciles de 
mi Casa y Corte, y á todos los Corregidores, 
Asistente , Intendentes, Gobernadores, Alcal-
des mayores y ordinarios de todas las Ciuda-
des, Villas y Lugares de estos mis Reinos, tan-
to á los que ahora son como á los que fueren 
de aqui adelante, y á todas las demás perso* 
nas á quienes lo contenido en esta mi cédula 
toca ó tocar pueda en cualquiera manera \ SA-
BED : Que por la Contaduría general de Pósii-
ios del Reino, y con fecha j.0 de Diciembre 
del año próximo pasado, se hizo presente al 
mi Consejo que entre las muchas y frecuentes 
dudas que proponian varios Subdelegados de 
los mismos Pósitos ̂  y algunos pueblos para lle-
var adelante lo prevenido en mi Real céduía 
de 7 de Agosto anterior, y circular de 30 del 
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mismo mes , sobre el restablecimiento y reor-
ganización de estos fondos públicos, habia al-
gunas que por no estar al alcance de sus facul-
tades le era preciso proponerlas al mi Conse-
jo para una providencia que sirviese de regla 
general. Y habiéndolas refundido á las cuatro 
siguientes: i . a Si los deudores á los Pósitos 
que no han reintegrado sus débitos en los años 
trascurridos desde el de 1808 hasta el año 
pasado de 1814, han de hacerlo con el car-
go de las creces de todos los años, ó con las 
ele uno solo, y cuál haya de ser esta: 2.a Si 
ese debería considerar extinguido el cuartillo 
de crez en el grano, y uno por ciento en el 
dinero, aumentado en el año de 1800 con 
'motivo del cuartillo de real en fanega y peso 
inerte, con que se gravó á los Pósitos con des-
tino á la Caja de Consolidación de Vales: 3.A Si 
el contingente de dos maravedís en fanega de 
grano y peso fuerte para dotación y gastos de 
Oficinas había de cobrarse igualmente de solo 
un año ó de todos los trascurridos; y 4.a Si 
los pueblos que han invertido el todo ó parte 
de los fondos de* sus Pósitos en raciones y su-
ministros á los Ejércitos han de verificar su re-
integro; expuso la citada Contaduría sobre ca-
da una de dichas dudas lo que estimó conve -
niente, dirigido todo al mejor servicio del ra-
mo y al beneficio posible de mis vasallos inte-
resados en la reposición de muchos caudales 
sustraídos de los Pósitos para objetos extraños 
de los de su instituto, y otros malversados por 
los mismos manejantes á la sombra de las cir-
cunstancias que han intervenido en los últimos 
seis años. El mi Consejo mandó pasar esta ex-
posición de la Contaduría general con los an-
tecedentes del asunto á mis tres Fiscales, quie-
nes expusieron sobre cada una de las dudas 
propuestas lo que creian justo y equitativo en 
favor de la agricultura y de las obligaciones 
del Estado, concillando en lo posible el me-
nor perjuicio de los Pósitos con el beneficio ge-
neral de la Nación. Y visto y examinado todo 
por el mi Consejo con la circunspección que 
exigen la gravedad de la materia, y las extra-
ordinarias circunstancias en que ha estado el 
Reino, me hizo presente en consulta de 24 
del referido mes lo que estimó oportuno; y 
por mi Real resolución conforme á su parecer, 
he tenido á bien mandar: 1.0 Que de todas las 
deudas escrituradas y pendientes á favor de los 
Pósitos desde el año de 1807 hasta el Agos-
to de 18 14^ cuyas creces no se hubiesen re-
integrado , se exija y cobre solamente la crez 
eorrespondiente á un año, regulando el im-
porte de ella conforme á las órdenes que re-
gían en el año de .1808: 2,0 Que desde el 
Agosto de 18 14 en adelante solo se exija la 
crez de medio celemin por fanega de grano y 
el rédito de un tres por ciento en el dinero, 
para que con su producto puedan los Pósitos 
atender a sus gastos y á la reposición de sus 
quebrantos; y asimismo al pago del cuartillo 
de real en cada fanega de grano y peso fuerte 
impuesto á favor de la Caja de Consolidación 
de Vales en Keal resolución, á consulta del 
mi Consejo de 1 2 de Setiembre de 1 800,, co-
municada en circular de 26 del mismo mes; 
quedando condonado á los Pósitos el pago de 
lo que por razón de dicho cuartillo de real en 
fanega y peso fuerte hayan dejado de satisfa-
cer en estos seis últimos años al ramo de Con* 
solidacion: 3.0 Que por el contingente deven-
gado desde 1808 sólo se exija el de un año 
respectivo á los fondos que resulten en la cuen-
ta que los pueblos deben formar y remitir has-
ta fin de Diciembre de 1813, como está man-
dado en la circular de 30 de Agosto último: 
4.0 Que las cantidades de granos y dinero que 
los pueblos y Ayuntamientos hubiesen sacado 
de los Pósitos para raciones y suministros á 
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las tropas, se reintegren á ellos con la breve-
dad que exige el fomento de la agricultura á 
que se dirigen estos fondos, para cuyo fin pro-
pongan los Ayuntamientos los medios que es-
timen mas suaves, prontos y equitativos, con 
espresion de las partidas extraidas para los 
referidos suministros , y que se estuviesen de-
biendo á los Pósitos de sus respectivos pue-
blos. Publicada en el mi Consejo esta mi Real 
resolución, acordó su cumplimiento, y para 
ello expedir esta mi cédula. Por la cual os man-
do á todos, y cada uno de vos en vuestros lu-
gares, distritos y jurisdicciones, la veáis, guar-
déis, cumpláis y ejecutéis, y hagáis guardar, 
cumplir y ejecutar en la parte que os corres-
ponda como en ella se contiene, sin contrave-
nirla, permitir ni dar lugar á que se contraven-
ga en manera alguna; que asi es mi voluntad: 
y que al traslado impreso de esta mi cédula, fir-
mado de D. Bartolomé Muñoz de Torres, mi 
Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo 
y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la 
misma fe y crédito que á su original. Dadst en 
Palacio á 11 de Abril de 1815. = YO EL 
REY.= Yo D. Juan Ignacio de Ayestaran. Se-
cretario del Rey nuestro Señor, lo hice escri-
bir por su mandado, s El Duque del Infanta-
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do.=D. Gerónimo Antonio Diez.=D. Manuel 
de Torres.;=D. Luis Meléndez y Bruna. = Don 
Joséf Antonio Larrumbide.r: Registrada, Aqui-
lino Escudero. = Teniente de Canciller )mayor, 
Aquilino Escudero. =: Es copia de sü original, 
de que certifico. = D. Bartolomé Muñoz. 
(1.0 dé Junio dé; 1815.) Circular comunicando 
¡a Real orden que declara [que los Alcaldes 
mayores nombrados por S. M. en pueblos de 
u Señorw gocen j como los{de los Realengos j de 
la atribución de presidir'̂ s Juntas de los Pór 
sitos Reales. 
Enterado el Consejo del expediente for-
mado á instancia de algunos Alcaldes mayores 
letrados nombrados por S. M. en pueblos de 
Señorío, y de otros ordinarios de dichos pue-
blos sobre la duda ocurrida en razón de si les 
corresponde ó no la presidencia de la Junta 
del Pósito de que han estado privados los Al-
caldes mayores de Señorío por la Real cédula 
é Instrucción de Pósitos del año de 1792; y 
con presencia de lo prevenido en el Real de--
creto y cédula expedida en 15 de Setiembre 
del año próximo pasado de 18 14, y lo expues-
to sobre todo por el Sr. Fiscal, se ha servido 
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declarar, por punto general> que los tales Al-
caldes mayores, nombrados por S. M. en pue-
blos de Señorío, gocen como los de pueblos 
Realengos, de la atribución nata de Su juris-
dicción de presidir las Juntas de los Pósitos 
Reales, ejerciendo las demás funciones que les 
correspondan como á Jueces de ellos, por aho-
ra , y sin perjuicio dé Cualquiera providencia 
que convenga ó deba tornarse mas adelante; 
pues ademas de las ventajas que esta disposi-
ción es capaz de producir en la administración 
de estos fondos públicos, puede al inismo tiem-
po reportar mucha conveniencia; á los pueblos. 
Lo que participo á V. de orden del Consejo 
para que comunicándola á los pueblos de ese 
Partido á quienes corréspondá, cuide de su 
cumplimiento ; dándome aviso del recibo. Dios 
guarde á Vi muchos años. Madrid 1.0 de Ju-
nio de 1815. Como Oficial mayor habilita--
do de Contador general, ManuerPalomino. 
Señor Subdelegado de Pósitos del Partido 
úe (1) 
f i ) En vim expediente .que.sf. fprmp sobre Jos.. ̂ ropedjmien-
íos del Alcalde mayor de Baena, con respéctb'al Pósito de Ya-
lenzuela y al Subdelegado de Córdoba , acordó él Consejo, por 
su decreto de 31 de Agosto de 1815 , se le hiciese entender a 
dicho Alcalde mayor lo desagradable que habia sido su conduc-
ta á dicho Supremo Tribunal , y que se le.dijese que la anter 
rior Circuíáí de í.0 de Junio, soló le daba la presidencia del 
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( i 2 de Julio de 18 i ̂ iGircidar comum€and& 
la Real orden sobre aumento de un maravedí 
por cada fanega de grano y peso fuerte en el 
contingente ordinario de los Pósitos para do-
tación de las Oficinas de la Corte. 
No siendo suficiente el contingente de dos 
maravedís en fanega de grano y peso fuerte 
con que contribuyen los Pósitos del Reino para 
atender á la manutención de la Contaduría ge-
neral de la Corte, y á los indispensables gastos 
que soií consiguientes á la liquidación y exa-
men de sus cuentas, y al cuidado, dirección y 
gobierno de ios mismos Pósitos por la decar 
dencia general de sus fondos, ocasionada por 
la guerra desoladora que ha sufrido la: Nación; 
se ha servido S. M . , á cphsultá del Real y Su-
premo Consejo de Castilla , mandar que por 
Pósito del pueblo en que residía \ y que aun ésto se entendiese 
sin perjuicio de los Jueces particulares que tuvjese nombrados el 
Consejó, á no haber justas causas para su separación, que de-
beria hacerla el mismo Consejo: que no se mezclase directa n i 
indirectamente en la administración del citado Pósito de V a -
lenzuela; [y que si él ó cualquiera otro tuvieren que represen-
tar contra el Juez de aquel establecimiento, se les oiria y ad-
ministraria justicia, afianzando antes de calumnia y conforme 
a derecho. Ademas de estas resoluciones hay otras posteriores 
que coinciden con ellas. Véanse la circular de 10 de Marzo 
de 1825 > 7 Ia orden de 29 de Setiembre de 1826. 
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ahora, y hasta que se reúnan fondos compe-
tentes en lâ  Tesorería del contingenté de Pó-
sitos para arreglar estas Oficinas á la planta an-
tigua ó á la que deban tener, según el estado 
y circunstancias de los Pósitos y de los pue-
blos, se contribuya con iin maravedi mas de 
contingente ordinario por cada fanega de gra-
no y peso fuerte de los fondos que resulten 
en esa Subdelegacion correspondiente al año 
presente de i 8 15, que con arreglo al artícu-
lo 25 de la Keal instrucción y órdenes comu-
nicadas debe verificarse en todo el mes de Ene-
ro de 18 16 , en cuyo tiempo deberán las Jun-
tas acompañar con las expresadas cuentas el 
contingente de tres maravedís pot fanega y 
peso fuerte, en lugar de los dos con que hasta 
ahora .han contribuido ; y la Subdelegacion re-
mitirlo á esta Capital, 1 conforme á la práctica 
observada. Participólo á V. de acuerdo del 
Consejo para su inteligencia, y que cuide de su 
cumplimiento ; dándome aviso del recibo de 
esta.. Dios guarde á V. muchos, años. Ma-
drid 1 2 de Julio de 18 15. = Manuel Palomi-
no. = Sr. Subdelegado de Pósitos del Partido 
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( i 5 cte Julio de i ^ i Ĉ) Circular del Consejo 
declarando que el cuartillo de real por fanega 
y peso fuerte impuesto sobre los Pósitos, por 
Real decreto de 12 de Setiembre de i8oo% 
sé entienda solo de ¡os fondos corrientes que 
devengan creces y réditos, y que las morato~ 
rias que se concedan sean solo por los primi* 
pales y no por las creces* 
En la Real cédula fecha 11 de Abril de 
este año, se manda que desde el mes de Agos-
to de 18 14 en adelante, se exija en los Pósi-
tos la crez de medio eelemin por fanega de 
grano, y el rédito de un tres por ciento en el 
dinero, para que con su producto puedan aten-
der, á sus gastos, a la reposición de sus que-
brantos y al pago del cuartillo de real por fa-
nega y peso fuerte impuesto para la Consoli-
dación de Vales en Real decreto de 1 2 de Se-
tiembre de 1800 ; y por consecuencia resul-
tando ser la mente de S. M. que el referido 
cuartillo de real, que deberá pagarse en el mes 
de Setiembre del presente año, se exija solo 
de los fondos corrientes de los Pósitos en gra-
nos y maravedís que devenguen creces y rédi-
tos, con exclusión de las partidas antiguas que 
no sean efectivas, ni las devenguen, y aun de 
las modernas que se hallen aplazadas sin car-5 
go de creces; ha acordado el Consejo que con 
el fin de evitar el perjuicio y destrucción de 
los Pósitos que produciria la exacción general 
de todo lo que suena fondo, y el de aliviar á 
los labradores cuanto sea posible, sea y se en-
tienda dicha exacción del cuartillo de real úni-
camente de los fondos corrientes que deven-
guen creces y réditos, y de ningún modo de 
los demás. Asimismo ha acordado, por punto 
general, que se cobren precisamente todos los 
años las creces y réditos que se devenguen, y 
que las moratorias que se concedan sea solo 
por los principales, y con la condición de ha-
cer antes el pago de las referidas creces, sin 
cuya circunstancia no tengan efecto; y por úl-
timo, ha resuelto dicho Supremo Tribunal qué 
por esta Contaduría general de mi cargo se re-
cauden las cantidades que hayan contribuido 
los Pósitos por el referido impuesto del cuar-
tillo de real, en los años desde el de 1808 
hasta el de 18 14, á cuyo fin se hace preciso 
que á la mayor brevedad remita V. S. lista cir^ 
cunstanciada de los pueblos que lo hubiesen 
verificado, y cantidades entregadas en esa Sub-
delegacion; manifestando documentalmente el 
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destino que se haya dado á estos fondos, ó la 
persona en cuyo poder existan, á fin de acor-
dar desde luego su remesa; en inteligencia de 
que las referidas cantidades que resulten paga-
das y sean existentes, servirán de abono á los 
mismos pueblos para el pago del que corres-
ponda hacer por el contingente de los tres ma-
ravedís , que deberán satisfacer en los años su-
cesivos , empezando desde la presentación de 
las cuentas del corriente ; y que para que las 
Juntas de Intervención no aleguen ignorancia, 
disponga Y. S. que por esa Subdelegacion se 
expida la orden ó despacho correspondiente 
para su puntual cumplimiento; cuidando el Es-
cribanó de ella de hacer la liquidación de los 
fondos corrientes de los Pósitos en los térmi-
nos explicados para el pago del cuartillo de 
real, y de abonar á los pueblos respectivos en 
el pago del contingente ordinario las cantidades 
que hayan satisfecho y se hallen existentes ó 
libradas á esta Contaduría del importe del men-
cionado cuartillo de real. 
Todo lo cual participo á V. S. de orden 
dél Consejo para su inteligencia, y que dis-
ponga su cumplimiento; dándome aviso de su 
recibo. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 1Í5 de Julio de 1815 . Manuel Palomino.^ 
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Sr. Subdelegado de Pósitos del Partido de...... 
(20 de Setiembre de 18 r 5.) Circular del Con-
sejo resolviendo varias dudas sobre la forma-' 
clon de cuentas ¿y anulando las gracias con-
cédidas por el gobierno intruso ¿y las ventas 
de fincas de los Pósitos hechas por el mismo. 
Habiéndose formado expediente en esta 
Contaduría general de mi cargo con motivo de 
varias dudas propuestas por el Subdelegado dé 
Pósitos del Partido de Jaén, á fin de llevar á 
efecto lo mandado en la Circular comunicada 
con fecha 30 de Agosto del año próximo para 
la formación de cuentas y reintegro de fon-
dos, solicitando la declaración correspondiente 
para evitar las dificultades que en lo general 
proponen las Juntas de los mismos Pósitos; te-
niendo presente el Consejo lo informado en 
su razón por esta Contaduría general, y lo que 
sobre todo han expuesto los tres Señores Fis-
cales, ha acordado este Supremo Tribunal que 
se circule por punto general k todos los Sub-
delegados de Pósitos la declaración de las 
dudas propuestas en los términos siguientes: 
1.0 Las Juntas de Intervención para la forma-
ción de las cuentas respectivas á los años an? 
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terlores, deberán tener á la vista el ultimo fi-
niquito remitido por la Contaduría general, 
para que tomando por presupuesto los fondos 
que resulten, den salida con justificación á los 
reparos y objeciones que se expresen: 2.0Por 
ahora quedan anuladas todas las gracias concê  
didas en este ramo por el gobierno intruso, sin 
perjuicio de que los interesados acudan al Con-
sejo para la providencia que estime: 3.0 Asi-r 
mismo se anulan las ventas de las fincas adju^ 
dicadas á los Pósitos, ó que se vendieron á los 
deudores por el citado gobierno intruso, aun-
que para ello hubiesen precedido las corres-
pondientes formalidades, siempre que las re-
clamen los dueños , en cuyo caso se les devol-
verán con la obligación de reintegrar sus débi-
tos al Pósito, reservando su derecho á los com-
pradores para que repitan contra quien les con-
venga, 4.0 Y últimamente , se abonan todas las 
cantidades asi de granos como de maravedís 
que las Juntas de los pueblos hubiesen exigi-
do á los deudores del Pósito á cuenta de sus 
descubiertos para atender á los suministros, 
siempre que lo acrediten en debida formâ  
quedando á cargo de los Ayuntamientos su 
reintegro- al - mismo Pósito en la conformidad 
20 
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que se manda en la Real cédula de 11 de Abril 
de este año. 
Todo lo cual participo á V. S. de acuerdo 
del Consejo, á fin de que comunique las órde-
nes correspondientes á las Juntas de Interven-
ción de los Pósitos de ese Partido y demás á 
quienes corresponda , para que tenga efecto 
esta resolución; y de su recibo me dará aviso 
para trasladarlo á su superior noticia. Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid 20 de Setiem-
bre de 18 15 * = Manuel Palomino. = Sr. Sub-
delegado de Pósitos del Partido de 
(2 o de Octubre de 18 1 5.) Circular del Con-
sejo mandando suspender la exacción del cuar~ 
tillo de real por fanega y péso fuerte de los 
fondos de Pósitos. 
Atendiendo al deplorable estado en que 
actualmente se hallan los Pósitos del Reino, 
por efecto de las pasadas ocurrencias y consi-
derables desembolsos que sufrieron en los úl-
timos tiempos con perjuicio de sus recomenda-
bles objetos, que tuvo muy presente el Rey 
nuestro Señor al tiempo de reintegrar al Con-
sejo en el cuidado y dirección de este ramo, 
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y del restablecimiento de la Contaduría gene-
ral de ellos, y respecto haber sido excluido de 
los arbitrios destinados á la Dirección del Cré-
dito público, por Real decreto de 1 3 de este 
mes para la extinción de la deuda nacional el 
del impuesto del cuartillo de real por fanega de 
grano y peso fuerte, hecho en el año de 1800; 
y sin embargo de que suponiendo su continua-
ción se previno en la Cédula de 11 de Abriíl 
de este año, se pagase con el producto de las 
creces de medio'celemín y réditos de tres'por 
ciento con que deben reintegrarse las deudas, 
y hacerse en adelante los repartimientos de los 
Pósitos, y de lo mandado en la orden de 1 5 
de Julio ; ha acordado este Supremo Tribunal, 
siguiendo las piadosas intenciones de S. M. en 
beneficio y fomento de la agricultura, que in-
mediatamente que V. S. reciba esta , disponga 
se suspenda, por ahora, y hasta nueva provi-
dencia, la exacción de los Pósitos del menck> 
nado cuartillo de real por fanega de grano y 
peso fuerte, y que si alguna Junta lo hubiese ya 
satisfecho en esa Subdelegacion, se le devuel-
va, para que poniéndolo en arcas sirva á los 
precisos objetos y cargas del mismo Pósito; pero 
que si alguno, ó algunos hubiesen hecho la en^ 
trega al Comisionado del Crédito publico, se 
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abone su importe eii cuentas, acompañando el 
recibo original. 
Lo que participo á V. S. de orden de este 
Supremo Tribunal para su inteligencia y cum-
plimiento , de la que espero aviso á fin de po-
nerlo en su superior noticia. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 20 de Octubre 
de 1815. = Manuel Palomino. 3 Sr. Subdele-
gado de Pósitos del Partido de. 
(1.0 de Junio de 1816.) Circular comunicando 
la Real orden que declara que los fondos de 
Pósitos no son comprendidos en las exaccio-
nes de caudales públicos para la subsistencia 
de las tropas j y mandando devolver lo ex~ 
traido de ellos* 
A consecuencia de lo prevenido en la Real 
orden comunicada por el Ministerio de la 
Guerra al Excelentísimo Sr. Capitán general 
de Valencia y Murcia, con fecha 6 de Abril 
próximo, por la que S. M. se sirvió mandar 
que mientras se arregla el plan de subsistencias 
para las tropas usase de los caudales que hu-
biese en la Provincia perteneciesen al fondo 
que quisiera, representó el Corregidor de Mur-
cia, Subdelegado de Pósitos de aquel Partido 
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con fecha 2 7 de Abril, que en virtud de di-
cha orden le pidió el Intendente de Murcia una 
razón de las existencias que hubiese en Ips ra-
mos de Propios, Pósitos y demás fondos pú-
blicos , de cualquier clase que fueren, añadien-
do que no podia menos de hacerlo presente al 
Consejo, sin perder momento para que le pre-
viniese lo que debia ejecutar. Este Supremo Tri-
bunal , enterado del estado actual de los Pósi-
tos , y del sagrado objeto á que están destina-
dos sus fondos, después de haber oido al Se-
ñor Fiscal, elevó á S. M. en 8 de Mayo pró-
ximo la mas reverente consulta, proponiéndo-
le lo que tuvo por conveniente; y por Real 
resolución á ella ha venido S. M. en declarar 
que los fondos de los Pósitos no son compren-
didos en la expresada orden de 6 de Abril co-
municada al Capitán general de Valencia y 
Murcia, y que mientras no se designen por S. M. 
expresa y terminantemente estos fondos, no se 
hagan las órdenes extensivas á ellos, ni se in-
cluyan en los caudales públicos aplicados á la 
subsistencia de las tropas; mandando igual-
mente que si se hubiese extraído alguna can-
tidad , se devuelva inmediatamente para aten-
der á los urgentes fines de su destino. Publi-
cada en el Consejo esta Real resolución acor-
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dó sü Gumplimiento , y que Gomunlcándose, 
como se ha ejecutado, al Capitán general de 
-Valencia y Murcia , se circule á todos los Sub-
delegadós de Pósitos para que ellos y las Jun-
tas de los pueblos lo tengan entendido, y cui-
den delcumplimiento. 
Lo participo á V. de orden de esté 
Supremo Tribunal, para que haciéndolo sabeir 
á las Juntas de los Pósitos de su Partido, cui* 
den respectivamente, en la parte que les ton-
que , del cumplimiento de esta soberana reso-
lución ; dándome aviso del recibo de esta pará 
noticia del Consejo» Dios guarde á V* mu-
chos años. Madrid 1.0 de Junio de 18 16. i ¿ 
Manuel Palomino. =i Sr. Subdelegado de Pósi-
tos del Partido de.......... 
(14 de Agosto de 1816.) Circular insertando 
la Real orden de 8 del mismo que manda des-
volver las cantidades percibidas de los fondos 
de Pósitos por las Tesorerías Reales, 
Por el Sr. Tesorero general del Reino sé 
me ha pasado , con fecha 8 de este més,'el 
oficio siguiente: ' 
EISr. Secretario del Despacho de Hacien1 
dá me dice con fecha ;Í 7 de Junio último lo 
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siguiente: „En vista de la exposición de V. S. 
de 3 de Mayo último, en que manifiesta la so-
licitud del Contador general de Pósitos del 
Reino, se ha servido S. M . resolver que en 
consecuencia de la Real cédula de 7 dé Agos-
to de 1B í 4 se devuelvan por las Tesorerías 
Reales las cantidades que hubiesen ingresado 
en ellas procedentes de fondos de Pósitos. De 
Real orden lo comunico á V. S. para su inte-
ligencia y cumplimiento." Lo que traslado á 
Y. S. en contestación á su ofició de 2 del ac-
tual. Dios guarde á Y. S. muchos años. Ma-
drid 8 de Agosto de 1816. = Julián Fernandez 
Návarrete. 
Habiéndolo hecho presente al Consejo, ha 
resuelto, por decreto de 12 del corriente, que 
se circule esta Real resolución á todos los Sub-
delegados de Pósitos para su gobierno y cum-
plimiento en la parte que les toque j y que al 
mismo; fin la hagan entender a las Juntas de 
los de su Partido. Lo que en su virtud comu-
nico á V. S. para que disponga lo conveniente 
á que tenga efecto lo acordado por este Su-
premo Tribunal; dándome aviso de su recibo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 
de Agosto de 1816. = Manuel Palomino. = Se-
ñor Subdelegado de Pósitos del Partido de....v 
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(r.0 de Marzo de 1817.) Circular del Consejo 
recordando á las Juntas la remesa de las cuen-
tas de ios Pósitos j y mandando que dirijan 
testimoñios de las adjudicaciones de fincas hê  
chas d ios mismosi en-pago de débitos* 
Pbr el artículo 2 5 de la Real instrucción 
de 2 de Julio de 1792 en que se prescriben 
las reglas para el gobierno y dirección de los 
Pósitos del Reino, se previene terminantemen-
te que las Juntas de Intervención rindan pun̂ -
tualmente \ en todo el mes de Enero de cada 
un año , las cuentas de su dirección y manejos-
remitiéndolas á las respectivas Subdelegacio-
nes con el importe de sus contingentes, sin 
cayos requisitos no es posible organizar el sis-
tema de su administración, y cargar la respon-
sabilidad sobre las malas versaciones, dictan-
do al mismo tiempo las providencias conve-
nientes á su mejor fomento y régimen. 
El abuso que se notó en la falta de cum-
plimiento de este encargo, obligó al Consejô  
después de un detenido examen, á expedir la 
Circular de 27 de Enero de 1803 en que se 
recordó á los Subdelegados la ejecución de 
aquellas, haciéndoles varias1 ;prevenciones para 
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obligar i las Juhtas moroBas á: qufe cumplieseri 
sus deberes, y evitar por este medio las par-i 
ciaüdades y .otros fines de interés propio de que 
se valen para mantener el desorden y la os--
caridad ̂  con el fin de que no'llegue el tiempo 
de.poner en claro los excesos que se cometen 
por las mismas Juntas,,; con notorio perjuicio de 
la conservación de los fondos de tan piadosos 
establecimientos, y del fomento de la agricul-
tura. Tan sabia disposición fue repetida por 
otra Circular de 2 3 de Diciembre del mismo; 
año, autorizando á los Subdelegados para que 
en caso de inobediencia procediesen á la im-
posición de las penas impuestas á los contra-
ventores omisos en la presentación de las 
cuentas; y tanto aquellas, como las que se han 
recordado en los años sucesivos, reformaron 
en gran parte semejantes abusos ; mas después 
con motivo del trastorno general que particu-
larmente ha experimentado el gobierno y di-
rección de este ramo, ve con sentimiento el 
Consejo que desentendiéndose las Juntas de 
su obligación eluden los efectos de las dispo-
siciones acordadas, dando lugar á que se eche 
mano de los apremios para reducirlas á sus de-? 
beres ; y últimamente, mira con sentimiento 
aumentados los desórdenes en cuanto á la oeul-
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tacion fraudulenta y extravío de fondos á pre-
texto de la inversión en suministros, como lo 
ha acreditado la experiencia por el resultado 
de algunos expedientes que se han instruido á 
instancia de los Ayuntamientos y Juntas de al-
gunos pueblos ; unos sobre concesión de ar-
bitrios para la reposición de fondos , y otros 
solicitando el perdón de las cantidades de gra-
nos y maravedís aplicados al citado objeto, 
cuyos extremos han tenido efecto en bastantes 
casos. 
Para cortar de raíz los males á que ha da-
do lugar el trastorno de las ocurrencias ante-
riores, y qué los Subdelegados en uso de sus 
facultades y órdenes que les están comunica-
das, ejerciten el lleno de sus atribuciones para 
compeler á las Juntas de Intervención al cum-
plimiento de la remisión de cuentas y contin-
gentes, declara el Consejo que todas las ante-
riores disposiciones están en su fuerza y vigor, 
y que conforme á ellas deben proceder los Sub-
delegados en este asunto. 
En cuya inteligencia , persuadido el Con-
sejo del beneficio de la causa general , y te-
niendo presente las muchas gracias que ha dis-
pensado hasta ahora a todos aquellos pueblos y 
particulares deudores que se han hecho aeree-
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dores á ellas, ha resuelto que todos los Subde-
legados, atemperando sus proGedimientos al 
zelo;de este Supremo Tribunal, y i los senti-
mientos que le animan en obsequio de estos 
tan útiles como necesarios establecimientos, 
sabrán conciliar el desempeño de las órdenes 
que éstan comunicadas con las consideraciones 
que se merecen los pueblos en. razón á las des-
gracias que han sufrido; mas si la falta de cum-
plimiento fuese tal que pierdan por ella el der 
recho a tan benéficas amonestaciones, reencar-
ga á todos los Subdelegados la actividad en ha-
cer que se cumplan las disposiciones acordar 
das , señalando á las Juntas por único, preciso 
y perentorio término todo el corriente mes de 
Marzo , dentro del cual deberán estas poner 
dichas cuentas y contingentes en la Subdelê -
gacion para remitirlas á esta Contaduría gene-
ral, conforme y en los términos que está pre-
venido en la citada Circular de 27 de Enero 
de 18 o 3 ; y últimamente, quiere este Supremo 
Tribunal, que cumplido el término prefinido, 
se remitan las que hubiere por medio de per-
sona dé su confianza bien acondicionadas, sin 
pagar estipendio alguno por la conducción has-
ta que acredite su entrega en esta Contaduría 
general, para evitar algún extravío y el excesb 
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vo porte del correo, acompañando una nota 
puntual de las qué falten para tomar Jas pro> 
videncias correspondientes contra las Juntas 
morosas, 'sin perjuicio de llevar á efecto Ja 
exacción de la multa prevenida. 
Con el objeto de tener las instrucciones 
necesarias á la vista acerca de las capitalidades 
de cada uno de ¡ ios Pósitos separadamente de 
sus existencias actuales en especies y metálico, 
como son las; fincas ó, derechos que en razorj 
de débitos no satisfechos se han adjudicado á 
los Pósitos, bien sea por prenda'pretoria, ó 
hien msó/utum, ha acordado este Supremo Tri-
bunal, que cada una de las Juntas de Inter-
vención remitan también por mano de los Sub-
delegados á ésta Contaduría general, dentro del 
término prefijado , un testimonio en relación 
comprensivo de las adjudicaciones que tenga 
en plena propiedad ó administración, expre-
sando la fecha en que entró en su poder, la 
cantidad del débito por que; fueron adjudica-
das y én virtud de qué orden ó providencia; 
productos que han rendido y estado en que ac-
tualmente se encuentren'; y que si no hubiese 
ninguna de las pertenencias indicadas, lo acrer 
diten con el cor respondiente., documento ;; eil 
inteligencia • de que ser̂ n responsables; sus in-
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dividuos de cualquiera morosidad ó malicia que 
padezcan en este; particular ¡, autorizando al mis-
mo tiempo á los Subdelegados para que por su 
parte adquieran los conocimientos conducen-
tes á una averiguación tan importante, con cuy a 
diligencia acreditarán el mejor zelo por- el ser-
vicio del Estado 5 y la conformidad con las ideas 
benéficas que .S. M* quiere establecer en obse-
quio de sus pueblos. > 
. Todo lo cual participo á V. S. de acuerdo 
de este SupremoTribunal para su inteligencia 
y cumplimiento; en la parte que le toca, y que 
al propio efecto las comunique á las Juntas y 
demás á quienes corresponda para su ejecu-
ción , sobre la cual me ha hecho el Consejo el 
mas estrecho encargo; esperando por lo tanto 
de parte de V. S. toda la actividad que exige; 
dándome por decontado aviso del recibo de 
esta para ponerlo en sil superior noticia. Dios 
guarde á ¥ . S. muchos años. Madrid 1.0 de 
Marzo de 18 17 . =: Por indisposición del Señor 
Contador general y habilitación del Consejo, 
Juan Antonio R.iveiro Diaz.=: Sr. Subdelegado 
de Pósitos del Partido de....... 
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( 2 4 de Noviembre de 1817 . ) Circular comu-
nicando la Real orden que declara que los 
fondos de los Pósitos no están sujetos al pago 
de la contribución general, 
Gon motivo de lo representado al Conse-
jo por varios Subdelegados y Juntas de Pósi-
tos del Reino acerca de que algunos Intenden-
tes y Justicias de los pueblos trataban de incluir 
los fondos de estos pios establecimientos en la 
contribución general prevenida en el Real de-
creto de 3o de Mayo de este año, y de las du-
das que les ocurria sobre si deberían ó no ser 
comprendidos en ella ; formado en este Supre-
mo Tribunal el debido expediente, acordó, 
después de haber oido al Sr. Fiscal, elevar á 
S. M. la mas reverente consulta, como lo hizo 
en 1 5 de Setiembre próximo, proponiendo en 
el asunto lo que tuvo por conveniente; y S. M . , 
conformándose con el dictamen del Consejo, 
por su Real resolución á ella , ha tenido á bien 
declarar, por punto general, que los fondos de 
los Pósitos no están comprendidos en el cita-
do Real dedreto de 3 o de Mayo próximo, de 
que se ha dado aviso á las Autoridades á quie-
nes compete. 
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Publicada esta soberana resolución en Con-
sejo pleno de este dia^ ha acordado su pun-
tual cumplimiento, y que para ello se comu-
nique inmediatamente á todos los Subdelega-
dos del Reino, á fin de que estos la circulen sin 
la menor perdida de tiempo á todas las Juntas 
de Pósitos Reales y Pios para su respectiva in-
teligencia, pasando estas el correspondiente 
testimonio á los Ayuntamientos de los pueblos 
para su cumplimiento. 
Todo lo cual participo á V. de orden 
de este Supremo Tribunal para su inteligencia 
y pronto cumplimiento, de que me dará aviso 
á fin de ponerlo en su superior noticia. Dios 
guarde á V. muchos años.Madrid 2 4 de No-
viembre de i S ij.rrManuel Palomino. = Se-
ñor Subdelegado de Pósitos del Partido de 
(2 o de Mayo de 1818.) Real decreto de 
restableciendo la Superintendencia general de 
Pósitos, y exonerando al Consejo de la di-
rección de este ramo. 
El establecimiento importantísimo de los 
Pósitos del Reino , ha sido desde su creación 
uno de los objetos dignos del esmero y aten-
ción de los Reyes mis predecesores. Este ramo, 
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que bien organizado puede ser una. fuente fe-
cunda de prosperidad para los pueblos , y que 
por lo mismo se confió al cuidado y dirección 
del Consejo en mas de dos siglos, no ofreció 
todos los resultados favorables que exigia el tó 
mentó de la agricultura y el bien del. Reino. 
La experiencia hizo ver que á pesar del notorio 
zelo y desvelos de este Tribunal., no le era pô  
sible atender á un tiempo al despacho de es4 
tos negocios , y al gran cúmulo de otros, que 
siendo mas propios de su atribución , eran tam-
bién mas análogos á los conocimientos de sus 
Ministros, y cuyo atraso no podia menos de 
causar perjuicios incalculables a la causa públi-
ca , como lo confesó el mismo Consejo en conj 
sulta que elevó al Rey D. Cárlos IL en 1699. 
Movido de estas justas consideraciones el Rey 
D. Femando VI. quiso exonerarle del conoci-
miento.de todos los. asuntos gubernativos y con) 
tenciosos pertenecientes á Pósitos ; y con el ob-
jeto de tener por un conducto inmediato no-
ticia pronta y exacta délos adelantamientos, de 
dicho ramo, y dictar las providencias conve-
nientes para su mayor fomento-, nombró Su-
perintendente general de él, por su Real de4 
creto de 16 de Marzo, de 17 51 , al Marques 
de Campo-Villar, .Secretario que era del Des-! 
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¡pacho Universal de Gracia y Justicia. El acier-
to de esta soberana determinación se eviden-
ció de un modo tan convincente que en el cor-
to periodo de cuarenta y dos años que duró la 
Superintendencia se experimentó el considera-
ble aumento de mil novecientos diez y seis Pó-
sitos, cinco millones doscientas cuarenta y seis 
mil novecientas noventa fanegas de trigo, cua-
trocientas mil novecientas sesenta y siete de 
granos menores, y treinta y siete millones cua-
trocientos veinte y tres mil seiscientos noven-
ta y un reales vellón sobre los fondos que ya 
existían, sin inclusión de las crecidas cantida-
des expendidas en obras de paneras, en ob-
jetos de utilidad pública y otros artículos. Por 
el contrario, en la época subsiguiente, cuando 
terminado el reinado de mi augusto Abuelo el 
Hey D. Gárlos I I I . , de gloriosa memoria, vol-
vió á encargarse al Gonsejo el gobierno y di-
rección del referido establecimiento, se advir-
tió en él una decadencia tan ruinosa que ya 
en el año de 1800 habia decrecido conside-
rablemente el número de Pósitos, siendo á 
proporción la disminución que padecieron los 
fondos en granos y dinero. Y sin embargo de 
que tengo bien presente cuanto expuso el Con-
sejo para inclinar el Real ánimo de mi augus-
28 
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to Padre á la expedición de la Real cédula 
de i 3 de Mayo de i 7 9 2 , por la cual fue su-
primida la Superintendencia, y tampoco se me 
ocultan las graves urgencias y apuradas cir-
cunstancias en que se vio la Corona á fines del 
siglo xYiii y principios del siguiente, y que 
. estas absorvieron una parte considerable de 
dichos fondos . cuyo estado ruinoso, hace mas 
indispensable la necesidad de proveer de un 
pronto y eficaz remedio; estando ya demostra-
do que la época de la Superintendencia ha si-
do la mas favorable á los Pósitos, que su ré-
gimen es el mas oportuno para su restauración^ 
como que por él han logrado su mayor pros-
peridad y sus mas rápidos progresos, y que se-
paradamente son muy poderosas las razones 
que obligaron á exonerar al Consejo dé una 
carga que habia confesado en otro tiempo ser-
le insoportable: por tanto, he venido en re-
solver que se restablezca la Superintendencia 
de Pósitos del Reino, nombrando por Supet 
rintendente general á mi Secretario de Estado 
y del Despacho Universal de Gracia y Justi-
cia D. Juan Esteban Lozano de Torres, con el 
sueldo de sesenta mil reales vellón anuales, 
para que por él corra privativamente y se dirija 
todo lo que es peculiar del ramo , como antes 
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lo ha hecho el Consejo, al cual exonero de es-
te encargo, no dudando del zelo y desinterés 
con que sus Ministros se habrán conducido en 
su desempeño. Tendrase entendido en el Con-
sejo para su cumplimiento en la parte que le 
corresponde. =: Señalado de la Real mano. = En 
Palacio á 20 de Mayo de 18 1 8 .= Al Duque 
del Infantado. 
(16 de Junio de 1818.) Circular comunicando 
el Real decreto de 3 1 de Mayo del mismo por 
el que se restablece la Dirección de Pósitos, 
El Excmo. Sr. D. Juan Esteban Lozano de 
Torres, del Consejo de Estado de S. M . , su 
Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Gracia y Justicia, y Superintendente gene-
ral de Pósitos del Reino, me dice con fecha 3 1 
de Mayo próximo lo siguiente : 
El Rey nuestro Señor, que Dios guarde, 
por su soberano decreto dirigido al Sr. Duque, 
Presidente del Consejo Real, en 20 de este 
mes, ha tenido á bien restablecer la Superin-
tendencia general de Pósitos del Reino, y po-
nerla á mi cuidado como su Secretario del Des-
pacho Universal de Gracia y Justicia, exone-
rando de este encargo á aquel Supremo Tri-
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bunal ; y para conformar dicha Superinten-
dencia con las de Correos y Caminos y demás 
de la Real Hacienda, se ha servido igualmen-
te restablecer la Dirección general, para la que 
ha nombrado á V. S. según el aviso que se le 
ha comunicado. Y quiere S. M. que ínterin se 
extiende y formaliza una Instrucción circuns-
tanciada que explique las facultades de la Di-
rección, reconozcan todos á V. S. por tal Di-
rector. " ; 
Quiere asimismo que por ahora corran por 
la Dirección, pero firmadas por el Superinten-
dente , todas las órdenes para el reintegro de 
deudas y apremios, remesa de cuentas, comu-
nicaciones de reparos y finiquitos, contestacio-
nes de sus recibos, cobranzas de alcances y 
del impuesto para manutención de Oficinas y 
las suspensiones ó moratorias, como también 
los reparos de paneras y las propuestas de los 
empleos menores, presentando terna á la Su-
perintendencia después de haber oido á los 
Subdelegados é Intervenciones, quedando el 
nombramiento de estos y los empleos de Cor-
te reservados absolutamente a Ja Superinten-
dencia , á la cual vendrán las referidas mate-
rias, y cualesquiera otras correspondientes al 
ramo por medio de la Dirección, exponiendo. 
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esta lo que se la ofreciere y pareciere en cada 
una de ellas. 
El Contador general suplirá en todo las 
ausencias y enfermedades del Director. 
La Contaduría correrá como hasta aqui con 
la extensión de la correspondencia, dando 
cuenta al Director, á cuyo fin se destinará á 
este un despacho separado en la Casa de la pro-
pia Oficina, señalando el Director las horas de 
su asistencia, para lo cual se pondrá de acuer-
do con el Contador , teniendo con él las con-
ferencias necesarias para la brevedad y acierto 
en el desempeño de los negocios. 
Y para que esta resolución tenga el debi-
do cumplimiento, se comunicará por Circula-
res impresas, firmadas de V. S. y del Contador, 
debiendo de proponer ambos lo que les pare-
ciere conveniente para que S. M. establezca una 
formal instrucción y reglamento. De su Real 
orden lo comunico á V. S. para que trasladán-
dolo á la Contaduría general se lleve á debido, 
efecto en todas sus partes. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Palacio 3 1 de Mayo de 1818.= 
Juan Lozano de Torres, s Sr, D. Francisco Ja-
vier Castillo Larroy. 
Lo que trasladamos á V. para su inteli-
gencia, gobierno y cumplimiento en la parte. 
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que le toque , haciéndolo saber á quien corres-
ponda ; y dando aviso del recibo de esta. Dios 
guarde a V. muchos años. Madrid 16 de Ju-
nio de 1818. = Javier Castillo Larroy. =: Ma-
nuel Palomino. = Sr. Subdelegado de Pósitos 
del Partido de 
(25 de Junio de Real orden comuni-
cando á la Contaduría el Real decreto de 2 0 
del mismo en que se nombran los sugetos para 
el Tribunal de la Subdelegacion general de 
Pósitos, 
El Rey nuestro Señor se ha servido diri-
girme el Keal decreto siguiente: 
„ Conforme á la propuesta que me habéis 
hecho de los sugetos que han de componer el 
Juzgado de la Subdelegacion de Pósitos del 
Reino, como Superintendente general que sois 
del ramo, he venido en nombrar á D. Josef 
Fuentes González Bustillo , Regente jubilado 
de la Real Audiencia de Quito, para Juez Sub-
delegado general, á fin de que entienda en to-
dos los asuntos contenciosos que en él se pro-
muevan , con las apelaciones al Consejo de 
Castilla en Sala de Mil y Quinientas, desempe-
ñando al mismo tiempo las funciones de Ase-
sor de la Dirección, cuyo destino servirá por 
ahora sin sueldo alguno en consideración á es-
tar disfrutando las dos terceras partes del de 
Regente. Asimismo nombro para Fiscal del pro-
pio Tribunal á D. Manuel Felipe de Sagarbi-
naga , que antes lo ha sido de Real Hacienda 
de la Habana, también sin sueldo, respecto de 
gozar toda la dotación de su anterior destino en 
que actualmente se halla jubilado, y por Escri-
bano á D. Damián Celestino de Vega, que lo 
es del Colegio de esta Corte, con el sueldo de 
seis mil reales anuales, que se satisfarán del 
mismo modo que los de la Superintendencia, 
Dirección y Contaduría, con el importe del 
contingente de tres maravedís por fanega de 
grano y peso fuerte con que está mandado con-
tribuyan por ahora los Pósitos del Reino. Ten-
dreislo entendido y lo comunicareis á quienes 
corresponda para su cumplimiento. En Palacio 
á 20 de Junio de 1818." 
Lo traslado á V. para su inteligencia y 
efectos correspondientes en la Contaduría de 
su cargo. Dios guarde á V. muchos años. Pa-
lacio 2 5 de Junio de 18 1 8 . - Juan Lozano de 
Torres. =: Sr. Contador de Pósitos. 
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(18 de Setiembre de 18 19.) Circular comuni-
cando la Real orden de 10 del mismo que de-* 
clara las corporaciones y particulares que no 
deben ser comprendidos en los repartimientos 
parala reposición de los fondos de los Pósitos 
invertidos en suministros á las tropas. 
Dirección general de Pósitos : El Excelen^ 
tisitno Señor Superintendente general de los 
Pósitos del Reino en Real orden de 10 del 
corriente me dice lo siguiente. 
Superintendencia general de Pósitos: Por 
Decreto de 12 de Agosto de 18 16 acordó el 
Consejo Real que el reintegro de quinientas 
cuatro fanegas de trigo sacadas del Pósito de la 
Villa de Albolote, Subdelegacion de Granadâ  
para suministros á las tropas en la pasada guer-
ra , se hiciese por repartimiento entre vecinos 
pudientes y hacendados forasteros en dos años 
é iguales plazos, regulando la fanega de trigo 
al precio medio á que corriese en la época de 
la reposición. Mas habiendo ocurrido varias di-
ficultades en la ejecución del repartimiento he-
cho con el indicado motivo por el Ayuntamien-
to de la citada villa, á causa de haberlo recla-
mado diferentes cuerpos y particulares que se 
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creían comprendidoB en él indebidamente; acu-
dió el Concejo, Justicia y Regimiento de la 
misma al Subdelegado del Partido, quien por 
su auto de 18 de Enero del año corriente 
declaró entre otras cosás, que;el expresado re^ 
partimiento debia retrotraerse al tiempo eri 
que se sacaron del Pósito de Albolote las men-
cionadas fanegas suministradas, y de consi-
guiente que debia excluirse de él á las Comu-
nidades Religiosas que en aquella época no 
poseían sus bienes; á los propietarios particu-
lares emigrados, cuyos bienes hablan sido se-
cuestrados por el gobierno intruso; á los ac-
tuales poseedores de mayorazgos que no lo* 
eran entonces, y a los que no eran labradores 
ó no estaban avecindados en la mencionadâ  
villa. nía mmb oeohkéi 
Esta providencia dio motivo á que el re-
ferido Concejo de Albolote acudiese á Sv M. 
por medio de la Superintendencia general de 
Pósitos de mi cargo, solicitando que se decla-
rase por ilegal el enunciado auto, y se man-
dase llevar á efecto el repartimiento hecho por 
el Ayuntamiento de la citada Villa, en el que 
se incluía sin distinción á todos los vecinos pu-
dientes y hacendados forasteros que en el dia 
gozaban bienes y utilidades en el término de 
29 
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la misma, por cualquiera concepto que fuese* 
Enterado el Rey nuestro Señor de esta re-
clamación del Concejo de la villa de Albo-
lote, con presencia de los antecedentes, tuvo 
á bien oir en el particular al Ministro Subde-
legado general y al Fiscal del ramo; y habién-
dose conformado con el dictámen del prime-
ro, se ha servido aprobar y mandar que se 
Heve á efecto el referido auto pronunciado 
por el Subdelegado de Granada en 18 de 
Enero anterior t en cuanto á los cuerpos y par-
ticulares que deben ser comprendidos ó ex-
cluidos del enunciado repartimiento vecinal, 
con Ja circunstancia precisa de que cada con-
tribuyente haya de satisfacer el cupo que le 
corresponda en granos y no en dinero; ha-
biéndose dignado ademas extender á cuatro 
anos el términQ prefijo de dos que concedió el 
Consejo para la verificación del expresado re-
integro, 
Y deseando S. M. cortar de una vez y 
prevenir las dificultades y reclamaciones que 
son tan frecuentes en casos de igual naturale-
za, ha tenido á bien resolver por punto ge-
neral, con arreglo á lo declarado por el Sub-
delegado de Granada con respecto á la villa 
de Albolote, que en todos los pueblos en que 
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hubiere de hacerse por medio de repartimien-
to vecinal la reposición de las cantidades de 
granos ó maravedís extraídos de los respecti-
vos Pósitos para suministros , se retrotraiga 
aquel al tiempo en que estas fueron suminis-
tradas, y no sean por consiguiente compren-
didas en él las Comunidades Religiosás qué 
en dicha época no poseían sus bienes, ni los 
propietarios particulares emigrados , cuyos bie-
nes habian sido secuestrados por el gobierno 
intruso, ni los poseedores actuales de mayoraz-
gos que no lo eran entonces , ni finalmente los 
que no eran labradores, ó sé hubieren avecin-
dado con posterioridad á los suministros en 
los pueblos que deban reponerlos por repar-
timiento. 
Lo que digo á V. S. de orden de M . , 
para que circulándolo á todas las Subdelega-
ciones de Pósitos del Reino se lleve á puro y 
debido efecto. Dios guarde á W S* muchos 
años. Palacio i o de Setiembre de 18 19.=Juan 
Lozano de Torres. 
Y lo traslado á V. para su inteligencia 
y gobierno en Jo sucesivo, y á fin de que ha-
ciéndolo desde luego saber á las Justicias y 
Ayuntamientos de los pueblos de esa Subdele-
gacion á quienes corresponda, por hallarse en 
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el mismo caso qoe la villa de Albolote , tenga 
en todas sus partes el mas puntual cumpli-
miento. Dios guarde á V. muchos años. Ma-
drid 18 de Setiembre de 1819.=:Javier Cas-
tillo Larroy, 
(14 de Noviembre de 18 19.) Eeal decreto 
mandando poner á disposición del M, R, Ar-
zobispo de Sevilla y R. OMspo de Cádiz la 
mitad de los fondos existentes en los Pósitos 
de sus respectivas Diócesis j para el socorro 
de los enfermos, y familias por resultas de la 
epidemia. ii 
Gon fecha de ayer digo al M. R. Arzobís^ 
po de Sevilla lo que sigue: 
El Rey nuestro Señor, Dios le guarde, se 
ha servido dirigirme con esta fecha el Real 
decreto siguiente: Los estragos que ha causa-
do la epidemia en las ciudades de S. Fernan-
do^ Cádiz, Sevilla y demás pueblos, sobre 
que por desgracia ha cargada este terrible azô  
te, tienen afligido mi piadoso corazón, y me 
desvelo en discurrir medios y que ya que no 
acaben de arrancar el mal según mis ardientes 
deseos, suavizasen en lo posible sus funestas 
consecuenciasy tanto los que, sufren la des^ 
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gracia del contagio como los que experimen-
tan sus fatales resultas encontrasen algún con-
suelo en tan cruel situación. Entre los que me 
han sugerido mis paternales desvelos creo el 
mas análogo á las circunstancias y al fin de su 
institución, que pues en aquellas Provincias 
deben estar ya empanadas las tierras que ha-
yan podido serlo, y ningún socorro es ni mas 
necesario ni mas urgente que el que de suyô  
exige la calamidad general, para la que hasta 
los vasos sagrados están prontos, hagáis como 
Superintendente que sois de los Pósitos del 
Reino, que las Justicias y demás personas, á 
cuyo cuidado está confiado el manejo , cuida-
do y administración ele los efectos de todos 
ellos, ya seculares ya eclesiásticos, ó de cual̂  
quiera otra denominación,, consistente en el 
distrito del Arzobispado de Sevilla y Obispa-
do de Cádiz, pongan inmediatamente á dispo-
sición del M. R. Arzobispo y R. Obispo de es-
tas Ciudades la mitad de cuantos fondos se ha-
llen existentes asi- en granos como en mara-
vedís, para que estos dignos Prelados los dis-
tribuyan en mr nombre y representación con 
mano franca y generosa, asi en alivio de los 
enfermos y convalecientes, como en consuelo 
de las; viudas y huérfanos que lo sean por efec-
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to del contagio, y mendigan desvalidos me-
nesterosos de estos auxilios: pero es mi volun^ 
tad que para el logro de fin tan piadoso sirvan 
indistintamente los referidos fondos del Arzo^ 
bispado de Sevilla, para cubrir sus necesida-
des y acudir á las urgencias del Obispado de 
Cádiz, donde son mas escasos aquellos y har-
to mas funesto el resultado de esa terrible ca-, 
lamidad; dando, para que esta mi soberana re-
solución tenga pronto y cumplido efecto, las 
órdenes mas estrechas y terminantes, y comu-
nicando las correspondientes á los referidos 
Prelados, para que constándoles mis piadosas 
intenciones, coadyuven, como lo espero de 
su bien acreditado zelo, á que se realicen con 
la mayor puntualidad y exactitud; y para que 
los encargados y responsables de dichos fon^ 
dos puedan datar sus cuentas con legitimidad, 
declaro que hecha y acreditada la entrega con 
recibo fehaciente de la persona deputada por 
aquellos Prelados para su percibo, se tenga 
por suficiente descargo, y los Pósitos ó sus re-
presentantes sin acción al reintegro ahora ni 
en tiempo alguno; pues quiero que este sô  
corro sea enteramente gracioso, asi como que 
dichos Prelados no rindan cuentas ni den ra-
zón de la enagenacion de estos caudales que 
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confio únicamente á su prudencia y caridad 
de que tengo repetidas pruebas. Pero como es-
tos socorros no serán acaso suficientes para lle-
nar mis deseos paternales, y mi Real ánimo se 
halla bien penetrado del interés de la causa 
pública en hacerlos durables, por la grande in-
fluencia que podrán tener en las costumbres, 
en la educación, y en el destierro de la men-
dicidad y la vagancia; he venido en resolver 
que los mismos M H Arzobispo y R. Obispo 
por si propios, ó valiéndose de personas de 
conocida virtud, literatura y zelo, me informen 
de los medios que puedan adoptarse para el 
sucesivo socorro de las viudas, recogimiento 
y educación de los huérfanos de ambos sexos 
que andan errantes por aquellos desgraciados 
pueblos sin otro que les enjugue sus lágrimas 
que mi paternal corazón; con todo lo demás 
que crean conveniente al logro de los fines 
que van propuestos, y pueda ceder en alivio 
.de la humanidad afligida y bien del Estado, 
comunicándolo á mi primera Secretaría del 
Despacho para su noticia, como encargada del 
ramo de epidemia, y dictareis cuantas provi-
dencias creáis oportunas para que por este so-
corro no carezcan la agricultura y los pueblos 
de los auxilios necesarios. Tendréislo enten-
dido y dispondréis lo correspondiente á su 
cumplimiento. Lo traslado á V. E. con mucho 
gusto mió, para que tomando las disposiciones 
oportunas al mas pronto cumplimiento de es-
ta soberana determinación, y poniéndose de 
acuerdo con el R. Obispo de Cádiz en lo que 
convenga, se vean realizadas las benéficas mi-
ras de un Monarca tan piadoso, que ocupado 
en hacer felices á sus pueblos no omite medio 
para conseguir el logro de tan saludable fin, 
lo que se promete en esta parte, confiado en 
la caridad y ardiente zelo dé V. E. que tiene 
tan acreditado. 
Lo traslado á V. S. de igual Real orden 
para su inteligencia y demás efectos corres-
pondientes en la Contaduría de Pósitos de su 
cargo. Dios guarde á Y. S. muchos años. Pala-
cio 14 de Noviembre de 18 19. =E1 Marques 
de Mataflorida.ssSr. Contador general de Pó-
sitos (1), 
(1) Por Real orden circulack en 31 de Enero de 1820 se 
mandó remitir á la Tesonería del contingente, con calidad de 
reintegro, la mitad de las existencias en metálico de todos los 
Pósitos del Reino, y por circular del Consejo de 9 de Abri l 
de 1824 se mandó suspender esta exacción. 
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(19 de Noviembre de 1819.) Circular inser-
tando la orden de la Superintendencia gene-
ral de 1 $ del mismo > que concede al Director 
de Pósitos varias facultades para la pronta 
expedición de los negocios del ramo. 
El Excmo. Sr. Marques de Mataflorida* 
del Consejo de Estado , Secretario de Estado j 
del Despacho universal de Gracia y Justicia, 
y Superintendente general de los Pósitos del 
Reino, con fecha de 15 del actual me dice 
lo que sigue: 
A fin de que los negocios pertenecientes 
al ramo de Pósitos tengan la mas pronta expe-
dición posible, he venido en autorizar á V. S. 
para que pueda firmar por sí, y comunicar las 
órdenes que convenga relativamente á reinte-
graciones y apremios para ellas, remisión de 
cuentas, comunicaciones de reparos y finiqui-
tos , cobranzas de alcances y del contingente 
parala manutención de la Oficina y Depen-
dientes de la Corte, y generalmente todas las 
órdenes que sé dirijan á adquirir el conoció 
miento mas puntual y exacto del Estado de los 
Pósitos para promover su fomento, y á la ins-
trucción de los expedientes que se suscitaren 
30 
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hasta ponerlos en el punto de resolución ; de-
biendo igualmente ser V. S. el conducto por 
el que se me dirijan todos los recursos y expo-
siciones relativas al expresado ramo, y por el 
que asimismo se comuniquen a los Subdelega-
dos, Juntas de Intervención, Autoridades y 
demás á quienes corresponda, las disposiciones 
y acuerdos de la Superintendencia general de 
mi cargo. 
Con el propio objeto de activar todo lo po-
sible la resolución de los negocios relativos al 
expresado ramo de Pósitos, y teniendo pre-
sente la práctica observada en tiempo de la 
primitiva Superintendencia, en cuya época 
concurria el Gefe principal de la Oficina , que 
lo era entonces el Contador, á dar cuenta y 
acordar con el Superintendente la final deter-
minación de los expedientes, he venido en re-
solver: que instruidos estos, concurra V. S. 
igualmente en ló sucesivo para él mismo efec-
to en los dias y hdras que yo le señalare; com-
binando él despacho de esta clase dé negocios 
con el de los demás qué están á mi cargo. Lo 
que digo á V. S. para su inteligencia y cum-
plimiento, y á fin de que lo haga entender a 
quien corresponda para los efectos consi-
guientes. a 1 • ' ' ; 
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Lo traslado á V. para su inteligencia, go-
bierno y cumplimiento en la parte que le toca, 
haciéndolo saber á quien corresponda ; y dan-
do aviso del recibo de esta. Dios guarde á V. 
muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 
18 i 9. = Javier Castillo Larroy.ssSr. Subdele-
gado de Pósitos del Partido de...» 
(1 1 de Enero de 1820.) Circular de la Super-
intendencia comunicando la Real orden de 18 
de Diciembre de 18 ig , por la que se crea 
una Junta para el despacho de los negocios 
gubernativos y. contenciosos deframo de Pó^ 
sitosl - ú , n í ^ - v o - r - V , 'r.̂ Viz\l> 1 " : r 
Superintendencia general de Pósitos del 
Eeino. Gon fecha 18 de Diciembre próximo 
pasado dije á D. Josef Cafranga, Secretario de 
S. M. con ejercicio de decretos, y Oficial pri-
mero de la Secretaria de Estado y del Despa-
cho universal de Gracia y Justicia,} de orden 
de S. M.ilo siguiente: ,yHabiendo dado cuen-
ta al Rey nuestro Señor del estado en que se 
hallaban los Pósitos del Reino á mi ingreso en 
la Superintendencia general de estp ramo, de 
las mejoras que podia recibir su administración 
y manejo para que llegasen al grado de per-
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feccion que S. M. apetece y tanto importa á 
su estabilidad y álos objetos de su instituto, y 
de las medidas que podrían adoptarse como 
mas análogas al acertado y pronto despacho de 
los negocios de esta dependencia, como asi 
bien de lo mucho que podría contribuir al lo-
gro de unos fines tan interesantes, que se for-
mase una Junta en que se examinasen todos 
los asuntos de Pósitos, se resolviesen los de 
menor cuantía, y reservasen los de mas mo-
mento, para que informado yo por la misma 
Junta se pudiesen tomar con toda madurez y 
deliberación aquellas providencias que fuesen 
mas convenientes al bien común de los pue-
blos , y conformes al soberano decreto de res-
itablecimiento de esta Superintendencia; y úl-
•timamente, de que aunque deseaba con ansia 
•tratar de cerca todo lo concerniente á este ra-
mo, me era imposible la concurrencia á di-
cha Junta, sin faltar á los graves y principales 
deberes de mi Ministerio, se ha dignado S. M. 
conformarse con mí exposición, y consiguien-
te á esta mandar que se forme una Junta , com-
puesta del Director, Subdelegado , Fiscal y 
Contador general, la cual ha de ser presidida 
á mi nombre y de los Superintendentes mis 
sucesores por el Oficial mayor primero de Ja 
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Secretaría de Estado y del Despacho universal 
de Gracia y Justicia del Departamento de Es-
paña, que ahora lo es ó en lo sucesivo fuere, 
y se ha de reunir tres veces cada semana en 
los dias Lunes, Miércoles y Viernes, hora y si-
tio que señalare el Presidente: que se traten 
en ella todos los negocios correspondientes al 
ramo, asi económicos y gubernativos como 
contenciosos, cualquiera que sea su calidad, 
entidad y procedencia, dando cuenta de los 
unos el Fiscal y de los otros el Contador, pa-
ra que examinados todos, se adopten en ellos 
las providencias mas justas y convenientes á 
pluralidad de votos, consultando al Superin-
tendente en caso de empate ó igualdad para la 
decisión: que las ordenes que se comuniquen 
á los Subdelegados, Juntas de los Pósitos de 
las Provincias y demás á quienes corresponda, 
han de ser firmadas precisamente por el Pre-
sidente, Director y Contador, exceptuando so-
lamente las que por la naturaleza del asunto 
exijan ó la resolución de i . M. ó no extrali-
miten las facultades atribuidas á la Superin-
tendencia por el citado Real decreto de su 
creación: que sin la asistencia del Presidente 
no se pueda celebrar Junta alguna, por muy 
-urgente que se presente el motivo de su re-
unión, pues para en este caso, ó el de su au-
senda ó enfermedad, se me ha de dar parte, 
ó bien para que yo asista, ó nombre persona 
que interinamente lo haga: que la Junta pue-
da, como va referido, resolver por si los ne-
gocios que no excedan el valor de cuatro mil 
reales vellón; pero excediendo de esta canti-
dad, me hará presente lo que estime , y aguar-
dará mi resolución , como asi bien para impo-
ner cualquiera pena que no sea pecuniaria. Y 
pues que V. S. es hoy el Oficial mayor prime-
ro de esta Secretaría de mi cargo, y en quien 
concurren las circunstancias que son de apete-
cer para el exacto desempeño de tan delicado 
encargo, se lo participo de orden de S. M. 
para su inteligencia y debido cumplimiento en 
la parte que le corresponde." ; 
Asimismo por Real resolución de 3 del 
corriente se ha dignado S. M. mandar que sea 
Secretario nato de la Junta el Contador que 
fuere del propio ramo, conservando el voto 
que como a tal le corresponde, quedando por 
consiguiente nombrado para este destino el 
actual Contador D. Manuel Palomino; y que 
por la precedente Real orden de 18 de Di-
ciembre último se entienda derogada la de 19 
de Noviembre, por la que se habilitó la firma 
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del Director; como también que pueda yo 
avocar y comunicar directamente por mí, sin 
intervención de la Junta, los expedientes que 
tenga por conveniente: últimamente ha re-
suelto S. M. que sin quedar suprimido por 
ahora el juzgado de Subdelegacion, pueda la 
Junta, en aquellos expedientes que en un sen-
tido lato tienen el concepto de contenciosos, 
adoptar una providencia juiciosa, con el fin de 
cortar contiendas dilatadas y costosas á las par-
tes , á no ser que ellas no se convengan; pues 
entonces deberán remitirse á la Subdelegacion. 
Cuya Real resolución he comunicado á la Jun-
ta para su inteligencia y cumplimiento. 
Y queriendo yo que lo tenga en todas sus 
partes, lo traslado á V. como Subdelegado 
de Pósitos de ese Partido para su gobierno, y 
que lo haga saber á las Justicias , Ayuntamien-
tos, y á todas las Juntas de Pósitos Reales y 
Pios de sil comprensión ; con la prevención 
de que en adelante sé entiendan con la Junta 
en todos sus recursos, gestiones y negocios de 
iofe Pósitos, tanto económico-gubernativos co-
mo contenciosos, sobrescribiendo á ella sus 
cartas y avisos, y haciendo lo que se les orde-
ne por la misma, igualmente que V. que 
cuidará de que asi se verifique, desplegando 
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su zelo por la buena administración y aumen-
to de estos fondos públicos, para bien de la 
agricultura y de los pueblos ; y del recibo y 
cumplimiento de esta orden dará V. aviso 
á la Junta. Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid 11 de Enero de 18 20.=El Marques 
de Mataflorida.sSr. Subdelegado de Pósitos 
del Partido de..... 
(3 1 de Enero de 1820.) Circular comunican* 
do la Real orden que previene se remita á la 
Tesorería del contingente la mitad de las exis-
tencias en metálico de todos los Pósitos del 
Reino con calidad de reintegro. 
Por el Excmo. Sr. Marques de Mataflorida 
Superintendente general de Pósitos del Reino^ 
se ha comunicado á la Junta general de gô  
bierno de ellos, con fecha 24 de este mes, la 
orden siguiente: 
„Para dar cumplimiento á una Real orden 
de S. M . , dispondrá la Junta general de Pósi-
tos que se comuniquen inmediatamente las cor-
respondientes, á fin de que la mitad de las 
existencias en metálico de todos los del Reino 
se remitan á la posible brevedad, con calidad 
de reintegro, á la Tesorería del contingente 
de esta Corte." 
La que trasladamos á V. para su inteli-
gencia, y qué disponga que las Juntas dé los 
Pósitos de su Partido pongan inmediatamente 
en esa Capital, y á disposición de V. , la mi-
tad de la existencia real y efectiva que en me-
tálico haya en sus arcas ó en poder del Depo-
sitario , con un testimonio expresivo de la can-
tidad que sea, ó de no haber existencia algu-
na y y Y. dará el recibo de lo que entreguen 
para su abono en cuentas, remitiendo á esta 
Junta los testimonios que presenten para su 
gobierno, y conforme vayan réuniendose las 
cantidades las remitirá V. sin pérdida de 
tiempo por letra ó conducto seguro, á favor 
del Tesorero del contingente de Pósitos Don 
Fermin de la Torre , ó dará aviso si no hubiere 
proporción para que la Junta general tome las 
disposiciones convenientes. Dios guarde á V. • 
muchos años. Madrid 3 1 de Enero de 1820. 
í= Josef de Cafranga. = Javier Castillo Larroy. na 
Manuel Palomino, s: Sr. Subdelegado de Pósi-
tos del Partido de........ 
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(17 de Febrero de 1824.) Circular del Conse-
jo comunicando la Real orden que restablece, 
la Contaduría general de Pósitos y y encarga 
al Consejo provisionalmente el despacho de la 
Superintendencia del ramo. 
Por Real decreto de 20 de Mayo del ano 
pasado de 1818 , se sirvió el Rey nuestro Se-
ñor resolver que se restableciese, como tuvo 
efecto, lâ  Superintendencia general de Pósitos 
del Reino, nombrando para servirla al Sr. Don 
Juan Lozano de Torres, Secretario de Estado 
y del Despacho de Gracia y Justicia, que era 
en aquella época, y exonerar al Consejo de ' 
este encargo; y: con el objeto xie qué aquella 
quedase uniformada con las de Correos y Ca-
minos y demás de la Real Hacienda, tuvo á 
bien crear asimismo una Dirección general para 
que entendiese en lo gubernativo, y un Tri-
bunál de Subdelegacion que lo hiciese en to-
dos los asuntos contenciosos que se promovie-
sen relativos al ramo, con las apelaciones al 
Consejo en Sala de Mil y Quinientas, 
Publicados en él los expresados Reales 
decretos, acordó su cumplimiento; y con su 
inteligencia, la de los antecedentes del asun-
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to y áe lo expuesto por los tres Señores Fis-
cales , hizo consulta á S. M. en 8 de Junio si-
guiente , proponiendo lo que tuvo por conve-
niente. 
Sobrevinieron los desagradables sucesos 
del 7 de Marzo de 1 8 2 o sin haber recaido 
resolución á ella, y en este estado, restableci-
do este Supremo Tribunal en el ejercicio de 
sus funciones , con motivo de varias instancias 
que se le hicieron respectivas al mismo ramo; 
en pleno de 4 de Agosto último acordó, en-
tre otras cosas, que por el conducto del Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia 
y Justicia se recordase , como tuvo efecto en 
el siguiente dia 5 , a la Regencia del Reino la 
resolución de la referida consulta de 8 de Ju-
nio de 18 18 , y habiendo resultado su extra-
vio , á consecuencia de Real orden de 1 o de 
Setiembre siguiente, estimó repetirla, como se 
repitió en 1.0 de Octubre; y con esta propia 
fecha por el extinguido Ministerio de lo Inte-
rior se comunicó á él el Real decreto expedi-
do con la misma por la Regencia del Reino, 
por el cual, con el fin de que la Contaduría 
general de dichos efectos volviése al mismo es-
tado que tenia en el citado dia 7 de Marzo, 
ínterin que se verificaba la deseada libertad del 
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Rey nuestro Señor, á quien correspondía dar 
la-forma , mas conveniente al expresado ramo, 
se habia servido' resolver su reposición, enten-
diéndose desde entonces con el referido 
nisterio. sh ^ \h eol i . , [fti / 
i Con esté motivo, teniendo presente el Con-
sejo los antecedentes del asunto, y lo nueva-
mente expuesto por el Sr. Fiscal, acordó en el 
dia 17 que se hiciese presente y recordase, 
como se verificó, por el mismo conducto del 
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia la necesidad de que se resol-
viese la mencionada consulta de 8 de Junio 
de 181B , repetidatm i .9 del mismo mes i de 
Octubre último; y por la que S. M. se ha ser--
vido dar á i ella, ha tenido á bien mandar que 
se lleve á electo el citado Decreto de la Re-
gencia del Reino de la propia fecha de 1.0 de 
Octubre, sobre restablecimiento de la referida 
üontaduria general, de que ya queda hecha 
'mención , y que este Supremo Tribunal se en-
cargue provisionalmente del Despacho de la 
Superintendencia del ramo; reservándose re-
solver con mayores datos la planta difinitiva del 
nominado establecimiento. -
- Rüblicada en el pleno del dia 2 6 de Ene-
to último la antecedente Real resolución, acoí-
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dó su cumplimiento, y que á este mismo efec-
to, y su respectiva inteligencia, se comunique 
la correspondiente á la Sala de Alcaldes de la 
Real Casa y Corte, Chancillerias y Audiencias 
Reales, Corregidores, Asistente, Intendentes, 
Gobernadores y Alcaldes mayores del Reino. 
Y lo participo á V. de orden de este Su-
premo Tribunal al expresado fin , y que la cir-
cule á las Justicias de los pueblos de su distri-
to ; dándome aviso del recibo de esta. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid i 7 de Fe-
brero de 1824. = D. Bartolomé Muñoz. = Se-
ñor Subdelegado de Pósitos del Partido de..... 
(4 de Marzo de 1824.) Circular del Consejo 
mandando á los Subdelegados de Pósitos rê  
mitán á la Contaduría general las cuentas y 
: papeles del ramo ¿ y cuiden del reintegro de 
sus fondos. 
Consiguiente al restablecimiento de la Con-
taduría general de Pósitos del Reino, resuelto 
por S. M. á consulta del Real y Supremo Con-
sejo , fecha 8 de Junio de 1818 , de que se 
ha expedido la correspondiente Circular, de 
que acompaña un ejemplar; y hallándose ya 
dicha Contaduría en el uso y ejercicio de sus 
funciones , prevengo á V. de orden de dicho 
Supremo Tribunal, que luego que reciba esta 
haga saber á todas las Justicias y Juntas de los 
Pósitos de esa Subdelegacion, que sin pérdida 
de tiempo le pasen las cuentas que estén pen-
dientes del giro y manejo que dichos fondos 
hayan tenido desde la última que tengan for-
mada y remitida hasta la del año próximo fin 
de Diciembre de 1823 , bien sea una cuenta 
por cada año, ó una general que comprenda 
todos los que han mediado, tomando por base 
los fondos que resulten del último finiquito co-
municado por esta Contaduría general. 
Sin perjuicio de esto quiere el Consejo que 
remita V. inmediatamente todas las cuentas, 
testimonios de reintegro y demás papeles de 
Pósitos que se hayan presentado y existan en 
esa Subdelegacion, con los contingentes que 
hubiesen entregado, y una nota individual de 
los pueblos que lo hayan ejecutado, y años á 
que corresponden para su respectivo'abono. 
Igualmente dispondrá V. consiguiente al 
Decreto de S. M . , dado en el Puerto de San-
ta María á 1.0 de Octubre último, por el cual 
se sirvió declarar nulos y de ningún valor to-
dos los actos y providencias del gobierno lla-
mado constitucional , que se recojan en esa Sub-
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delegación de las Contadurías de Provincia, ó 
de donde existan todos los papeles que se re-
mitieron por orden del citado gobierno á las 
extinguidas Diputaciones Provinciales , y las 
cuentas y contingentes que se hubiesen presen-
tado en la anterior desgraciada época corres-
pondientes á este ramo, y verificado los remi-
tirá todos, ajustando con toda economía, y pa-
gando los portes de su conducción á los ordina-
rios ó personas de su confianza, de los fondos 
del contingente de este ramo, para que ente-
rado el Consejo de su naturaleza y efecto acuer-
de las providencias convenientes. 
En el caso de que no exista e l Escribano 
de la Subdelegacion que servia la de ese Par4 
tido en el año de 182 o, habilitará Y; inte-
rinamente á cualquiera que sea de su satisface 
cion, para que no se dilate este servicio, siem-
pre qué por su conducta política no haya des-
merecido la confianza pública, sin perjuicio de 
que en su caso y lugar se provea conforme á 
la ley y práctica observada ; y existiendo el m k 
mo Escribano, seguirá en sus funciones con la 
calidad de por ahora , y con la obligación de 
presentar á W , para remitirla al Consejo, la 
purificación de su conducta política, ó testimo-
nio de la que tenga ya hecha y aprobada por 
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quien corresponda; y sino éstá piinfeádo,ha-
bilitará V. interinamente al que merezca su 
confianza, como va prevenido para em el caso 
de vacante. 
Como uno de los puntos mas principales 
para la reorganización de los Pósitos, y que es-
tos puedan llenar su objeto con utilidad de los 
pueblos, sea el de la reintegración de los fon-
dos, este Supremo Tribunal que no pierde de 
vista el miserable estado á que ha quedado re-
ducida la agricultura por efecto de las disposi-
ciones del gobierno llamado constitucional, en-
carga á V. rq.uy particularmente que tome las 
providencias oportunas para que conforme á 
la Real instrucción del año de 17 9 2 j órde-
nes generales , se reintegren los Pósitos en 
cuanto fuere posible, sin causar costas ni veja-
ciones , de todas sus deudas, principalmente de 
aquellas que procedan de malas versaciones ó 
manejos ocultos, y se hallen en segundos con-
tribuyentes ó individuos de Justicia que hayan 
abusado de dichos fondos en perjuicio de los 
verdaderos interesados, dando cuenta de lo 
, que adelante, y remitiendo á su tiempo el cor-
respondiente testimonio para noticia del Con-
sejo, k)q GJ iribnoo cíB'sb aoioBDrjí'mq 
7 Por último espera este Supremo Tribunal 
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que con la vigilancia de V. en un ramo tan 
interesante á la Nación, y con las providencias 
que sucesivamente se vayan tomando, no solo 
se remedien los males de que adolezca, sino 
que se vayan recobrando y aumentando los 
fondos y los Pósitos, para que se cumplan los 
justos fines que se ha propuesto S. M. en su res-
tablecimiento, que son el fomento de la agri-
cultura y la prosperidad genera! de la Nación. 
Todo lo cual participo á V. de orden del 
Consejo para su inteligencia y cumplimiento; 
esperando aviso del recibo de esta, y de cuan-
to vaya ocurriendo en esa Subdelegacion so-
bre esta materia para ponerlo en su superior 
noticia. Dios guarde a V. muchos años. Ma-
drid 4 de Marzo de 18 24. = Como Contador 
interino, Juan Antonio RiveiroDiaz. =3Sr. Sub-
delegado de Pósitos del Partido de 
(9 de Abril de 1824.) Circular del Come/o 
mandando suspender la exacción de la mitad 
de existencias de los. Pósitos prevenida en la 
Circular de 3 1 de Enero de 1820. 
El Consejo ha acordado en decreto de este 
dia que por mí, el Contador interino de los Pó-
sitos del Reino, se comunique orden á V. S., 
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como lo hago, para que suspenda la exacción 
de la mitad dé las existencias en metálico de 
los fondos de los Pósitos de ese Partido, man-
dada remitir á esta Tesorería del contingente 
con calidad de reintegro, en virtud de la Cir-
cular expedida en tiempo de la Superintenden-
cia de este ramo por la Junta general de Pósi-
tos con fecha 31 de Enero de 1820 , previ-
niendo á V. S. que á correo tirado remita una 
relación circunstanciada de todas las cantida-
des entregadas ó remitidas por esta razón, y 
también por contingente en tiempo del gobier-
no llamado constitucional, con referencia á los 
documentos que existan en esa Subdelegacion. 
Lo participo! V. S. de orden de dicho Su-
premo Tribunal para su inteligencia y puntual 
cumplimiento; y de su recibo esperó aviso para 
trasladarlo á su superior noticia/Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 9 de Abril de 1 8 24. 
= Como Contador general interino, Juan An-
tonio Riveiro Diaz. = Sr. Subdelegado de Pó-
sitos del Partido de 
( i o de Junio de 18 24.) Circulár comunicando 
el Real decreto de 3 1 de Mayo anterior por 
el que se restablece la Superintendencia gene-
ral de Pósit os al pie y estado que tenia en j 
de Marzo de 1820, 
Superintendencia general de los Pósitos 
del Reino : El Excmo. Sr. Secretario de Esta-
do y del Despacho Universal de Gracia y Jus-
tica, y Superintendente general de los Pósi-
tos del Reino, con fecha 2 del corriente me 
dice lo siguiente: 
El Rey nuestro Señor se ha servido expe-
dir el Real decreto siguiente : Deseando pro-
porcionar á mis amados pueblos todo género 
de ventajas, y alejar cuanto pueda oponerse á 
su prosperidad, he venido en restablecer la 
Superintendencia general de Pósitos del Rei-
no al pie y estado que tenia en 7 de Marzo 
de 18 2 o. Y quiero que sin perjuicio de resolver 
lo mas conveniente al mejor arreglo y necesa-
ria economía de tan útil establecimiento, según 
lo vayan exigiendo las circunstancias, y de crear 
ademas el Tribunal p Comisión que haya de 
conocer de lo contencioso en última instancia, 
sé entienda por ahora el Contador general con 
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el Superintendente general del ramo en todo 
lo relativo á él, para que el curso de los ne-
gocios no sufra el menor entorpecimiento. Ten-
dráse entendido en el Consejo para su cumpíi-
miento en la parte que le corresponde. = Ru-
bricado. =: En Aranjuez á 3 1 de Mayo de 1 82 4. 
=A1 Gobernador del Consejo. Y lo traslado á 
V. de Real orden para su inteligencia y efec-
tos consiguientes. 
Lo traslado áV. para su inteligencia, go-
bierno y cumplimiento, y que al propio efecto 
lo haga saber á las Juntas de los Pósitos de 
esa Subdelegacion; dando aviso del recibo de 
esta. Dios guarde á V. muchos años. Ma-
drid 1 o ele Junio de 1824. = Como Contador 
general interino, Juan Antonio Riveiro Diaz.z: 
Sr. Subdelegado de Pósitos del Partido de...... 
(20 de Junio de 1 8 2 4.) Circular comunicando 
el Real decreto de 14 del mismoypor el que se. 
restablece la Dirección general de Pósitos], 
nombrando para este destino á D, Santiago 
Ramón de Ceverhé 
Dirección general d^ Pósitos del Reino: 
El Excmo, Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia, y Superintendente 
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general de los Pósitos del Reino, me ha comu-
nicado la Real orden siguiente: Superinten-
dencia general de Pósitos: El Rey nuestro Se-
ñor se ha servido dirigirme con fecha 14 del 
corriente el Real decreto siguiente: Por mi De-
creto de 20 de Mayo de 1818 tuve á bien 
crear una Dirección general de Pósitos; y sien-
do conveniente su restablecimiento para la mas 
pronta expedición de los asuntos de tan inte-
resante ramo; he venido, en reponerla en los 
mismos términos que lo estaba en 7 de Marzo 
de 1820; y nombro para Director general á 
D? Santiago Ramón de Ceverio, con los hono-
res y sueldo que disfruta. Tendreislo entendi-
do, y dispondréis lo conveniente á su cumpli-
miento. = Está rubricado de la Real mano. ~ Y 
lo traslado á V. S. de Real orden para su in-
teligencia, satisfacción y cumplimiento. 
Lo comunico á V. manifestándole al mis-
mo tiempo que el 15 del comente tomé po-
sesión de la Dirección general de dicho ramo, 
consiguiente á lo resuelto por S. M . ; lo que 
servirá á V. de gobierno, y lo trasladará á 
las Juntas de Intervención de ese Partido para 
que á todos conste esta Real determinación, y 
se entiendan con esta Dirección de mi cargo; 
y de su recibo y puntual cumplimiento me da-
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r4 V. aviso. Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid 20 de junio de 1 824. = Santiago de 
Ceverio. = Sr. Subdelegado de Pósitos del Par-
tido de....... 
(2 3 de Julio de 1^2^^) Circular comunicando 
el Real decreto de 14 del mismo por el que se 
restablece la Subdelegación general de Pósi-
tos al estado que tenia en j de Marzo de 18 2 o, 
nombrando sugetos para este destino, y el de 
Fiscal y Escribano* 
Dirección general de Pósitos: El Excelen-
tísimo Señor Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Gracia y Justicia, Super-
intendente general de los Pósitos del Reino, 
con fecha 14 del corriente, me dice lo que 
sigue : Superintendencia general de Pósitos : 
El Rey nuestro Señor se ha servido dirigirme 
con esta fecha el Real decreto siguiente: Para 
que los asuntos contenciosos de Pósitos del Rei-
no no sufran retraso alguno, he venido en re-
poner la Subdelegacion general del ramo al 
estado que tenia en 7 de Marzo de 1820; y 
nombro para la plaza de Juez Subdelegado ge-
neral, vacante por muerte de D. Josef Fuen-
tes Bustillo, á D. Francisco Marin, Ministro 
jubilado del Consejo y Cámara de Castilla, con 
la gratificación de ocho mil reales anuales; para 
Fiscal á D. Manuel Felipe Sagarbinaga, en los 
mismos términos que lo era el año de 18 2 ó , y 
para la Escribanía de la Subdelegacion gene-
ral , vacante por muerte de D. Damián Celes-
tino de Vega , á D. Antonio Villa, con la dota-
ción de seis mil reales vellón anuales. Ten-
dreislo entendido, y lo comunicareis á quien 
corresponda para su cumplimiento. Y lo tras-
lado á V. S. de Real orden para su inteligencia 
y cumplimiento. 
Lo comunico á V. S. de orden del Exce-
lentísimo Señor Superintendente general para 
su inteligencia y gobierno, y lo trasladará á 
los Ayuntamientos y Juntas de Intervención 
de ese Partido, para que les conste esta sobe-
rana determinación y obre los efectos consi-
guientes; y de su recibo y puntual cumpli-
miento me dará pronto aviso para que asi cons-
te en esta Dirección general de mi cargo. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 3 de Ju-
lio de 1 8 2 4.^ Santiago de Ceverio. = Sr. Sub-
delegado de Pósitos del Partido de.,..*.. 
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(3 0 de Noviembre de 1824.) Circular comu-
nicando la Real orden de 1 ¿ de Octubre an-
terior en que se declara , que los granos que se 
introducen para reintegro de los Pósitos no 
están sujetos al pago del derecho de puertas. 
Dirección general de Pósitos del Reino : 
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia, Superintendente 
general de los Pósitos del Reino, con fecha 1 5 
de Octubre próximo anterior, me dice lo si-
guiente : 
Superintendencia general de Pósitos : Con 
ésta fecha digo al Sr. Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda lo que sigue : Ex-
celentísimo Señor: El Director general de Pó-
sitos me hizo presente en 9 del corriente que 
los Dependientes de la Real Hacienda de So-
ria exigen los derechos de puertas por la in-
troducción de granos para el reintegro de los 
fondos del Pósito; y habiendo dado cuenta á 
S, M. , se ha servido declarar que los granos 
que se introducen para reintegro de los Pósi-
tos, no están sujetos al pago del derecho de 
puertas. De Real orden lo comunico á V. E. 
para su inteligencia y demás fines convenien-
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tes. Y de la misma Real orden lo traslado á 
V. S. para su conocimiento y fines correspon-
dientes. 
Lo que participo á V. S. para su inteligen-
cia y efectos convenientes en la Subdelega-
cion de su cargo. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 30 de Noviembre de 1824.= 
Santiago de Ceverio. = Sr. Subdelegado de Pó-
sitos del Partido de 
(8 de Febrero de 1825.) Circular sobre reme-
sa de cuentas y contingentes, en que se impone 
á los Subdelegados y Juntas la multa de cien 
ducados si no cumplen con sus disposiciones. 
Dirección general de Pósitos del Reino: 
A fin de cumplir como es debido las órdenes 
del Rey nuestro Señor, que se ha servido co-
municarme el Excmo. Sr. Secretario de Esta-
do y del Despacho de Gracia y Justicia, como 
Superintendente general de los Pósitos del Rei-
no , dirigidas á restablecer, conservar y dar au-
mento á estos benéficos establecimientos en 
cuanto sea posible y conciliable con los pade-
cimientos que han sufrido los pueblos y su 
agricultura; he creido necesario y urgente sa-
ber primero el verdadero estado de los fondos 
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en. granos y dinero, el manejo y giro que han 
tenido durante los tres años del fatal gobierno, 
y como se hallan en el dia. 
Las cuentas que deben presentar hasta fin 
de 1824 son los documentos que han de pro-
ducir dichas noticias, tanto mas expresivas y 
circunstanciadas, cuanto mas arreglada sea su 
formación á la Real instrucción del año de 1 7 9 2; 
pero como de la falta de cumplimiento á las 
muchas órdenes que se han circulado acerca 
de la formalidad de las cuentas y su remesa, 
he inferido el abandono con que han mirado 
los Subdelegados, sus Escribanos, Juntas de 
los pueblos. Fieles de fechos y otras personas, 
un asunto tan trascendental y en el que pre-
cisamente consiste el fomento ó ruina de los 
Pósitos, faltaría yo á los sagrados deberes de mi 
destino y á la confianza y autorización que me 
ha dispensado el Excmo. Sr. Superintendente, 
si no reprodujese y agravase de su orden las di-
versas prevenciones hechas en varios tiempos, 
tal vez olvidadas en algunas Subdelegaciones, 
y tal vez ignoradas de muchas Juntas. 
Por tanto me manda S. E. prevenir á to-
dos los Subdelegados, que á esta fecha no ha-
yan remitido las cuentas hasta fin de 1824, lo 
hagan en todo el presente mes, con los contin-^ 
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gentes devengados hasta la misma época, ob-
servando en este particular lo mandado en Cir-
culares de 27 de Enero de 1803 y 1.0 de 
Marzo de 1 8 1 7 , 4 saber : que hasta que se 
hallen reunidas todas las cuentas y contingentes 
de los Pósitos del Partido, no haga ningún 
Subdelegado remesa de ellas á la Dirección, 
ejecutándolo entonces por medio de ordinario 
de su satisfacción, en el caso de que por su 
numero ú otras circunstancias fueren volumi-
nosas , bajo del porte mas moderado que sea 
posible , y de cuenta y riesgo del mismo ordi-
nario, viniendo también por este medio el con-
tingente, siempre que no haya letras seguras ú 
otro conducto proporcionado , acompañando 
listas de los pueblos y años á que correspon-
den las cuentas y contingentes, y otra separa-
da de las faltas que resulten y motivos de ellas, 
para dictar la providencia conveniente. Los Es-
cribanos de las Subdelegaciones deberán exa-
minar las cuentas que reciban , y si faltasen las 
relaciones de deudores expresivas del descu-
bierto , y años de que procede, con distinción 
de principal y creces , y alguno 6 algunos de 
los documentos que deben justificar la data, se 
las devolverán á los Interventores que las hu-
biesen firmado á su costa, é imponiéndolesade-
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mas el Subdelegado la multa á que se hayan 
hecho acreedores, según los motivos y malicia 
de la omisión. , 
Gon el objeto de que no se retrase el en-
vío de las citadas cuentas, prevendrán los Sub-
delegados que los, pueblos que no hayan ren-
dido las de los años anteriores, pueden hacer-
lo en una sola hasta fin de 1824, observando 
en esta reunión- la debida expresión, claridad 
y método, para que no se confundan los verdal-
deros cargos y su salida; pero pagando el com 
tingente respectivo á cada uno de los años que 
comprendan. < 
Igualmente quiere S. E. que los Subdele-
gados que no hayan remitido todavía los testi-
monios de reintegro pedidos por la Circular 
de 24 de Junio de 1 824 , lo hagan en el im-
prorogable término de veinte dias, contados 
desde el recibo de esta Circular. 1 
Ultimamente, á fin de cortar el abuso in-
troducido de solicitar moratorias generales y 
particulares, aplazamientos de pagos y perdón 
nes de débitos, apoyados en siniestros infor^ 
«des que conÉunmente consiguen los pudientes) 
que más Jian disfrutado de los Pósitos, eludien^ 
do'la:sátÍ5faccion de ellos , y coniel doblé oW 
jeto de que S« M : sepa con exajíutud y-verdadi 
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el estado de los campos para dictar las medí-
alas ulteriores que convengan ; quiere el Exce-
lentísimo Señor Superintendente que todos los: 
meses desde 1.0 de Marzo hasta fin de Octü^ 
bre de este año , remitan á esta Dirección ge-
neral un parte fidedigno-de los progresos ó de£> 
mejora de los campos de su distritoexpresan^ 
do.los precios de las semillas de granos-, y en 
caso necesario la opinión de los naturales, á 
cuyo fin exigirán dichos Subdelegados las no-
ticias oportunas. 
- Como las mas acertadas y sabias disposi-
ciones no producen efecto alguno si se omite 
su observancia con el zelo, actividad y deci-
sión que requieren, y convencido S. E. de que 
algunos Subdelegados faltando á los deberes 
que les impone el articulo 5 1 de la citada Real 
instrucción , y el honroso encargo que les ha 
confiado el Rey , les es indiferente el cumplí-
miento de las órdenes y circulares sobre el in-
teresante ramo de Pósitos, descansando exce-
sivamente en los Escribanos de sus Subdelega-
ciones, que tampoco tienen todos la instruc-
ción, energía y probidad que debieran; ha re-
suelto S. E. que por la omisión y descuido que 
se advierta en cualquiera de los puntos que 
comprende esta Circular, se exija á los Sub-
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delegados cien ducados de multa de irremisi-
ble cobro, sin perjuicio de dar cuenta á S. M. t 
no solo de este ejemplar sino de las circuns-
tancias que pueden agravar la pena, para que 
se sirva determinar la que sea de su Real agra-
do; entendiéndose que la misma multa sufri-
rán con igual rigor los Escribanos de la Sub-
delegación y las Juntas de Pósitos que resulten 
culpados, cómplices ó causantes de no haber-
se cumplido puntualmente cuanto, queda pre-
venido. 
La Dirección general espera no hallarse 
en el sensible caso de tener que realizar las 
conminaciones acordadas por S. E., y de que 
V. S. dará á vuelta de correo aviso del recibo 
de esta orden, y de haberla circulado á las 
respectivas Juntas de los Pósitos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 8 de Febrero 
de 18 2 5 .=Santiago de Ceverio. = Sr. Subde-
legado de Pósitos del Partido de..... 
í ^ 3 l 
( i o de Marzo de 1825.) Circular comunicán-
dola resolución de la Superintendencia por la 
que desaprueba la competencia formada por 
el Alcalde mayor de Ledesma al Subdelegado 
de Pósitos de Salamanca, sobre el conocimien-
to de los negocios del ramo. 
Dirección general de Pósitos del Reino: 
Habiendo dado cuenta á esta Dirección gene-
ral de mi cargo el Gobernador político y mi-
litar de Salamanca , como Subdelegado de los 
Pósitos de su Partido, de la competencia que 
le habia formado el Corregidor de la villa de 
Ledesma, con motivo de un despacho de apre-
mio, librado por aquel contra la Junta del Pó-
sito de Saldeana, comprendido en la jurisdic-
ción de este, para la remesa de los testimonios 
de reintegro y fincas adjudicadas á dicho esta-
blecimiento , pedidos por laGircular de 8 de Oc-
tubre del año próximo pasado, pretendiendo di-
cho Corregidor se le declarase Subdelegado de 
los Pósitos de su distrito, y se inhibiese del co-
nocimiento de su manejo y gobierno al de Sa-
lamanca; consultó esta Dirección lo que tuvo 
por conveniente en el asunto al Excmo. Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia, y 
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Justicia, Superintendente general del ramo; y 
teniendo presente S. E. la resolución que en el 
año último se sirvió dictar sobre una ocurren-
cia semejante entre el Subdelegado de Segovia 
y el Alcalde mayor de la villa de Pedraza > y 
que estas pretensiones no solo atacan las dis-
posiciones acordadas y que rigen en el ramo 
en orden á la división de Subdelegaciones, 
sino que entorpecen las funciones y providen-
cias de los Subdelegados en grave daño del 
Real servicio y de la causa pública; ha tenido 
por conveniente desestimar el procedimiento 
del Corregidor de Ledesma, y que se le haga 
entender el desagrado que ha causado á S. E., 
previniéndole, entre otras cosas, dé y presté 
su cumplimiento inmediatamente al despacho 
del Gobernador Subdelegado de Salamanca, y 
no entorpezca en lo sucesivo de ninguna ma-
nera sus providencias y órdenes relativas al 
ramo de Pósitos, ciñendo su autoridad á la pre-
sidencia de la Junta de su pueblo, en confor-
midad á lo declarado por el Gonsejo en la Gir-
cular de 1.0 de Junio de 1815. Y á fin de que 
no se repitan tan infundadas solicitudes , se ha 
servido mandar igualmente que esta resolución 
se circule por punto general á todos los Sub-
delegados del Reino para su inteligencia y go-
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bierno en los casos que nuevamente puedan 
ocurrir. 
Lo comunico á V. S. para su conoclmlen^ 
to y observancia; dándome aviso del recibo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i o 
de Marzo de 1825.^Santiago dé Ceverio.=; 
Sr. Subdelegado de Pósitos del Partido de..... 
( 2 9 de Marzo de 1825.) Circular comunican-
do la Real orden de 2 $ del mismo que esta-* 
Mece los trámites de los asuntos contenciosos 
del ramo de Pósitos y apelaciones qm deben 
concederse en ellos. 
El Excmo. Sr. Superintendente general 
con fecha de 2 5 del corriente me dice lo si-
guiente: 
Gracia y Justicia: Con esta fecha digo 
al Sr. Gobernador del Consejo Real lo que si-
gue: Excmo. Señor: Cuando resolvió S. M. 
restablecer la Superintendencia general de Pó-
sitos, y reponer el Juzgado de la Subdelega-
cion, quiso también que se arreglasen los Tri-
bunales de este importante ramo en la forma 
que pareciese mas conforme á su instituto, y 
habiendo oido en el particular el dictámen de 
personas celosas en el fomento de los Pósitos, 
34 
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se ba servido resolver;: que en los asuntos 
contenciosos que ocurran se observe y guarde 
lo dispuesto en los articulos siguientes: 
iv ' Los Subdelegados de Partido, Corre-
gidores, Alcaldes mayores y demás Justicias 
ordinarias de los pueblos, eonocerán como has-
ta aqui eñ primera instancia, y con arreglo á 
las leyes del Reino é instrucciones de la ma-
teria i de todos los ásüntos contenciosos sobre 
Pósitos. 
2*° Guando en las causas tuviere algún in-
terés el Corregidor ó Alcalde, ó cualquiera 
otro individuo del Ayuntamiento ó de la Junta 
de Pósito, ó el Subdelegado de Partido tuvie-
re fundado motivo para dudar de la mejor y 
mas imparcial administración de justicia, po-
drá éste por sí, ó á instancia de parte, avocar 
el conocimiento de las principiadas ó que es-
tuvieren para principiarse, sustanciándolas y 
determinándolas con arreglo á derecho. 
3.0 La Subdelegacion general será el úni-
co Tribunal de apelación que conocerá, como 
lo está haciendo, de las que se interpusieren de 
los Jueces inferiores del ramo > arreglándose k 
tas leyes y Órdenes de la materia. 
4.0 La sentencia del Subdelegado general 
enteramente confirmatoria de la apelada can-
sará ejecutoria sin otro recurso alguno, sí'la 
cantidad que se litiga no llegare veinte mil 
reales, en atención á que en la sencillez de eŝ  
tos juicios, por la mayor parte ejecutivos, no 
pueden ofrecerse dudas, por ser muy claras y 
terminantes las leyes. 
$* Si la cantidad fuere mayor de veinte 
mil reales, la parte que no se conformase con 
la providencia, del Subdelegada general, po-
drá acudir -por via de recurso extraordinario 
al Superintendente general, á fin de que si es-
tima justas las razones que se expongan, de-
termine se vuelva á ver el asunto pof dos M i -
nistros de los Consejos Supremos en unión con 
el Subdelegado general, con facultad á las 
partes para presentar antes, ó en el acto de la 
vista , los documentos que tuviere por . conve-
nientes en e! modo y forma prevenido por las 
le yes. 
ó,9 Si la/providencia del Subdelegado ge-, 
neral fuese revocatoria en todo, ó en parte, de' 
la del inferior , y la cantidad sobre que se litiga-
se llegase á doce mil reales vellón causará tam-
bién ejecutoria; y'si pasaseide dicha cantidad 
habrá lugar alí expresado, recurso de revisio n 
extraordinaria. 
7.0 Con la sentencia de revisión dada por 
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el Subdelegado general y los dos Ministros de 
los Consejos Supremos, quedará enteramente 
fenecido el negocio, sea de la clase que fuere, 
sin que las partes puedan ser ya oidas sobre el 
mismo por ningún motiyo, modo ni manera* 
8.° Para evitar costas y dilaciones á las 
partes en el juicio de revisión extraordinario, 
el mismo Escribano de la Subdelegacion gene-
ral hará la relación de los autos por el apunta-
miento que hubiere formado para la vista del 
Subdelegado general, como se practica en la 
Sala de Provincia del Consejo con las apela-
ciones de los Juzgados de Madrid. 
9.0 La vista de estos negociós será á puer-
ta abierta y en público , si lo permitiere su cla-
se , bien en una pieza de la Contaduría gene-
ral destinada al efecto, ó bien en la posada del 
Subdelegado general segtjn la práctica de los 
demás Tribunales. 
10. El Escribano de la Subdelegacidn ge« 
neral pasará testimonio á la Contaduría gene-
ral de todas las providencias definitivas que re-
caigan en los autos para que las tenga presen-
tes en las cuentas de los pueblos respectivos y 
demás que se ofrezcan. De Real orden lo co-
munico á V. E. para su inteligencia y cumpli-
miento del GonsejoJ' Y de la misma lo trasla-
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do á V. S. para los fines convenientes. 
Lo que inserto á V. S. para su inteligen-
cia y observancia, haciéndolo saber á todas las 
Justicias y Juntas de Pósitos de ese Partido para 
que las conste igualmente; dándome por de-
contado V. S. aviso del recibo. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 29 de Marzo de 
1825. = Santiago de Ceverio.=Sr. Subdelega-
do de Pósitos del Partido de...... 
(20 de Junio de 1825.) Circular sobre el re-
integro de los fondos, imponiendo á los Sub-
delegados la multa de cincuenta ducados sino 
remiten los testimonios en el tiempo y según 
el modelo que se designa* 
Dirección general de Pósitos del Reino: 
Er reintegro de los Pósitos es un deber tan sa-
grado y reconocido por los labradores., que no 
fuera necesario su recuerdo- si todas las Juntas 
de Intervención procediesen con la actividad 
y zelo que debieran. De su abandono y cul-
pable morosidad tienen origen lc^ desarregla-
dos repartimientos y los reintegros léntos e in-
completos que insensiblemente han disminui-; 
do el capital de los Pósitos, originatido adfemas 
á los deudores con procedimientos- ejecutivos,,-
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desgracias, aflicciones, y tal vez su total mina. 
Estos males, para cuyo remedio se han dicta-
do muchas providencias, ademas de lo que se 
previene en la Real Instrucción de 2 de Julio 
de 1792, quiere el Escmo. Sr. Superinten-
dente general que no prosigan, y. se corten, 
para siempre: á este fin me manda excitar el 
zelo de los Subdelegados,; y que les haga en-
tender que la experiencia tiene acreditado que 
la conducta de las Juntas de Intervención y el 
estado de los fondos de los Pósitos son testi-
monios irrecusables del porte , energía y vigi-
lancia con que desempeñan su honroso desti-
no, y lo poco ó mucho que puede esperar el 
Rey de su inteligencia y voluntad: que por lo 
mismo, y atendiendo á lo gratos que serán 
á S. M. cuantos esfuerzos hagan para fomen-
tar dichos establecimientos, que han sido vic-
timas délas dos revoluciones que ha sufrido 
el Reino, confia en que pondrán en ejecución 
las disposiciones vigentes que se hallan comu-
nicadas sobre el reintegro de los fondos en el 
tiempo y forma señalado, y haciéndoselas 
cumplir á las Juntas , especialmente el articu-
lo 18 de la citada Real Instrucción , en que se 
manda que los reintegros de granos deban ve-
rificarse llevándolos al Pósito los deudores 
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desde la era, sin entrojarlos ni encerrarlos en 
sus casas, y que se halla declarado en circu-
lar de ...... de Julio de 1799, que aunque las 
obligaciones estén con el plazo de Santa Ma-
ría de Agosto, el reintegro debe hacerse al 
tiempo de la cosecha y desde las eras, auxi-
liando las Justicias á las Juntas; quedando res1-
ponsables unas y otras de lo que por su omi-
sión, tolerancia ó respetos deje de cobrarse al 
vencimiento de los plazos concedidos á mu-
chos deudores, que con nuevos recursos y 
amañados informes intentan eludir ó prolon-
gar eL pago de sus reconocidos débitos, cau-
sando al fondo común grave detrimento y per-
juicio á los labradores. 
Quiere tánibien S. E. que los testimonios 
de dicho reintegró queden reunidos en las Sub-
delegacionés el último dia de Setiembre pró -̂
ximo, para que en esta Dirección general se 
reciban todos en el mes de Octubre siguiente, 
y que al Subdelegado que no lo verifique se 
le exija irremisiblemente la multa de cincuen-
ta ducados, coñiio se hará con la que impone 
la circular de 8 de Febrero último respecto de 
los que hasta ahora, con escandalosa desobe-
diencia, no han remitido las cuentas y contin^ 
gentes hasta fin de 1824; ó si las han remití-
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do, faltan en ellas las relaciones de deudores 
expresivas de lo que está ordenado, y de los 
que no han dado el parte del estado de los 
campos, sobre todo lo cual se está formando 
expediente. 
Al mismo tiempo ha resuelto S. E. que 
para facilitar el envió de dichos testimonios, 
y asegurarse de la verdad de ellos, se arre-
glen en su formación al modelo adjunto, por 
el cual á un golpe de vista se manifiestan las 
cantidades reintegradas; y que dicho documen-
to le expida el Escribano ó Fiel de fechos del 
Pósito, refiriéndose á los libros cobratorios y 
de entrada, firmado ad t̂aas por el Alcalde 
Presidente de la Junta ^ el Regidor y el Depo-
sitario , bajo la responsabilidad mancomunada 
de los cuatro, a quienes se exigirá la cantidad 
que falsamente se suponga haber ingresado en 
el Pósito. 
Espero que penetrado V. S. de la justicia 
é importancia de dichas medidas, me evitará 
el disgusto de dar cuenta á S. E. de la menor 
falta en su cumplimiento, y que circulándolo 
todo inmediatamente á los pueblos de ese Par-
tido , vigile y cele su puntual observancia; dán-
dome en el ínterin aviso del recibo de esta para 
conocimiento de S. E. Dios guarde á V. S. 
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muchos años. Madrid 2 o de Junio de 18 2 5. a 
Santiago de Ceverio.=Sr. Subdelegado de Pó-
sitos del Partido de . 
MODELO. 
Pueblo de..,. Partido de...* 
POSITO REAL (6 PIO.) 
El Escribano (ó Fiel de Fechos), fulano 
de tal, da fe y público testimonio, de que se-
gún los asientos de los libros de entrada han 
ingresado real y verdaderamente en el Pósito 
de este pueblo en la cosecha de este presente 
año, por reintegro de repartimientos y otras 
deudas, las cantidades siguientes : 
En granos...... ® © 
En dinero © © 
En granos. En dinero. 
Existencia efectiva antes del 
reintegro ® g) 
Existencia por reintegro en 
este año...... .¿.... © © 
Total existencia en este dia.. ® © 
Aquí la fecha. Aquí la firma del Escribano* 
35 
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Gertificamos sen cierto lo contenido en 
este documento. Fecha ut supra* 
Aqui la firma Aquí la del Aquí la del 
del Alcalde, Regidor, Depositario. 
(9 de Noviembre de 1825.) Resolución de la 
Superintendencia sobre que no se comprenda 
en los repartimientos para el reintegro de los 
r granos devueltos á .los vecinos en tiempo del 
gobierno revolucionario á los que no los per-
cibieron, /• 
A consecuencia de la orden que comuni-
qué á V. S. en 20 de Agosto último, para qué 
las fanegas devueltas á los vecinos de Alarillai 
en virtud de los decretos del gobierno revo-
lucionario, se repusiesen por mitad eíi la co-
secha de este año y la del de 1826, ha acu-
dido Fernando Llórente, vecino de dicho pue-
blo , exponiendo que se le apremia al reinte-
gro fle treinta' y una fanegas y algunos cele-
mines que le han correspondido en el reparto 
formado, y pidiendo que no habiendo inter-
'venido en ello ni percibido granos se le ex-
cluya de semejante reintegro. En su vista, y 
4e lo informado por la Contaduría general, 
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ha tenido á bien declarar el Excmo. Sr. Super-
intendente general, que no habiendo percibi-
do Fernando Llórente cantidad alguna de las 
setecientas cuarenta y cuatro fanegas, dos ce-
lemines y un cuartillo de trigo, que fueron las 
devueltas á los vecinos en el año de 18 2 i , no 
se le comprenda en el repartimiento para de-
volverlas al Pósito, y que asi se haga en igua-
les casos. Lo digo á V. S. para su inteligencia 
y que disponga su cumplimiento. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 9 de Noviembre 
de 1825 . = Santiago de Ceverio. = Sr. Subde-
legado de Pósitos del Partido de Guadalajara. 
(8 de Diciembre de 1825.) Real orden en que 
se designan las exacciones de los Pósitos que 
deben abonar se, y en qué términos de las hechas 
en tiempo del gobierno revolucionario, 
Gracia y Justicia : Enterado el Rey nues-
tro Señor de las reglas que en oficio de 2 8 de 
Noviembre último me propuso V. S. para la 
debida ejecución de la Real orden que en 2 0 
de Octubre último le comuniqué, relativa ai 
medio de reintegrar las muchas exacciones de 
trigo y dinero que se hicieron de los Pósitos 
para objetos ágenos de su instituto, se ha ser-
vido S. M. resolver: Que se abonen los au-
mentos de dotaciones y salarios pagados hasta 
el dia del restablecimiento del Gobierno le-
gítimo , que se entenderá desde el en que en-
traron en cada Capital las tropas aliadas ó rea-
listas, siempre que se hubiesen satisfecho an-
tes de dicho dia , y pagado con los productos 
corrientes y débitos del ramo, y no con ven-
ta ó cesión de fincas: que en iguales términos, 
y mediante las mismas circunstancias, se ad-
mitan en cuentas las cantidades invertidas en 
obras públicas, justificándolo completamente, 
asi como su precisión y utilidad, sin perjuicio 
de su reclamación de los Propios, si estos re-
cibieron el beneficio. Que se abonen también 
hasta la misma fecha las invertidas en pago de 
Jueces de primera instancia y gastos de Dipu-
taciones provinciales y milicia nacional local: 
que de ningún modo se admitan en cuentas 
las rebajas ó perdones concedidos por las au-
toridades llamadas constitucionales, quedando 
los interesados obligados á su reintegro, á no 
obtener confirmación de tales gracias: última-
mente , que las cantidades de granos y marave-
dís que los pueblos y Ayuntamientos hubiesen 
sacado de los Pósitos para aumento de dota-
ciones y nuevos salarios, pago á Jueces de 
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primera instancia, gastos de Diputaciones pro-
vinciales , milicia nacional local, y suministra-
das, se reintegren á ellos con la brevedad que 
exige el fomento de la agricultura, á que se di-
rigen estos fondos; para cuyo fin propongan 
los Ayuntamientos los medios ó arbitrios que 
estimen mas suaves, prontos y equitativos, y 
también para el reintegro de lo invertido en 
las obras públicas, en el caso de que los Pro-
pios no lo abonen al Pósito. De Real orden lo 
comunico á V. S. para su inteligencia y cum-
plimiento. Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Palacio 8 de Diciembre de 1825.=Francisco 
Tadeo de Calomarde.= Sr. Director general 
de Pósitos. 
( 29 de Setiembre de 1826.) Resolución de ¡a 
Superintendencia general desestimando una re-
clamación del Alcalde mayor de Casares en 
que solicita la Presidencia de la Junta del Pó-* 
sito de Genalguaeil. 
Habiendo dado cuenta al Excmo. Sr. Su-
perintendente general del expediente que re-
mitió V. S. sobre la reclamación del Alcalde 
mayor de Casares, solicitando presidir la Jun-
ta de Intervención del Pósito de Genalguaeil̂  
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y de la representación que sobre lo mismo di-
rigió á S. E. dicho Juez , se ha servido resol-
ver que no solo por el articulo i . 0 de la Real 
instrucción , sino por varias declaraciones pos-
teriores , es infundada la pretensión de dicho 
Alcalde mayor, el cual y todos los demás del 
Reino son Presidentes natos de las Juntas de 
Pósitos en los pueblos de su residencia ; pero 
de ninguna manera en los demás lugares de 
su jurisdicción. 
Lo que comunico á V. S. de orden de S. E. 
para su gobierno, y que lo haga entender asi 
al referido Alcalde mayor, dando también co-
nocimiento de esta superior determinación á la 
Junta del Pósito de Genalguacil. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 2 9 de Setiembre 
de i 8 2 6 . = Por ausencia del Sr. Director ge-
neral , Juan Antonio Riveiro Diaz. Sr. Sub-
delegado de Pósitos del Partido de Ronda. 
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Que manifiesta ¡as cantidades que dehen percibir los I n -
terventores y Escribanos 6 Fieles de fechos de los Pós i -
tos por el uno f o r ciento que S. M . les tiene- señalado 
sobre tas fanegas de granos y dinero que entraren en sus 
Paneras y Arcas , según la. orden de z 0 de Mayo de 
I J 9 o confirmada f o r el art, 18 de la Real instruc-
ción de 2. de Julio de z i , 
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NOTA. El cuartillo de trigo se considera eti esta Tabla dividido en vein-
te y cinco partes por pura exactitud, y la última columna del abono á los 
Interventores demuestra las que les corresponden por el uno por ciento; pero 
para evitar complicaciones en las cuentas debe despreciarse todo quebrado que 
no llegue á doce de dichas partes, que equivale- á medio cuartillo con corta 
diferencia. 
El maravedí está dividido en cien partes, y también se despreciarán las 
que no lleguen á cincuenta, que es lo que equivale á medio maravedí. 
TARIFA 
Del importe de las creces correspondientes d las fanegas 
de grano que los Pósitos prestan d los labradores al 
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I N D I C E 
JDe las Reales Cédulas, Instrucciones, Ordenes y demás 
disposiciones del ramo de Pósitos y que comprende 
esta Colección, 
ASTO DE 1792. 
2 de Julio. Real Cédula de S. M , , por la cual se manda 
observar el Reglamento formado para el gobierno de 
Jos Pósitos del Reino, bajo el cuidado y dirección 
del Consejo , como lo estuvo hasta el año de 1751.. Pág. 9 
$ de Noviembre. Circular del Consejo, mandando que 
concurran á las Juntas de Pósitos, ademas de las per-
sonas que designa el artículo 1.0 de la Instrucción 
, de 2 de Jul io , el Diputado del Común mas antiguo 
y el Procurador Síndico Personero 65 
AÍÍO DE I794. 
11 de Noviembre. Orden del Consejo, mandando no se 
suspenda el curso de las causas y diligencias, aunque 
se pida informe en cualquier asunto, á menos que no 
se mande expresamente 66 
12 de Diciembre. Orden del Consejo, mandando que no 
se admitan fianzas en fincas de bienes vinculados para 
los repartimientos de granos, y señalando los dere-
chos que corresponden á los Escribanos por la exten-
sión de obligaciones en los libros de los Pósitos» 67 
AÑO DE 1795. 
2 de Junio* Circular del Consejo encargando á los Sub-
delegados el efectivo reintegro de los Pósitos, y que 
celen las operaciones de las Justicias é Intervenciones, 
haciéndolas responsables de la falta que se advierta en 
este punto 5p 
AÑO DE I 7 9 6 . 
*¡í de Julio. Circular Insertando la orden del Consejo 
de 7 del mismo, en que se manda por punto general 
que concluido y cerrado el remate de los efectos 6. 
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ramos de Pósitos, solo pueda admitirse la puja del 
cuarto 7R 
AÍÍO DE 1798. 
24 de Abril. Orden del Consejo mandando exigir de 
' todos los Pósitos un contingente extraordinario y 
por una vez, de diez y siete maravedís por fanega de -
trigo y peso fuerte, con calidad de reintegro 74 
A?ro DE 1799» 
22 de Marzo, Circular del Consejo acompañando el Real 
decreto de S. M . de 17 del mismo, y la Instrucción 
acordada en su virtud para la exacción del veinte por 
ciento ó quinta parte del total fondo de los Pósitos 
Reales y Pios con destino á la Caja de Amortización. 76 
... de Julio. Circular del Consejo para el reintegro de 
los fondos, y declarando que aunque las obligado- . 
nes se hallen con el plazo de Santa María de Agosto, 
debe hacerse el pago al tiempo de la cosecha y desde 
las eras •• 87 
6 de Setiembre. Circular del Consejo comunicando la 
Real orden de 30 de Agosto del mismo a ñ o , para que 
no se admitan vales en pago del importe de la quin-
ta parte de los fondos de Pósi tos, mandada exigir 
por el Real decreto de 17 de Marzo 89 
JB de Octubre. Circular del Consejo comunicando la Real 
orden é Instrucción de 7 del mismo^ para la entrega 
en granos á los Comisionados de Provisiones, con des-
tino á las tropas del Ejército y Armada, de lo que 
falte satisfacer por la quinta parte de los fondos de 
Pósitos ¡ • ••••• 91 
2$ de Noviembre. Circular comunicando la Real orden 
de 26 del mismo, por la que S. M . se sirve destinar 
al ramo de Provisiones del Ejército el dinero que los 
Pósitos deben aprontar para el completo de su quin-
ta parte como se practica con los granos 100 
ASro DE 1800. 
5 de Agosto. Circular insertando la orden del Consejo 
de 30 de Jul io , que establece reglas sobre el modo de 
usar de los fondos de Pósitos para pago del subsidio 
extraordinario de trescientos millones de reales.. 101 
j£ de Agosto. Circular comunicando la orden del Conse-
jo de 12 del mismo, que declara que la anterior de 30 
[ 28.7 ] 
de Julio no ha de servir de pretexto para detener el 
pago del subsidio de trescientos millones, y que sub-
sistan las aprobaciones concedidas por los Intendentes 
para usar al efecto de los fondos de Pósitos f o j 
Q.G de Setiembre» Circular comunicando la Real orden 
é Instrucción para la exacción anual de un cuartillo 
de real por cada fanega y peso fuerte que tengan de 
fondo los Pósitos, aumento de crez y réditos en los 
repartimientos de granos y dinero , IOg 
(T de Octubre, Real cédula de S. M . , por la que se supri-
me la Dirección de Pósitos, las Subdelegaciones ge-
nerales y sus dependencias, y se establece el método 
que debe observar la Contaduría en la aprobación de 
cuentas y despacho de los asuntos gubernativos en el 
Consejo.......... , u ^ 
i j de Octubre. Orden del Consejo mandando que los por-
tes ele la correspondencia de las Subdelegaciones de 
Pósitos se paguen del contingente que recaudan 124 
ASO DE 1501. 
JO de Marzo. Circular comunicando la Real orden de 8 
del mismo, para que los fondos de los Pósitos, asi 
de granos como de dinero, se pongan á disposición 
de la Dirección de Provisiones con calidad de rein-
0 ,tegro • • 12 J 
18 de Marzo, Circular comunicando la Real orden é Ins-
trucción de 13 del mismo para la entrega de fondos 
prevenida en la orden anterior, limitándola á la ter-
cera parte de existencias. J28 
22 de Abril. Real orden por la que se manda entregar en 
las Tesorerías de Ejército ó Provincia las dos ter-
ceras partes de dinero efectivo metálico que tengan 
los Pósitos del Reino, quedando reservada la otra 
tercera parte, como está mandado , al ramo de Pro-
visiones....* 
24 dê  Noviembre. Circular del Consejo sobre las forma-
lidades que deben preceder para los repartimientos 
de granos y dinero de los Pósitos á los labradores, y 
circunstancias que han de tener las obligaciones que 
otorguen ^ 
AÍÍO DE 1803. -
27 de Enero. Circular del Consejo encargando á los Sub-
delegados la remesa de cuentas y contingentes, y que 
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en los meses á e Abri l y Mayó de caHa año den no t i -
cia d e l estado de los campos y cosecha que prometen. 140 
4 de Octubre. Circular comunicando la Real orden de ik 
de Setiembre del mismo, que manda cesar la exac-
ción de quinta, tercera parte y demás que se hacían 
de los fondos de los Pósitos I^J 
AÑO DE 1804. , 
jy de Febrero. Circular del Consejo comunicando la Real 
orden que declara que en los juicios de acreedores o 
de inventario, en q u e se halie interesado el Pósi to , se 
haga pago á e s t e con preferencia á todo otro acreedor 
que no sea el Real Fisco 146 
/ / de Febrero. Orden del Consejo, mandando observar el 
artículo 22. de la Real I n s t r u c G i o n de 30 de Mayo 
de 1753 j < l u e P^viene que l a s perdonas de fuero p r i -
vilegiado que tomen grano ó dinero de los Pósitos 
den fiadores legos , l l a n o s y abonados 149 
$ de Junio. Circular sobre el reintegro de fondos, en que 
se previene no se admitan ni dé curso á las instancias 
de los deudores á los Pósitos que hayan obtenido 
plazos para el pago de sus débitos I JO 
AÑO DE 1805. 
/ / de Setiembre. Circular del Consejo mandando que des-
de el presente año rindan cuenta y paguen el contin-
gente todos los Pósitos que hasta aqui han estado 
exentos de hacerlo, sea cual fuere su fondo 156 
AÑO DE 1806. 
75 de Enero, Real cédula que prescribe las formalidades 
que han de observarse en la administración y gobier-
no de los Pósitos Pios, cuyas cuentas se m a n d a n re-
mitir anualmente á la Contaduría general.... IJ8 
%t de Enero. Circular comunicando la Real orden que 
manda que las Justicias, Ayuntamientos y Juntas de 
Pósitos de los pueblos propongan los medios de rein-
tegrar los fondos invertidos en pago del subsidio de 
trescientos millones , i 5 j 
3/ de Marzo. Circular, del Consejo estableciendo reglas 
para la formación y remesa de las cuentas de los P ó -
sitos PÍOS con arreglo á la Real cédula de 15 de Ene-
ro del mismo año 167 
29 de Abril. Circular y Real orden de 24 del mismo man-
O89] 
dando que los Pósitos del Reino hagan á la Caja de 
Consolidación de Vaies un préstamo de treinta y seis 
millones de reales en moneda metálica, bajo el interés 
de un cuatro por ciento 173 
j G d e Setiembre. Circular comunicándola Real orden que 
manda observar lo dispuesto en las de 10 de Octubre 
de 1787 y 2 de Enero de 1788 sobre la exención en 
favor de los Pósitos del pago de diez y seis marave-
dís en fanega de grano, que cita la Instrucción de Ren-
tas de 21 de Setiembre de 1785 178 
AÑO DE l814. 
7 de y^of/o. Real cédula, por la cual se restituye al Con-
sejo el cuidado y dirección de los Pósitos del Reino, 
y se restablece la Contaduría general del ramo 179 
J'O de Agosto, Circular del Consejo reclamando las cuen-
tas y papeles de los Pósitos, y encargando el reinte-
gro de sus fondos 184 
AÑO DE l 8 l 5. 
I I de A b r i l . Real cédula que determina los términos en 
que han de reintegrar los deudores sus débitos á los 
Pósitos, y modo de reponer las cantidades invertidas 
en suministros á las tropas , 188 
J.0 de Junio. Circular comunicando la Real orden que de-
clara que los Alcaldes mayores nombrados por S. M . 
en pueblos de señorío, gocen como los de Realengo, 
de la atribución de presidir las Juntas de los Pósitos 
Reales 193 
12, de Jul io. Circular comunicando la Real orden sobre 
aumento de un maravedí por cada fanega de grano y 
peso fuerte en-el contingente ordinario de los Pósitos 
para dotación de las oficinas de la Corte. 19J 
J5 de Ju l io . Circular del Consejo declarando que el cuar-
ti l lo de real por fanega y peso fuerte, impuesto sobre 
los Pósitos por Real decreto de 12 de Setiembre de 1800 
se entienda solo de los fondos corrientes que deven-
gan creces y réditos, y que las moratorias que se con-
cedan sean solo por los principales y no por las creces. 197 
2 0 de Setiembre, Circular del Consejo resolviendo varias 
dudas sobre la formación de cuentas, y anulando las 
gracias concedidas por el Gobierno intruso y las ven-
tas de fincas de los Pósitos hechas por el mismo 20® 
20 de Octubre. Circular del Consejo mandando suspender 
37 
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la exacción del cuartillo de real por fanega y peso 
fuerte de ios fondos de Pósitos. 202 
AÑO DE 1816. 
K0 de Junio» Circular comunicando la Real orden que 
declara que los fondos de Pósitos no son comprendidos 
en las exacciones de caudales públicos para la subsis-
tencia de las tropas, y mandando devolver lo extraído 
de ellos 204 
14 de Agosto. Citcuhx insertando la Real orden de 8 del 
mismo que manda devolver las cantidades percibidas 
de los fondos de Pósitos por las Tesorerías Reales.... 206 
AÑO DE 1817. 
j . 0 de Marzo. Circular del Consejo recordando á las Jun-
tas la remesa de las cuentas de Pósitos, y mandando 
que dirijan testimonios de las adjudicaciones de fincas 
hechas á los mismos en pago de débitos. 208 
¿ 4 de Noviembre. Circular comunicando la Real orden 
que declara que los fondos de los Pósitos no están 
sujetos al pago de la contribución general...... 214 
AÑO DE 1818. 
np de Mayo. Real decreto de S. M . restableciendo la Su-
perintendencia general de Pósitos y exonerando al 
Consejo de la dirección de este ramo 215 
J(5" de Junio. Circular comunicando el Real decreto de 31 
de Mayo del mismo, por el que se restablece la D i -
rección de Pósitos 219 
2$ de Junio. Real orden comunicando á la Contaduría 
el Real decreto de 20 del mismo , en que se nombran 
los sugetos para el Tribunal de la Subdelegacion ge-
neral de Pósitos , 222 
AÑO DE 1819. 
J S de Setiembre. Circular comunicando la Real orden de 10 
del raismo que declara las corporaciones y particula-
res que no deben ser . comprendidos en los reparti-
mientos para la reposición de fondos 224 
14 de Noviembre. Real decreto mandando poner á dispo-
sición del M . R. Arzobispo de Sevilla y R. Obispo 
de Cádiz la mitad de los fondoá existentes en los Pó-, 
sitos de sus respectivas Diócesis para el socorro de ios 
enfermos y familias por resultas de la epidemia.. 228. 
[ S 9 1 ] 
/p de Noviembre, Circular insertando la orden de la Su-
perintendencia general de 15 del mismo que concede 
al Director de Pósitos varias facultades para la pron-
ta expedición de los negocios del ramo 233 
AÍÍO DE 1820. 
I t de Enero, Circular de la Superintendencia comunican-
do la Real orden de 18 de Diciembre de 1819 por la 
que se crea una Junta para el despacho de los nego-
cios gubernativos y contenciosos del ramo de Pósitos. 235 
j r de Enero. Circular comunicando la Real orden que pre-
viene se remita á la Tesorería del contingente la m i -
tad de las existencias en metálico de/todos los Pósitos 
del Reino con calidad de reintegro , . , . „ . 240 
AÑO DE 1824. 
J J de Febrero. Circular del Consejo comunicando la Real 
orden que restablece la Contaduría general de Pós i -
tos , y encarga al Consejo provisionalmente el despa- • v 
cho de la Superintendencia del ramo 242 
4 de Marzo . Circular del Consejo mandando á los Sub-
delegados de Pósitos remitan á la Contaduría general 
las cuentas y papeles del ramo, y cuiden del reinte-
gro de sus fondos. 24J 
j? de A b r i l . Circular del Consejo mandando suspender la 
exacción de la mitad de existencias de los Pósitos pre-
venida en la circular de 31 de Enero de 1820 249 
JO de Junio. Circular comunicando el Real decreto de 31 
de Mayo anterior por el que se restablece la Super-
intendencia general de Pósitos al pie y estado que te-
nia en 7 de Marzo de 1820 2 ^ 
20 de Junio. Circular comunicando el Real decreto de 14 
del mismo, por el que se restablece la Dirección ge-
neral de Pósitos , nombrando para este destino á Don 
Santiago Ramón de Ceverio 252 
de Julio, Circular comunicando el Real decreto de 14 
del mismo, por el que se restablece la Subdelegacioh 
general de Pósitos al estado que tenia en 7 de Márzo 
de 1820, nombrando sugeto para este destino y el de 
Fiscal y Escribano 2<4 
30 de Noviembre. Circular comunicando la Real orden 
de 15 de Octubre anterior, en que se declara que los 
granos que se introducen para reintegro de los Pós i -
tos no están sujetos al pago del derecho de puertas... 256 
O 9 2 ] 
AÑO DE l82 
8 de Febrero» Circular sobre remesa de cuentas y con-
tingentes , en que se impone á los Subdelegados y 
Juntas la multa de cien ducados si no cumplen con 
sus disposiciones. 257 
/O de Marzo. Circular comunicando la resolución de la 
Superintendencia, por la que desaprueba la competen-
cia formada por el Alcaide mayor de Ledestna al Sub-
delegado de Pósitos de Salamanca sobre el conoci-
miento de los negocios del ramo.... 263 
á&P de Marzo* Circular comunicando la Real orden de 2 5 del 
mismo que establece los trámites de los asuntos con-
tenciosos del ramo de Pósitos, y apelaciones que de-
ben concederse en ellos 26J 
2 0 de Junio. Circular sobre el reintegro de los fondos, 
imponiendo á los Subdelegados la multa de cincuenta 
ducados si no remiten los testimonios en el tiempo y 
según el modelo que se designa 269 
£ de Noviembre» Resolución de la Superintendencia sobre 
que no se comprenda en los repartimientos para el 
reintegro de los granos devueltos á los vecinos en 
tiempo del gobierno revolucionario á los que no los 
percibieron. 274 
B de Diciembre» Real orden en que se designan las exac-
ciones de los Pósitos que deben abonarse , y en qué 
términos, de las hechas en tiempo del gobierno revo-
lucionario 275 
AÑO DE 1826. 
2p de Setiembre. Resolución de la Superintendencia ge-
neral sobre una reclamación del Alcalde mayor de Ca ' 
sares, solicitando la presidencia de la Junta del P ó -
sito de Genalguacil 277 
Tabla de lo que corresponde á los Interventores de los Pó-
sitos por el uno por ciento que les está señalado....... 279 
Tarifa del importe de las creces correspondientes á las fa-
negas de granos que se reparten á los labradores al 
respecto de medio celemín por cada una. 283 
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